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parís. Agosto 9. 
Comunícase oficialmente esta no-
,he que las tropas francesas han re-
cm^ado una trinchera al ñor e de 
S u e de Hem, situado al norte del 
S0LaTe "fuerzas francesas continúan 
progresando al norte del bosque. 
Vineuna acción de infantena ha 
ocurrido hoy en lareg ión de Verdún. 
LAS TROPAS A U S T R A L I A N A S 
AVANZAN 
Londres, Agosto 9. , ,. 
El parte oficial de esta noche dice 
nue las tropas austr alianas han. avan-
zado doscientas yardas en un frente 
de 600 yardas al noroeste de Pozie-
res, en el frente del Sommee. 
D I C E N D E B E R L I N 
! Berlín, 9. , , 
E l terrible bombardeo que ios 
franceses sostienen contra Perenne 
amenaza destruir la plaza. La Casa 
Consistorial, con sus pinturas italia-
nas y flamencas y otros valiosísimos 
objetos de arte han sido muy deterio-
rados, temiéndose que la Catedral de 
San Juan pueda ser destruida. 
COMPLEMENTO D E UN P A R T E 
OFICIAL 
Londres, 9. 
Como adición al último parte ofi-
cial de ayer, se dtice que el enemigo 
he fracasado en el intento de llegar 
a las líneas británicas en el saliente 
de Ipres. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 9. 
Han sido infructuosos los repetidos 
ataques franceses contra Thíaumont, 
I-leury y Chapitre, en los cuales el 
enemigo í^vo grandes pérdidas-
Los ataques por los ingleses y los 
franceses al Nortr; del río Somme 
>an sido contenidos con grandes per-
lid as par rt los asaltantes, dice el Mi. 
i'isterio de la Guerra. Cerca de 400 
ingleses cayeron prisioneros, ocupán-
Jose seis ametralladoras. 
Los ataques de los franceses en la 
región de Verdún fracasaron. 
MAS DATOS O F I C I A L E S I N G L E -
SES. 
Londres, Agosto 9, 
El parte oficial inglés agrega: 
"Al Norte dp Pozieres los austra-
ianos adelantaron nuestras líneas 
B s u i h r R a f a s l k w . m y 
" r t g o f u é r e m i t í í j o a l a 
C a r e e 
. E l señor Juez de Primera Instan-
Cla del Este de esta ciudad, en el jui-
clo declarativo de maiyor cuantía se-
g ó l o por ei señor Rafael Arazoza y 
verdugo contra la Sociedad Rambla, 
^ouza y Compañía, ha dictado la pro-
r,pncia dice así: 
Rafael Arazoza y Verdugo contra 
«ambla y Bouza: 
Providencia Agosto 8|916. 
autr! a^erior escrito agregúese a sus 
Í en ^e^ción a lo que ge ma-
á T - ^ v ' .!íbrese oficio al señor Jefe 
e U Policía Secreta, a fin de que por 
has ÍSm0 56 den las órd©nes oportu-
f-̂ ril A a 1a t e n c i ó n del señor Ra-
Arazoza y Verdugo, remitiéndolo 
ñuf. «vrla Cárcel de es'ta ciudad para 
aW^f í^3, la pena subsidiaria en 
han ^ pa-0 d6 la!S costa.s que le 
Li tLan^ ^ P ^ a s en concepto de 
U ^m^ario y de mala fe, a 
190] de la or<le,n número 3 de 
d í p r i ^ díctada por el señor Juez 
<3o cun?^"? Instancia dei Este ha si" 
61 S r l ayer' qu,edando detenido 
en01 Arazoza. 
n i s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 9 
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C L E A R I N G H O U S E 
^ Ñew Y ? e a r i n g - H o u s c » de 
| . York, s e g ú n el " E v e -
^ g - S u n " . importaron 
L 3 7 6 . 8 9 9 . 4 9 2 
200 yardas en un frente de 600 yar-
das. 
Por lo demás la situación no ha 
cambiado. 
Como resultado de una cooperación 
aérea con nuestra artiJlería varios 
cañones enemigos fueron destruidos 
y algunos polvorines hicieron explo-
sión y un tren fué incendiado. Varias 
máquinas enemigas han sido dañadas 
por nuestros aeroplanos y el fuego 
de nuestra infantería.', 
MAS DATOS O F I C I A L E S D E PA-
RIS . 
París, Agosto 9, 
"Al Norte del Somme hemos recu-
perado por completo una trinchera al 
Norte del bosque de Hem, donde ha-
bía entrado el enemigo. Hicimos 
unos cincuenta prisioneros en el cur-
so de esta acción. Nuestro progreso 
continúa en la región al Norte del 
bosque de Hem. donde se libró un 
muy animado combate, estando la 
ventaja de nuestra parte. 
"En la margen derecha del Mosa 
hubo gran actividad por parte de la 
artillería, en el sector de Thiaumont, 
Fleury, Vaux-Chapitre y Chenois. 
No hubo acción de infantería." 
jron diez mil prisioneros austríacos. 
Roma, Agosto 9. 
Los italianos también cruzaron el 
Isonzo en las inmediaciones de Go-
x-itzia, y consolidaron en la orilla 
opuesta. Ya están completamente 
ocupadas las alturas al oeste de Go. 
ritzia. L a caballería italiana persigue 
a los austríacos al otro lado del río. 
E L BOTIN D E G U E R R A 
E N GORITZIA 
Roma, Agosto 9. 
Con la captura de Goritzia han 
caido en poder de las tropas Italia-
nas grandes cantidades de armas y 
municiones. 
Se han hallado llenas de cadáveres 
las trincheras y embarcaciones del 
Isonzo. 
P A T E O F I C I A L D E V I E N A 
Viena, Agosto 9. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy por el Cuartel General dice: 
"Frente italiano. — Unos cuantos 
destacamentos del enemigo han lle-
gado a la ciudad de Goritzia. 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Agosto 9. 
E l parte oficial de hoy dice que los 
rusos han capturado la ciudad d© 
Tysmienica, en Galitzia, haciendo al 
enemigo siete mil cuatrocientos pri-
sioneros, de los cuales tres mil qui-
nientos son alemanes. 
Agrega el parte oficial que las 
tropas moscovitas se apoderaron tam-
bién de la ribera de Koropetz en su 
unión con el Dniéster. 
I N F O R M E D E PETROGRADO 
Petrogrado, Agosto 9. 
Ninguno de los partes de la gue-
ira menciona que Bitlis haya sido 
evacuada por las tropas rusas. 
Al oeste de Giomuckhañe los tur-
cos fueron expulsados de las domi-
nantes alturas. 
Las tropas rusas han ocupado a 
Khoges. 
P A T E O F I C I A L TURCO 
Constantinopla, Agosto 9. 
Oficialmente se ha publicado que 
los turcos han recapturado a Bitlis 
y Mush. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, Agosto 9 (vía Londres). 
A l Sur del río Dniéster las fuerzas 
de las Potencias Centrales han sido 
retiradas, hallándose ahora situadas 
detrás de la línea Niznioff-Tysmie-
nitsa.Ottynia. Esta retirada de los 
austro-germanos se anunció hoy ofi-
cia] mente por el Cuartel General del 
ejército alemán. Los ataques rusos en 
el Stokhod fueron rechazados. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Agosto 9. 
Las tropas alemanaSi continúa di-
ciendo el parte del Ministerio de la 
Guerra, han recapturado completa-
mente las posiciones que perdieron 
en el Oeste de Lusk, habiendo fra-
casadolos rusos en su ataque contra 
las posicione saiemanas en Stokhod. 
E L P A R T E O F I C I A L RUSO D E L A 
NOCHE. 
Petrogrado (vía Londres), Agos-
to 9. 
La comunicación oficial de la no-
che dic©: 
"Habiendo cruzado hasta la mar-
gen derecha del río Koropec, hemos 
rechazado al enemigo y nos hemos 
apoderado de una serie de alturas en 
la región al oeste de Valesnioup y al 
Sur hasta el puente que atraviesa el 
Dniéster, en el camino de hierro de 
Mizioff-Monsterezyska," 
"En su retirada el enemigo hizo 
daño al puente. Aquí el enemigo lan-
zó dos contra-ataques, que nosotros 
rechazamos. Entonces asumimos nos. 
otros la ofensiva e hicimos prisione. 
ros a cinco oficiales y 414 soldados, 
ocupando un cañón y varias ametra-
lladoras. 
"En la región de Tysmienitsa nues-
tras vanguardias han progresado ha. 
cía el Oeste, en la dirección de Sta. 
nislau." 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, Agosto 9. 
"Ejército del Archiduque Carlos 
Francisco.—En la región de Capulí, 
en la Bukovina, el enemigo fué arro. 
iado hacía el Norte. E n el Prnth su-
perior hemos capturado las alturas al 
Este de Warochta (Vorocht.) 
"Nuestras fuerzas cerca de Otty-
nika han sido retiradas a una posi-
ción preparada, hacia el Este." 
i r> . ir i 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
L A CAIDA D E GOITZIA 
Roma, Agosto 9. . . . , 
Oficialmente se ha publicado que 
la plaza de Goritzia ha caido en po. 
der de las trenas italianas, aue kirie. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
S E E S P E R A A L " B R E M E N " 
E N N E W LONDON 
New London, Conn., Agosto 9 • 
Se espera de un momento a otro 
que entre en este puerto el submari-
no alemán -'Bremen", según publica 
"The New London Day". Se tiene 
entendido que The Eastern Forwar-
ding Company, agentes de la línea 
de submarinos mercantes alemanes, 
arrendaron espacio en el nuevo mue-
lle de aquí, por un año. 
Ninguno de los diversos rumores 
publicados aquí acerca de la llegada 
del "Bremen", hon sido confirmados. 
SUBMARINO A U S T R I A C O TOR-
P E D E A D O . 
Londres. Agosto 9. 
"Un destróyer francés torpedeo a 
un submarino austríaco el martes, al 
Norte de la Isla de Corfú," dice un 
despacho de Atenas a la "Exchange 
Teiegraph Company." 
"Se considera seguro—añade el co-
rresponsal—e] hundimiento del sub-
marino con su tripulación." 
BOMBARDEO DE H A N G A R E S 
Londres, 9. 
Se ha anunciado que los aviadores 
británicos han bombardeado ios han-
gares de zoppelines cerca de Bruse-
las. 
Londres, Agosto ». 
Los comandantes de los barcos aé-
reos, parecían que no sabían con cer-
teza en qué punto se hallaban; por-
que con frecuencia paraban las má-
quinas y volaban indecisos por algu-
nos minutos. 
E l aviador que -visitó a Escocia Vo 
ló sobre un distrito poco poblado y 
sus bombas cayeron en praderas y 
lomas. , 
Los corresponsales que visitaron los 
distritos visitftdog por los zoppelines, 
telegrafiaron que los barcos aéreos 
volaron a gran altura. Que los dis-
paros hechos por los cañones desti-
nados a atacarlos, ios obligaron a re-
tirarse precipitadamente. Como en 
otra«i incursiones muchas de las bom-
t a s cayeron en campo abierto y en el 
agua. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
P A R T E OiFIOrAJj ALBMAX 
Cuartel General Alemán, 9 de 
Agosto 1910: 
Frente del Oeste: IJOS ataques in-
gleses y franceses mencionados d i 
nuestro informe de ayer han quedado 
quebrantados en todo el frente desde 
ej bosque de Fonreaux hasta el Som-
me. Los ingleses que sufrieron gran-
des pérdidas sangrientas, dejaron en 
nuestras manos 10 oficiales, S73 sol-
dados prisioneros y 0 ametralladoras. 
Igualmente fracasó un fuerte ataque 
nocturno Inglés en el frente de (Hl-
lliers a Baaentln le Petit. 
Considerables fnerzas francesas rc-
(PASA A L A OCHO ) 
L A M U E R T E D E L A V I U D A D E L 
G E N E R A L C A L I X T O G A R C I A 
L a socieclad habanera, corr 
inmensa pena que le em-
de la virtuosa 
ispon 
i. 
diendo a la 
barg-a por la muerte 
dama Elisa Vélez, viuda de. general 
Calixto García e Iñíguez, ha desfila-
do- en todo el día de ayer por la casa 
Campanario 7, lugar donde falleció. 
E n un magnífico sarcófago depo-
sitaron el cuerpo de la eximia dama, 
que en capilla ardiente fué colocado 
en la primera habitación. 
LAS CORONAS 
Muchísimas fueron ;as coronas en-
viadas por las amistades aue deja la 
desaparecida. Anotamos algunas: 
L a del honorable Presidente de la 
República. 
Del Secretario de Gobernación. 
Del general Manuel Sangully. 
De Blanca y Ricardo Cinta. 
De Sarita y Davy. 
Del capitán Whitmarsh y señora. 
Del genera.' Tomáis Collazo y seño-
^ D e l doctor Eusebio Hernár.dez y 
señora. 
Del general Mario G. Menocai y 
señora. 
Del coronel Aurelio Hevia y seño-
ra. 
De Enrique Montoulier y señora. 
De Elisa Pérez viuda de Gutiérrez 
e hijas. 
De la señora viuda de Teña 
De Gabriel Méndez. 
De N. de Cárdenas y señora. 
De Frank Stelnhart. 
De la señora viuda de Méndez. 
De la señora viuda de Martínez 
Ibor. 
De José Méndez. 
Del Consejo y emp.'eados del Ban-
co Territorial. 
Del señor Secretario de Estado 
De Esperanza Vasseur de Herrera, 
Del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
De América Poo e hijos. 
De Mario J. Vélis y señora. 
De señora Pérez viuda de Chau-
mont. 
De sus hijos. 
Del Ayuntamiento de la Habana, 
De Carmela. Eduardo. Eddy y Ca-
lixto. Y otras muchas, al extremo que 
la capilla ardiente estaba material-
mente rodeada de L'ores. 
L E L E G R A M A S D E CONDOLENCIA 
Los hijos de la desaparecida han 
recibido varios telegramas de condo-
lencia, entre ellos los de los Gober-
nadores Provinciales, Alcaldes Mu-
nicipales y delegaciones del Consejo 
Nacional de Veteranos. 
MENSAJE O F I C I A L 
E n la Gaceta Oficia*, del día de 
ayer, fué insertado el siguiente men-
saje oficial; 
P A R T E O F I C I A L 
P O D E R E J E C U T I V O 
P R E S I D E N C I A 
LA SEÑORA I S A B E L V E L E Z VDA. 
D E GARCIA 
H A F A L L E C I D O O 
L a ilustre compañera del Mavor 
General Calixto García Iñíguez, era 
por sus virtudes privadas, por su pa-
triotismo y por los servicios que pres-
tó durante su vida a la causa de la 
Independencia de su país acreedora 
a la más alta consideración y cari-
fío de los cubanos, por cuyo motivo 
Invito a las autoridades, funcionarios 
(PASA A, L A CINCO) 
P O R T U G A L V A A L A G U E R R A 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A E N E L P A R L A M E N T O P O R -
T U G U E S . - A M P L I O S P O D E R E S A L G O B I E R N O . 
Madrid, 9.—Se reciben noticias de 
Lisboa dando cuenta de la importan-
te sesión extraordinaria celebrada en 
el Parlamento portugués para tratar 
de la intervención de Portugal en la 
guerra europea. 
A la sesión asistieron los Embaja-
dores de las naciones aliadas y de las 
neutrales. 
El ministro de Hacienda, Alfonso 
Costa, dió cuenta detallada al Parla-
mento del viaje que realizó reciente-
mente a Inglaterra y de las negocia-
ciones entabladas cerca del Gobier-
no inglés. 
libras mensuales por el alquiler de 
los buques alemanes secuestrados en 
las costas portuguesas. 
Además, según manifestó, Inglate-
rra abonará el importe de todo lo que 
pierda Portugal por siniestros maríti-
mos y facilitará el dinero necesario 
para la intervención militar de la re-
pública portuguesa en la guerra. 
Por último, declaró que el Gobier-
no inglés garantizará a Portugal nn 
empréstito exterior. 
E l ministro de Estado, señor Soa-
res, que acompañó a Alfonso Costa 
en su viaje a Inglaterra, dió lectora 
a una nota del Gobierno inglés solici-
Dijo que como resultado de esas . tando para la guerra el concurso mi-
gestiones Portugal percibirá 128 mil litar de Portugal. 
También dió lectora a nna afec-
tuosa carta del Jefe del Gabinete es-
pañol, señor Conde de RomanoneSy 
y declaró qoe moy pronto Portagal 
sabrá responder debidamente a las 
deferencias qoe España tuvo siempre 
con la república lusitana. 
A continuación fué aprobada una 
proposición dando poderes extraordi-
narios al Gobierno para qoe resnehrá 
en la forma qoe crea más conveniente 
para los intereses del país. 
L a sesión, qoe se deslizó en medio 
del mayor entusiasmo, terminó ton 
vivas a la guerra y a las naciones 
aliadas. 
P R O C E S A M I E N T O D E L O S C O M P L I C A D O : 
E N E L S U C E S O D E L C A N O 
E L J U E Z D E I N S T R U C C I O N D E M A R I A N A O E S T I M A Q U E C O L L A Z O , G A R C I A Y S O T O H A N 
R E A L I Z A D O H E C H O S Q U E R E V I S T E N L O S C A R A C T E R E S D E L O S D E U T O S D E A T E N T A D O 
A A G E N T E D E L A A U T O R I D A D , L E S I O N E S G R A V E S Y D E S O R D E N P U B L I C O 
E l V i g i l a n t e F a r i ñ a s e n c a u s a d o p o r e l d e l i t o d e d i s p a r o 
d e a r m a d e f u e g o c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a . 
E l doctor Francisco Piñeiro, Juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
de esta ciudad, recibió ayer tarde un 
exhorto, librado por el doctor Porto, 
Juez de Marianaio, en el que se le pe-
na dispusiera lo conducente a fin de 
que le fuera notificado el auto de 
procesamiento a los complicados ¿n 
ei suceso del Cano, que, como saben 
nuestros lectores, se hallaban en 
cárcel de la Habana. 
Por providencia dispuso el doctor 
Piñeiro que dicha notificación fuera 
hecha inmediatamente por el Secre-
tario Judicial señor Juan Manuel 
Rodríguez, quien dictó las órdenes 
oportunas que fueron cumplii .enta-
das por el Alguacil del Juzgado. 
E l doctor Herrera Sotolongo, acto 
seguido de notificado el procesamien-
to al comandante Collazo, prestó por 
éste la fianza exigida, con lo cual 
quedó en libertad provisional. 
A continuación insertamos el pri-
mer Resultando del auto de procesa-
miento a que nos contnaiemos, en el 
cual se relata la forma en que judi-
clalrfiiente aparece el desenvolvimien-
to de los hechos. Asimismo, publica-
mos lo esencial de los Considerandos 
de dicho autor, por los cuales se esti-
ma la participación delictuosa de loa 
señores oue aparecen en e" referido 
Ro,sul lando: 
" R E S U L T A N D O : que durante la 
celebración de un meeting del Parti-
D O B L E A S E S I N A T O P O R E N V E N E N A M I E N T O 
DOS H E R M A N O S M U E R E N V I O L E N T A M E N T E A L I N G E R I R UNA 
S U B S T A N C I A T O X I C A V E G E T A L Q U E L E S F U E S U M I N I S T R A D A 
E N UNA C O M I D A . — E X A M E N P E R I C I A L D E L A S V I S C E R A S 
±01 Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera envió ayer tarde al 
Juez de Instrucción de Guantánamo. 
e; Informe pericial químico emicido 
por los doctores Fernández Benítez 
y Bazarrate. Jefes del líaboratorio 
de Química Legal, en la causa inicia-
da en este último Juzgado por la 
muerte violenta ocurrida e! día vein-
te y siete de Mayo último en el pue-
ble de Jamaica, de .'os hermanos Tau 
riño y Baldivina Cintra. 
Dioha causa se inició porque al 
practicársele la autopsia a los cadá-
veres de los hermanos Cintra se en-
contraron las huellas dejadas en las 
visceras por una substancia tóxica y 
porque ambos cuerpos presentaban 
congestionadas las meníngeas, derra -
me cerebral, derrame en los pulmo-
nes, derrame en el hígado y derrame 
en e." corazón; paridad de caracte-
res que llamó poderosamente lá aten-
ción del Juzgado de G-uantánamo. ha-
ciéndole creer en la existencia de un 
doble asesinato. 
De una inspección ocular que prac-
ticó dicho Juzgado fueron ocupadas 
varias partes de una gallina cocida, 
arroz cocido con sal. agua que tenía 
un sedimento obscuro y sal, substan-
cias con 4UR había sido confecciona-
do el almuerzo que habían acabado 
de ingerir .'os hermanos Cintra cuan-
do fueron hallados muertos, uno fren 
te a la otra, sentados a la mesa. 
Desde haco cerca de dos meses los 
que estaban en la bodega» de Claudio 
Martínez, frente a la plaza del mee-
ting, se negaron a pagar el importe 
de los gastos que hacían por bebidas 
y dulces, promoviendo además escán-
dalo, por lo que ante ese abuso, el 
dueño de la bodega trató de persua-
dirlos para que se marcharan, pero 
como no le hicieron caso, entonces 
solicitó el auxilio del vigilante de po-
licía de aquel barrio, Manuel Far i -
ñas, a quien mandó a buscar, por en-
contrarse en lugar distante y al lle-
gar el referido vigilante los á e l gru-
po quisieron agredirlo, y éste, en una 
forma violenta pudo lograr que los 
manifestantes salieran de la bodega, 
cerrando las puertas de la misma; 
pero al salir el citado grupo en la es-
quina que forman las calles de Sol 
e Independencia, frente a la plaza del 
meeting, volvió a ser Fariñas objeto 
de otra acometida por parte de aquel 
grupo formado por veinte o treinta 
individuos, quienes trataron de qui-
tarle sus armas y él se defendía, ne^ 
vándolo en esa lucha hasta el portal 
de la barbería titulada " E l Clavelito". 
en la propia calle de Independencia 
y en ese lugar, según aparece de lo 
actuado, el coronel Emilio Collazo 
García, encarándose con el policía 
Fariñas y en un tono violento le pre-
guntó: "si él era el oso de allí y qué 
vendía", contestándole Fariñas: "que 
sólo trataba de cumplir con su de-
ber", y al darle esta respuesta, Co-
do Conservador del pueblo del Cano, , 1!azo ^ emp„j6) sacando su revólver, 
en la tarde del día seis del cemente, dis raIldo iJcontra Fariñas también' 
un grupo de afhados a dicho Partido K licieron el Sa-rgento del Ejército 
_ . ¡ Pedro García Cruz, conocido por 
"Periquito" y José Soto y Núñez; re-
cibiendo Fariñas una herida en la 
parto superior, izquierda, de la nariz 
con orificio de entrada, de caráiter 
grave, como aparece de la certifica-
ción médica que obra en autos, cuya 
lesión no se ha podido determinar de 
una manera exacta quién de los tres 
que le tiraron se la causara, no obs-
tante aseguTar Fariñas que fué Co-
llazo al hacerle el primer disparo; 
constando además que el citado poli-Peritos Químicos menoionadoa han 
sometido a distintos procederes ana-
líticos fragmentos de las visceras y 
de los comestibles ocupados sin que 
de ninguna de las reacciones quími-
cas obtenidas se haya podido ave-
riguar la clase de substancia tóxica 
empleada, pudiéndose determinar tan 
solo que no es ninguno de los cuerpos 
inorgánicos conocidos, ni ningún al-
caloide así como tampoco es alguna 
de las substancias orgánicas tóxicas 
cuyas propiedades hayan sido estu-
diadas. 
Es opinión de los doctores Baza-
rrate y Fernández Benítez que el ve-
neno que produjo la muerte a JOS 
jóvenes Cintra es un jugo vegetal, un 
veneno orgánico, cuyas propiedades 
POD aún desconocidas; que es un ejem 
piar de nuestra flora cuya condición 
venenosa está por estudiar así como 
está por determinarse cuáles son las 
reacciones químicas a ella correspon-
dientes. 
Aunque el lugar en que se han de-
senvuelto los;, hechos está muy dis-
tante, a oídos de.' repórter ha llega-
do la noticia que ia muerte de Tau-
rino y Baldivina, de veinte y tres y 
veinte y cinco años respectivamente, 
fué producida por envenenamiento 
que les hizo la madrastra de los mi.s-
rr.os, lo cual aún no ha sido achara-
do, desconociéndose los móviles del 
•hecho. 
cía se defendió con su revólver contra 
los del grupo que lo acometían, dis-
parándolo distintas veces, sin que 
tampoco se haya podido fija¿r el nú-
mero de disparos que Fariñas hiciera 
ni el total de los que en aqueida oca-
sión se dispararan, y que por este es-
tado de riña sufrieron lesiones por 
proyectil de arma de fuego Leonar-
do Morales, José Soto Núñez, Ramón 
García, Juan Ledón García y Leonar-
do Zamora, asegurando los lesiona-
dos Ledón y Morales que sus heridas 
se las causó el vigilante Fariñas, ha-
biéndose producido por consecuencia 
J S hechos expuestos un gran des-
orden público en el barrio del Cano. 
Y por último, según se ha acreditado 
por las declaraciones de los testigos 
pertenecientes al Partido Conserva-
dor que el suceso ha. tenido origen en 
los hechos relatados". 
E l señor Juez, considerando que es-
tos hechos revisten los caracteres de 
los delitos de atentado a agente de la 
autoridad, lesiones graves y desorden 
público, de los cuales son responsa-
ios acusados Emilio Collazo Gar-
cía, Pedro García Cruz y José Soto 
Núñez y responsable del delito de 
Ksparo de arma de fuego contra de-
terminada persona el vigilante Ma-
nuel Fariñas González, decretó el pro-
cesamiento de Emilio Collazo García, 
Pedro García Cruz y José Soto Nú-
ñez, señalándosele a cada uno fianza 
metálica de quinientos pesos para 
disfrutar de libertad provisional o, en 
su defecto, 1000 pesos en cual-
quiera de las clases que el derecho 
reconoce." 
Asimismo se declara procesado a 
Manuel Fariñas González, ñor el deli-
to de disparo de arma de fuego, de-
jándosele en libertad apudacta, con 
la obligación de presentarse al Juz-
gado todos los lunes, tan pronto se 
lo permita su estado de salud. 
De este auto se elevó copia 
al señor Fiscal, al Presidente de' la 
Audiencia y Sala Segunda de lo Cri-
minal suspendiéndose las actuaciones 
durante veinte y cuatro horas. 
I N F A N T I C I D I O P O R [ S í 
A L P R A C T I C A R S E L E L A A U T O P S I A A L C A D A V E R L O S M E D I C O S 
D I C T A M I N A N E L I N F A N T I C I D I O . — I N S P E C C I O N O C U L A R . - D E -
T E N C I O N D E L A A C U S A D A 
E n nuestras informaciones de la 
mañana y la tarde de ayer, relaciona-
das con el hallazgo del cadáver de 
una niña en el sótano de la casa nú-
mero 126y2 de la calle 15, en el Ve-
dado, domicilio del doctor Arturo Ga-
Hetti, notario, dábamos a en-
tender qurj a nuestro juicio había si-
do cometido el delito de infanticidio, 
ía práctica de la autopsia llevada a 
cabo ayer por los doctores Barreras 
y Perdomo ha venido a ratificar 
nuestra impresión de manera termi. 
uante. 
Dichos facultativos en el Necro-
comio practicaron la autopsia men. 
clonada, encontrando qne el cadáver 
cíe la niña era de término y quê  sin 
poder precisar cuánto tiemno fué, tu-
vo vida exterior. Asimismo certifican 
dichos facultativos que la muerte fué 
determinada por extrangulación por 
canrmrenaión directa en el exterior 
del cuello, en momentos en que esta 
ba la interfecta en posición de cúbí-
to supino, apoyada sobre un plano 
resistente^ Por todo lo exnuesto, los 
doctores Barreras y Perdonio conclu-
yen que en la niña encontrada en el 
BOtano mencionado se realizó el de-
lito de infanticidio. 
Como se ve, del dictamen de ios 
forenses se deduce que al cometerse 
el delito de infanticidio tuvo que es 
tar la indefensa víctima sobre la sir 
perficie dura del pavimento y que 
por algunas señales exteriores uúá 
presentaba en el cuello, como de rks 
gunos, fue hecha la extrangulación 
por una mano vigorosa. 
f lJLd0ntOr Juli0 S l l v ^ . asistido 
del escribano señor Junco y en com-
panm del doctor Barreras., médicTíd 
tense, se constituyó en la tarde de 
(PASA A LA D I B Z . l 
PAGÍWA DOS D I A R I O VIL L A M A R I N A 
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M E R C A N T I L 
e l M e r c a d a A z n c a r e r o 
L O N D R E S 
E n LDndreíi continúa cerrado el 
mercado de roniolacha. 
N E W Y O R K 
Firme y con mejor tono abrió ayer 
el mercado de azúcar crudo existen-
te. E l día anterior, a última hora., se 
vendió un cargamento de azúcar de 
Cuba para Agosto a 4.94 centavos, a 
la Federal. , . 
Después de la apertura los tenedo-
res pedían a 5 centavos costo y fle-
te para posiciones cercanas y a 5.1i8 
centavos costo y flete para pronto 
embarque. 
Un cable recibido a ias 2.06 p. m. 
anunciaba haberse vendido una par. 
tida de 23,000 sacos, en puerto, a 4.7o 
centavos. 
Cerró e3 mercado muy firme; 
Los arribos, derretidos y existen-
cia total en los cuátro puertos del 
Atlántico durante la última semana, 
comparada con la anterior, fué como 
sigue: 
En la última semana 
Arribos: 65,000 toneladas. 
Derretidos: 55.000 idem. 
. Existencia: 291,000 idem. 
En la semana anterior 
. Arribos: 51,000 eoheladas. 
Derretidos: 57,000 idem. 
Existencia: 257,000 idem. 
CUBA 
E l mercado en esta Isla permanece 
mactivo, sin que se haya dado a co • 
nocer operación alguna, rigiendo sin 
variación los precios que se vienen 
cotizando por el Colegio de Corredo-
res. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New York, en el 
/apor americano "Munalbro", 35,000 
sacos de azúcar, por e.l señor Andrés 
Gómez Mena, yl2,000 idem por sus 
consignatarios, señores Silveira, L i -
nares y Ca. 
Los fletes se cotizan a 25 centavos 
para New York, a 29 idem para Bos-
ton y a 20 idem para New Orleans. 
COTIZACION ÓFICI-AL D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o a^ne-
ricano la libra, almacén púhlco da 
esta ciudad para la exportación. 
. Azúcar do míe!, polarización 89, 3 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96. en almacén público en es-
la ciudad y al contado, t n é como si-
pue: 
A'iro: 
Compradores, n. 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.9S centavos mo-
. neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
nada oficial la ~ihr&. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de awúcar crudo para 
futura entrega en el New Ycrk Cof-
fee Exchaíige, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió irregular, permanecien-
do algo í-ostenido durante el día, pe 
ro al cerrar declinó de siete a cator-
ce puntos en los precios, comparados 
con los cotizados a la apertura. 
Se opei'ó en 21,450 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Septiembre, 9,750 toneladas; 
para Octubre, 8,700 toneladas; para 
Noviembre, 500 toneladas; para Di. 
ciembre, 6,850 toneladas; para Fe. 
brero, 100 toneladas, y para Marzo 
550 toneladas. 
Los tipos cotizados a !a apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto '—~Z 
Septiembre . . . . 4.90 4.9o 
Octubre 4.86 4.93 
Noviembre . . . . 4.95 • 




Marzo 4.08 4.10 
A l cierre: 
Agosto 4.75,4.80 
Septiembre . . . . 4.83 4.85 
Octubre 4.78 4.80 
Noviembre 4.64 4.66 
Diciembre 4-45 4.47 
1917: 
Enero 4.20 4.25 
Febrero 4.94 4.97 
Marzo 3.97 4.00 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azflcar 
eesún datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: i . H centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.S? centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la Ubra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
"libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena? 4.24 centavos 
libra. 
! Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.SS centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos Hbra. 
Cienfnegoa 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 ce-ntavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segrunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mí».?* A- 0/i p•>-*"--"." MV.O 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda prevaleció 
ayer este mercado. 
Los tipos cotizados por letras so-
bre Europa y los Estados Unidos nc 
acusan variación. 
Las letras sobro España rigen fir-
mes y con escasa necesidad para 
banqueron y alguna demanda para la 
importación 
Cotización: 
Londres, 3 dlv . . 
Londres, 60 d|T. . 
París, 3 d|v.. . . , 
Alemania, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 div. . . 
Florín Holandés . 
Oesruento papel co> 



















io r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 814 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila R^y extra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
L a Bolsa abrió ayer firme, perma-
neciendo indiferentes tantos los com-
pradores como los vendedores. 
A la apertura se vendió un lote de 
acciones Comunes de Teléfono, a 94 
al contado. 
Al clausurarse el mercado a 'as 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 101. 
F . C. Unidos, de 99.1:8 a 99.3i8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3J4 a 108.1 4. 
Havana Electric, Comunes, de 101 
a 101.3¡8. 
Teléfono, Comunes, de 94 a 94.12. 
^Naviera, Preferidas, de 94.1!2 a 
Naviera, Comunes, de 74.112 a 76. 
R e c a y d a c i ó n F e r r o c a r r ü e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 7 del actual la 
suma de £28,831, contra £24,954 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando un aumento de £3,877 a fa-
vor de la primera.' 
E l total de lo recaudado durante 
las 5 semanas y un día asciende a la 
suma de £152,041, contra £131,507 er, 
igual período del año anterior, re 
sultando a favor de ésta un aumen-
to de £20,534. 
Nota.—No se incluyen en esta re_ 
caudación los productos de los alma 
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Bauqo»- Córner* 
















Londres. 3 dlv . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 dlv.. . 
Aienianla, 3 d|v. 
E . Unidoa, 3 d|v 
I^spaña, 3 d|v. 
Florín Holandés 
Descuenta papel co-
merciai . . . . g 
A Z U C A R E S 
Azúcar contrífuga d» guarapo po-
larización 96. en nlmacín piíbllcod^ 
esta ciudad, paiv, ia es portación, 4.95 
centavos «ro nacionni « apiencann 
>a !;bra. 
Azúcar do m.e-l noUr^aclón 89, 
para la Exportación, 4.24 centavos 
nacional o americano ia J^ra. 
Señores Notarios d« t.um*: 
Para Cambios: P. v. Ruz. 
Para Ihtervmr en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Perníindoz y P. A. Molino. 
Habana. Agosto 9 do 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rte contador-
N u e v a r a z ó n s o c i a l 
En la Notaría del señor licenciado 
don Manuel Pruna Latté se otorgó el 
día 3 del actual la escritura de cons-
titución de la nueva razón social de 
Capfn y García, que sucede a la de 
Ramón Capia y Compañía, en la casa 
de préstamos y contratación L a Re. 
gente. 
Son únicos gerentes de la nueva 
razón social los señores don Ramón 
Capin y Migoya, y don Manuel Gar-
cía y Rodríguez. 
Damos las gracias por la atenta 
circular que se nos ha dirigido de-
seando a los nuevos gerentes de la 
acreditaida casa L a Regente el mejor 
éxito en £us negocios mercantiles. 
C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
C A P I N Y GARCIA. 
E n esta plaza se ha constituido una 
Sociedad Mercantil regular colectiva 
para dedicarse al negocio de Présta-
mos, Contrataciones y Compra-Ven-
ta de muebles y a.thajas bajo la razón 
social de CAPIN Y GARCIA, en ei 
establecimiento situado en la calle 
de Neptuno números 39 y 41, titulado 
"•La Regente', de la que son únicos 
gerentes cow el uso de la firma so-
cial los señores Ramón Capín y Mi-
goya y Manuel García y Rodríguez. 
L o s c a r r e t o n e r o s y l a 
C a s a A i n o u r y C a . 
¿Cuál res el p*riód:«» que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo, 13 del actual, se celebrará un gran baile de pensión en 
los salones de nuestro Palacio Social. 
L a cuota que habrá de regir para esta fiesta será la de UN PESO 
tanto para el billete personal como para familiar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile comenzará a las 
nueve. 
No se permitirá la entrada a menores de doce años. 
Habana, 10 de Agosto de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
Secretario.* 
La Comisión Mixta que entendió 
en todo lo relacionado coa el últinio 
conflicto surg-ido entre los eonduc-
tores de carros y la "Post-Havana 
Docks Ca", cumpliendo el aoue.ri*n 
adoptado un la asamblea donse se dió 
; ccenta de haber quedado solucio-
í nado satisfactoriamente el inciden-
te sargrido entre ambas partes, se 
dirigió a la casa de Armour y C \ , 
con bjeto de g-estionar que la expre-
sada casa diera nuevamente traba 
jo a los conductores que había des-
pedido, por haberse unido al movi-
miento huelguista. 
Pasadas algunas semanas la casa de 
Armourt y Compañía dirigió una a 
r.-:unicaci6n al señor Enrique Marga-
rit, presidente de la Lonja del Co-
mercio y de la Comisión Mixta, n ¡ti • 
ficándole que la compañía no podía 
acceder a .'a petición que se le hacía, I 
de reponer en las plazas que an;e • \ 
liormente desempeñaba -d personal i 
que había despedido, toda ve-z que 
había sustituido los carros, por ca- ' 
mior.es automóviles; pero que la ca- 1 
sa había ofrecido trabajo en sus al-
macenes como peones a los antiguos 
carretoneros. 
Con osla contestación de la casa 
de Armour. ;a Comisión Mixta dió 
por terminada su misión mediadoip 
en lo que a este particular se re-
fiere y por acuerdo de la Asamblea 
celebrada últimamente así les fué co-
municado a la Casa de Armour y Ca., 
y al Gremio de Conductores de Ca-
rros. 
MOSTEIRO Y C , (S. E N C.) 
Por vencimiento de su plazo social 
quedó disuelta con fecha 29 de Julio 
último, la entidad mercantil de SAN-
C H E Z Y MONTEIRO. S. en C. y para 
continuar sus neg-ocion como adjudi-
cataria, sucesora y liquidadora de la 
extinginda, ha quedado constituida la 
nueva sociedad de MOSTEIRO Y CA., 
S. en C , quien se hace cargo de todos 
los créditos y pertenencias de la an-
terior, para seguir ei mismo objeto 
social en su almacén y oficinas y son 
importadores de sedería, quincalle, 
tejidos de punto y novedades, en ¡a 
casa calle de San Ignacio número 62 
de esta ciudad. 
Integran esta Sociedad con el ca-
rácter de socios gerentes, el que lo 
era de Ta anterior señor Justo Fer-
nández Mosteiró y el señor Francisco 
Real y García, y con el de Comandi-
tario "el señor Lorenzo Reino Moreno. 
" B A I R E " 
Los señores J . F . Rocha y Ca., S. 
en C. en atenta circular nos partici-
pan que por escritura focha 19 de Ju-
I T 
ln>uii« 
B A N C O E S P A I O L D E L A I S L A O E C U B 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL.: $ 8 . G 0 0 . 0 0 0 
D1SCA.F40 ¡L.O» B A I M C O ' 3 D K l * E»J*.1S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sficina Central: AGÜÍAR, 81 y 8 
Sucursales en la misma HABANA: { ¡ " " " " f 1 J'(f":"01n'! " L 0 2 - 0 ' ^ ^ 
L Icscoain 20 . -Egiüo 2.-Paseo de Maru 1 24 
S U C U R S A L K - S E N E L , I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
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Sagua la Grande 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A N O •-
OXOKO 
lio último ante el Notario de esta ca- . 
pital doctor F^reixas, han adquirido I 
del señor Francisco Solaún la fábrica | 
de cigarros "Baire" con sus marcas j 
anexas y todas las demás pertenen- ' 
cias de la misma; retrotayendo los 
efectos de esa escritura al dia 5 de 
Junio próximo pasado. 
Los créditos activos anteriores a 
la focha citada los cobrarán por 
cuenta del señer Solaún y no recono-
cen créditos pasivos por no existir 
en la misma fecha. 
" L A C O M P L A C I E N ; E " 
E n Niqnero, Chiba, con fecha 28 de I 
Jul^o último, quedó disuelta la socie- , 
dad que aMí .Tiraba bajo la razón so- | 
c S de F E R N A N D E Z , MORIN Y CA. i 
por vencimiento de su contrato, ha-
biéndose hecho cargo de todos los . 
créditos activos y asivos, con _el fui 
de continuar ios mismos negocios ( e l 
señor Celestino Ftmántdez González, 
quien continuará explotando él esta-
blecimiento mixto, titulada 
placiente"'. 
(PASA A L A D O C E ) 
C U N I C A D E L D R . J O A Q U I N D l í f i O 
V í a s u r i n a r i a s - E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O . 1 9 . 
R U T A P E F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domlngres y jueves DESDE LA HABANA, LA MAS 
DIKBCTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—La ruta oficial de correo» en-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir a cualquier punto Veraniesro de los Estados Uni-
dos, sin necesidad de paoar por la ciudad de New York, con sus niños. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o co n privilegio de hacer escala a la Ida y a 
la vuelta en WASHINGTON, la srran e interesante capital; BALTIMORE, FI-
LADELFLV y demás ciudades en el camino. Con prlvilcjrlo de REGRESAR 
HASTA 6 MESES. 
Desde Rey West el mejor gervicio. por Ferrocarril en magníficos carros u»-
lacios Pullman. Todcs ds acr*o, con alumbrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros restaitrants 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirlg-lrM a la 
P e n i n s u l a r a n d A c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
K A B A N A 
C 4597 alt 15d-
" E L I R I S 
9 ? 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
v o n d e m . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r a * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ! a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* t 
L R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Ahora con respecto a la comunica-! ' , , , :— 
clon enviada al presidente de Tal Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Recibí RÍOS depócitoo «n «cta S«cci¿w 
pagando iutereoea al S p £ ana al. 
Toda» «Mías operaciones nueden ef^etnarse también por momo 
Lonja, por el Gremio de Conductora»,; Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
mm E L E C T R I C R Y . L I G i A i P O W E R C O . 
de Carros, en la que notifican que 
dicho Gremio ha acordado dar al Co-
mercio un plazo de 72 horas para que 
saquen de sus almacenes todas las 
mercancías que procedan de la ya 
mencionada casa de Armour, asunto 
oue fué conocido ayer, en la Asam-
blea, de que dimog cuenta esta ma-
ñana, &> le ha notificado al gremio 
de Conductores de carros que, esl 
comercio ha visto con desagrado la 
actitud adoptada por el Gremio, con 
el radical aicuerdo de conceder ese pe. 
i rentorio piazo de 72 horas para que 
' log comerciantes se deshagan de to-
das las mercancías de la casa de Ar-
mour y Co., puesto que ya esas mer-
cancías no pertenecen a dicha casa y 
sí a otros comerciantes, que son los 
que han de sufrir los perjuicios con-
siguientes, a los que ¿o se han he-
cho acreedores. 
Kl comercio espera del Hreniio de 
Conductores de carros, una actitud 
más de justicia, dado el siempre rrr. 
to criterio del Gremio y por lo tanto 
esoeran tamb'én que sea reconside-
rado ese acuerdo, dado la armonía 
riue existe entre <v' comercio y la 
Asociación de Conductores de Carros, 
susoendien'-Io Kifta nuevo acuerdo, 
cualquier acitud oue lesione los inte, 
rases *dei comercie en getinra' 
$62.738.549.00 
1.755.169.92 de 1916.-
Cantidad devuelta y que se esta devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos.. . . . . . 
Habanaa, 31 de JuHo de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 





S O L O F R A R 
V e n t a d e m & q u m & r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
Lia simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
C 44 0« 14d—o 
A G O S T O 10 D E 1916 MiAWU U £ L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
t m d e l a M s u r E i n i ; 
99 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM. l O l O 
Olreooión y Administración; 
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12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses 
1 mes . 
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Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
I M L I l i T E 
La horca de Sir Roger Casement 
demostró hasta qué punto Inglaterra 
es protectora de la independencia y 
la libertad de los pueblos pequeños y 
débiles. Un dato que nos ha comuni-
cado el cable de las Palmas nos prue-
ba hasta dónde llegan la liberalidad, 
la magnanimidad y el espíritu justo 
y equitativo de Inglaterra. Las com-
pañías inglesas de aquel puerto se ne-
aaron a facilitar en sus muelles la 
descarga del trasatlántico español 
"Antonio López," porque según ellos, 
pertenece a una compañía de ideas y 
sentimientos germanófilos. Una casa 
alemana del mismo puerto, al saber 
la negativa de las compañías inglesas 
al "Antonio López," le ofreció cortés 
y generosamente sus muelles. L a ven-
ganza nos parece tan mezquina, tan 
pobre que si el informe del cable no 
fuera tan seguro, tan claro, tan pre-
ciso, creeríamos que era falso o equi-
vocado. Comprendemos nosotros esos 
resquemores, esas pequeñeces en in-
dividuos incultos, irritables, mal ave-
zados a dominar su apetito irascible 
y su amor propio. Pero no los pode-
mos concebir en una nación tan gran-
de, tan augusta, tan liberal, tan cir-
cunspecta, tan respetuosa de todos los 
derechos ajenos, tan dueña siempre 
de sí misma como Inglaterra. Aún 
suponiendo que la compañía trasatlán-
tica al que pertenece el vapor "Anto-
nio López" sienta simpatías por Ale-
mania, ¿con qué razón, con qué pre-
texto de ley y de justicia puede In-
glaterra obstruir o impedir su des-
carga? ¿Qué relación tienen las sim-
patías germanófilas o aliadófilas de 
una empresa con su cargamento— 
siempre que no sea de guerra—con 
el puerto—cuando no es de alguna po-
tencia contendiente— y con las casas 
a que van dirigidas las mercancías? 
¿Es que Inglaterra ha acordado ex-
tender a los buques y puertos neutra-
les el bloqueo con que pretende ex-
tenuar y rendir por hambre a Alema-
nia? ¿Es qué Inglaterra, la liberal 
Inglaterra no puede permitir de nin-
gún modo que ninguna empresa, nin-
guna casa comercial, ninguna colecti-
vidad se incline en sus ideas y en sus 
sentimientos hacia Alemania y quiere 
obtener por la fuerza, por el bloqueo, 
por la obstrucción las simpatías y el 
auxilio de todas? Estado de despecho, 
de desesperación, de aturdimiento in-
dican esaŝ  pequeñas venganzas. No 
es Alemania a la que con ellas perju-
dican, sino a sí misma, a su serie-
dad, a la justicia de su causa. 
Puesta ya en ese camino Inglate-
rra, lo mismo que hizo con el vapor 
"Antonio López" en Las Palmas lo 
hará en los demás puertos con los bu-
ques de todas aquellas compañías que 
simpaticen con los alemanes. Obstrui-
rá entonces, hostilizará y bloqueará 
a todos los vapores de la Trasatlántica 
Española. Impedirá a toda costa el 
comercio con las 165 casas españo-
las que figuran en la "lista ne-
gra" publicada por "Le Journal Ofi-
cial." Y considerará enemiga a toda 
entidad o nación no tan poderosa co-
mo ella que no lance anatemas de 
exterminio contra Alemania. Así pro-
cederá Inglaterra en nombre del de-
recho y de la libertad que han teni-
do y tienen siempre en ella tan since-
ra y eficaz guardadora y protectora. 
Si esos buques y esas empresas y 
esas casas comerciales y esos puer-
tos y esas naciones tan gravemente 
perjudicadas en sus intereses, protes-
tan a fuer de neutrales, Inglaterra ale-
gará que en nombre de los principios 
de libertad, de civilización, de huma-
nidad hay que exterminar a Alemania 
y a todas las empresas y colectivida-
des que con ellas simpaticen. 
VA DÍA? 
ASUtAR 1-16 
COCHES DE MIMBRE 
• • A L L W Í N ' 
N o 1 6 8 0 0 
¡ F u m a d o r e s d e " B a i R E " ! e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e , o n o T u m a 
D e p o s i t o D r a g o n e s íOS T e fe f o n o A 4 6 / 6 
Los mejore» fabricados desde $27-50 
feasta $48.75. 
es OOUJTOH gris, robfe y en BStorail 
J . P A S O U A L - B A I J W I N 
Obispo 101. 
Gensnuw lee sábados a l » ] . 
E T b F á r P ú l í i s 
P E R M I S O S O M O I T A D O 
Bl señor Justo Carrillo lia solioita-
do permiso para comenzar la cons-
trucción de estancia de estacada y 
rel.'eno en la manzana número 41 dei' 
reparto Carmelo, én la riveraf, del río 
Almendares. 
IÍBGAI/IZAOIOIÍ 
SJzequiel Sosa, solicita la .legaliza-
ción de cuatro casas de madera y 
lecho de zing, situadas en la zona 
marttima de Caimanera, en la bahía 
de Guantánamo. 
I n v i t a c i ó n P r e s i d e n c i a l 
Con motivo del fallecimiernto ocu-
ridó en esita ciuidad de la señora viu-
da del general Caiixto García, el se-
ñor Presidente de la República ha di-
rigido la invitación siguiente para el 
•entierro de la finada: 
" L a señora Isabel Vélez, viuda de 
García, ha fallecido. 
L a üustre compañera del Mayor 
General Calixto García Iñígxi'ez era 
por sus virtudes privadas, por su pa-
triotismo y por los servicios que pres 
tó duraaita su vfida a la causa de la 
independoncia de snx país, acreedora 
a la más alta consideración y cariño 
de los cubanos, por ciuyo motivo invi-
to a las autoridades, funcionarios y 
corporaciones oficiales y al pueblo a 
que concurran a su entierro, que se 
verificará mañana jueves 10, a las 
ocho y m^dia a. m., saliendo el cor-
tejo de la casa mortuoria Campanario 
número 7. 
A bordo dea "Hatuey", Agosto 9 
de 1916. 
Mario G . M'enocal, Presidente de 
la República". 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. 
L a " C a m a g i i i e y i n d o s t r i a l " 
I 
T A P I O C 
COMPAÑÍA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Contratas. Dirección facultativa de Obras, Planos j Presupuestos. 
Oficina: GaUano 66. Departamento 6. Teléfonos A-6902 y A.8549. 
C4649 »lt. 4d-C. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N 
Maquina francesa de gran lujo, flamante, equipo completo, fabri-
cante Delamay Belleville; s® da muy barata. 
utra: ameriacna, 7 asientos, 30 caballos de fuerza, carrocería 11-
j» ra., alumbrad© eléctrico; buena presencia; propia para familia par-
acular o para alquilar en la ciudad o en el campo. Se da bara-
"^ma. Informa: D E L G A D O . E N PRADO NUMERO 50. G A R A G E . 
F L D 
Gratas y por demá-s interesantes, 
son las noticias que a última h'íra 
llegan a nuestra redacción sobre los 
proyectos que está desarrollando es-
ta Compañía para dar cima en pla-
zo breve a los fines que la misma 
persigue de conformidad con el es-
píritu que .'a informa. 
Y por ser ello dé suma importan-
cia y dada la índole de nuestra pu-
blicación y el fin que nos hemos pro-
puesto de informar a nuestros lecto-
res sobre los progresos que alcancen 
las Industrias nacionales en las que 
•busca su Inversión segura y lucrati-
va el capital, no escatimaremos' deta-
lle alguno por la que a "La Camagiiey 
Industrial" se refiere, ya que la con-
sideramos como una de las Empresas 
de verdadera importancia en el país. 
Al efecto y para dar un paso más 
en el camino emprendido, acordó el 
Consejo Directivo de la misma, en la 
sesión celebrada el día 4 de los co-
rrientes y por unanimidad de pare -
ceres autorizar al señor Director Ge-
neral, que actualmente se encuentra 
en New York, para adquirir toda la 
maquinaria que se necesite, no solo 
para el Matadero y Planta de Refri-
geradores a que nos referimos en 
nuestro artículo anterior, sino tam-
bién la necesaria para llevar a la 
práctica lasi diversas Industrias que 
esta Compañía se propone establecer 
en Camagiiey y Habana respectiva-/ 
mente. 
Se nos Informa tambión que muy 
pronto empezarán .'as obras para la 
instalación del Gran Depósito Cen-
tral que ha de construirse en los te-
rrenos últimamente adquiridos pon- la 
misma en Luyanó y de cuya impor-
tancia haremos una reseña tan pron-
to estén en nuestro poder los datos 
y detalles que con tal objeto hemo» 
solicitado. 
A X.A -APROBACTON 
A la aprobación superior se ha re-
ynitido para su estudio la forma en 
que se ha de usarse ©1 aprovecha-
miento de Jas aguas de los ríos Ha-
nabanilla y Negro, para utilizarse co 
mo fuerza motriz con destino a los 
Ferrocarriles, propiedad de la Cien-
fuegos Palmira & Cruces Electric Ry 
Pw. Co. 
E N ESTUDIO 
Para estudio del señor Secretario 
se han remitido los proyectos y pla-
nes de las obras que. han de .realizar-
se en la carretera de Palmira a Cua-
tro Caminos. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
C 4580 2d-
" T H E flOM B A N K O F H A D A " 
F U N D A . D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 18.500.000 
ACTIVO T O T A L . . . . . * . . . . fzas.OOO.OCM) 
] V i A v ¿ C I E N T A S T R E I N T A T C I N C O S U C U R S A L E S 
B u l d W J . 0 R K ' cor- WilHa« & Cedar S t a . — L O N D R E S , 2 Bank 
uunngs, Pnnces» St 
C o - ^ V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N COBA. / 
lag ofr-̂ , ,0,,sale8 611 España • Islas Canaria* y Balearos y «n todas 
iteres D E P A R T A M E N T O do AHORROS admiten depMtoa a 
Se ^ C 0 PESOS «" detente. 
FSTERT TTSJ AI11 C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros «n L I B R A S 
ALGUN0 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
^ M l T R A 1 ! ? ^ 1 ^ 8 ^ LA H A B > NA.—GALIANO 9 2 . — M O N T E 1 U 
«ALLA 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficia» principal OBRA PIA, 8S 
^mmletradorest Rt D E A R O Z A R E N A, F . J . B E A T T . 
E l Progreso del País, Gaüano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Suc«rsal de I^a Viña, Acosta 49. 
Sucursal de l a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Gaüano 132. 
Cuba Cataluña, Gaüano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Gaüano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a F«or de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compostehi 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81, 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echare, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado 
E l Almacén, C núra, 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José NlstaJ, P. Polyorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, OTteilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Luí-
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
per Galiano. 
Fernando Nistnl, Plaza de| Pol. 
rorín, 22 y 29. 
Garda y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. L a Luna, 7 número 94 (Vedad©). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
E l Roble, Máximo Gómes 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pope AH-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptnno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza de] Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendl, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r v y Hermano, L a Caoba, 
Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ¡ u s s i m i l a r e s . " 
T r i u n f o M i n p l e í o 
Señor B. Aldabó. 
j Presente. 
| í íuy dÍBtinguído señor: 
Siento gran placer «a mamfes/tajN 
le a usted, que habiéndome sentid^ 
indispuesto ayer, con un agudo dolo» 
d<í estómago, y después de tares he-
ras, en las que empleó multitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, mo resolví a tomar su T R I P L T -
S E C , sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
e] deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intense 
dolor, 
Y para que usted haga, el use que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
furacríbiéndome de usted atto. S. S 
Q. B. S. M. 
A L F R E D O H E R R E R A * 
Virtudes 48, 
P R O Y E C T O PEDIDO 
E i señor Secretario íia solicitado 
de la Jefatura del Distrito de Cama-
giiey, le sean remitidos el proyecto 
do una alcantarilla y arreglo de una 
calle en el poblado de Chambas. 
VARIOS E J E M P L A R E S 
L a Jefatura Sel distrito de Santa 
Clara, remite a la aprobación supe-
rior en duplicado varios ejemplares 
del proyecto de las obras de amplia-
ción de la carretera de San Fernan-
do de Camarones a Cruces. 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E - S A N 
L A Z A R O , 252 . 
no es de confundirse con otras que 
es tán en la misma calle, porqne 
ninguno de sus alumnos han salí* 
do PONCHADOS en los e x á m e n e s . 
Muchos que aprendieron el Ilanun 
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
E S C U E L A C E D R I N O 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca* 
sas de a u t o m ó v i l e s de lujo. 
Curso completo de m á q u i n a s 
grandes: $30 , garantizando la en-
señanza en pocos d ía s . L a obten-
c i ó n del t í tu lo , gratis. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, lee bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ipfonnes 
en el alto. 
C-3447 ía. 22 jn. 
Neveras de Metal 
A L A S K A 
de $ 8 en adelants. 
Pida catálogo 
Frank G. Kebins Ca* 
Obispo y Habana 
l 
S I : E S L A U H I C A GOMA. F A B R I C A D A E S P E C I A L K E N T K 
P A R A C L I M A S T R O P I C A L E S 
Teniente B e y núm. 10. T e l é f o n o A-452S 
P A G I N A C U A T R O 
L/¿AiíÁU h á L A filÁíürOA 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
C A N T A S . F L O R E S DE T A L L O LARGO. V I O L E T A S EXTRAÑA». 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17 . I S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . I T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
L 
S E M I L L A S , ¿ F E e x o s E>E A V I C U L T U R A . 
v , 
L a P r e n s a 
E l sajonismo y el gennanismo, di-
ce un colega de Méjico^ son los ver-
daderos elementos que luchan poi la 
victoria en la actual contienda euro-
pea. 
Todas las demás naciones que to. 
man parte en la lucha son meros au-
xiliares de Inglaterra o de Alema-
mSi vence esta última nada perde-
remos los neutrales, pues el comer, 
rio alemán que tal vez invada nuo-ó-
^ras fronteras no forzara nuestras 
aduanas. 
Pero si gana Inglaterra, la tiranía 
odiosa que ejerce hoyen el mar la 
extenderá sobre los Continentes > 
entonces sabrán los anglofilos lo dul-
ce y suave que es el yugo de Ingla-
terra. 
Escritas estas palabras que el tiem-
po ha de confirmar, y lo hemos de 
ver en pocos años, si Dios nos «a vida, 
vean lo que dice E l Radical de baUi-
Uo (Méjico). 
El Kermanismo está visto como la en-
carnaáón de las aspiraciones de un pue-
blo que aspira a una hegeminla espiri-
^ Y para ejercerla quiere que la libertad 
absoluta impere en la tierra al amparo de 
t^oi los pueblos ouo por su historia o 
p r̂ su M o g i a o-po/su eonfigun-cian 
geográfica merecen ser pueblos Ubres, 
merecen ser naciones. 
El eermanismo sabe que puede triun-
far y que triunfará por presentar un gra-
do de cultura superior. r^rle 
El sajonismo sabe que solo puede 
triunfar por la fuerza y la opresión po-
"p^r eso, me dijo el doctor Krumm He-
11er, son muchos los belgas y los »ance-
ses que temen el triunfo de Inglaterra. 
Inglaterra que es su aliada, será muy 
implacable ton aquellas naciones, en ca-
so de que renz.-i, que Alemania auejs su 
enemiga militar, en caso de que resulte 
trYUeste0rsentimiento va abriéndose paso 
en las conciencias. 
Y ía conducta que observa Inglaterra 
confirma las sospechas de los aliados nn-
lltares. • 
Ya se ve claramente que í rancia y 
líólglca no pelean por la Libertad contra 
ese "monstruo" llamado el "Militarismo 
Prusiano." 
Cuando la realidad se lo enseñe, 
comprenderán los anglofilos el error 
en que viven. Acusan a Alemania de 
un pecaido de dominación que quiere 
cometer; y no ven que ese mismo pe-
cado en grado mayor lo cometió y lo 
está cometiendo Inglaterra; y lo 
cometerá en grado máximo sobre el 
mundo, si llega a vencer a su único 
rival en poderío. 
Leed la historia universal de estos 
•filtimos cuatro siglos y veréis el pul-
po inglés cómo va extendiendo sus 
tentáculos para ahogar el mundo en-
cero. 
Hasta la India, su mayor tesoro de 
explotación colonial, se la arrebató a 
Francia, que la tenía ya en su podar. 
contra la ola de cieno que va envolvien-
do a la cosa pública; los patriotas, los 
que verdaderamonte sienten un carino ai 
paíp, liencu que hacer algo por salvarlo. 
De lo contrario, de sejíuir el estado anár-
quico que hoy existe: ¿qué queda para 
el mañana; 
Iva inmensa fertilidad de Cuba que 
parece no tener fin; pero que lo ten-
drá si seguimos por tan deplorable 
^enda. 
Una prueba de que abunda el di 
ñero, putde verse en las siguientes 
líneas de E l Cubano Libre de Santia. 
go de Cuba: 
De golpe y porrazo, con escandalosa in-
fracción de la Dey, y porque asi fonvie-
>e a. los privativos intereses de algunos 
grandes agiotistas, ha subido el precio 
de los billetes de la Doteria Nacional, cu-
vo centésimo se pretende vender, en es-
tos días, a 30 y a 35 centavos 
Y como parece que resultan imitllcs las 
denuncias y las quejas de la opinión pú-
blica, proponemos, como el mejor reme-
dio contra ese abuso, una huelga de com-
pradores, ya que también las hay de Ten-
dedores y'revendedores. 
• Ejercite el público consumidor el de-
recho de la huelga: no Vorapre billetes, 
mientras dure esa injustificada alza de 
precios, y ya veremos si se normalizan 
éstos o se comen sus billetes—como devo-
ran el papel los chivos—los grandes es-
peculadores que se enriquecen con el su-
dor del prójimo. 
Vamos a ver: ¿por qué los com-
pradores no pueden estar un mes 
por ejemplo sin comprar billetes ? 
Son acaso artículo de primera ne-
cesidad ? 
Pues con una semejante resolución 
colectiva, bajarían los billetes a la 
par. 
Pero, no haya miedo de que lo ha 
gan. 
Eso lo rabe bien el trust do colec-
tores. 
Tanto que ya se piensa en arren-
dar en cinco millones anuales la 
"Renta" que solo produce tres millo-
nes y medio. 
Quiere esto deir que subirán las 
fracciones a 40 centavos. 
Y el pueblo pagará esto antes que 
prescindir del billete. 
Los del trust conocen su gente. 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
E T T Í M O l Y E R 
Leemos en L a Lucha: 
Eduardo de Cárdenas, es, oficialmente 
candidato del Partido Conservador a un 
puesto de Consejero Provincial. Oficial-
mente e scarididato de una agrupación, 
pero su candidatura es de la prensa, no 
sólo de la provincial, sino de toda lu na-
ción. , i , _ 
Cárdenas es periodista de nombre. La-
bora desde hace años ai lado de esa gran 
figura intelectual que se llama Wifredo 
Fernández. Y de ese. maestro de perio-
distas, siguiendo su huella, ha logrado 
Kduardo de Cárdenas el civismo para to-
dos sus actos, la grandeza de corazón y 
el impulso para afrontar obras de dignifi-
cación v de patriotismo. 
Eduardo de Cárdenas en el Consejo 
Provincial, será, no un luchador más, si-
no un representante del pueblo que ha 
de llevar a su puesto Ms ilusiones de su 
iuventud y las iniciativas saludables de 
su talento. 
Plácenos recoger las precedentes 
líneas, por ser justas y tratarse de 
un estimado companero en la prensa, 
que hará un buen papel en el Con-
jejo Provincial si, como es de espe-
rar, lo favorece el triunfo en los co-
micios. 
Cárdenas es un buen candidato. 
E l Popular de Cárdenas aboga pol-
lo que dice " L a Nación" sobre la 
conveniencia do suprimir los petardos 
y chupinazos, en las manifestaciones 
políticas; y termina diciendo: 
Lo que el tolega dice de y a los con-
servadores, puede decírselo también ;i sus 
correligionarios los liberales, que en oso 
de entreparse "a correr la pólvora," po-
seídos de bélico entusiasmo, como dice 
"La Nación," no se quedan atrás, por 
cierto. 
A unos y otros, pues, ha de hacerse ver 
la necesidad de que cesen en esa costum-
bre que, los repetimos, nos coloca a la 
altura de los pueblos de civilización ru-
tinaria, como Marruecos, y nos presenta 
a ojos del extraño en la incomprensible 
actitud del que se alegra poniendo en 
peligro de muerte la vida ajena y la vida 
propia y quiere sumar adeptos haciéndo-
se molesto y dañino. 
Sin más ni más, el lunes por la 
noche en la manifestación a Vai*oiu; 
Suárez, aunque felizmente no hubo 
incidente molesto alguno, el pueblo 
de la Habana sintió cierta angustia 
ante el estruendo de unos petardos 
horribles. 
L a alai-ma era justificada por el 
recuerdo de lo ocurrido el día antes 
en E l Cano. 
Eí Comercio de Caibarién, observa 
que se va perdiendo la fe en la po-
lítica con ei desbarajuste reinante. 
Dice: 
El pueblo ve que en esos cargos se 
eternizan los que lo ocupan; el pueblo ve 
mué con sueldos nada fabulosos, se han 
levantado y se sifruon levantando fortu-
nas; el pueblo ve que a expensas del era-
rio público se sostienen legiones de hom-
bres que cobran y no tnibajun; el pue-
blo ve que mientras no hay dinero para 
arreglar carreteras y calles, en cambio 
este sobra para repartir entre empleados 
Inútiles y como de todo esto se ha dado 
cuenta el pueblo, como que ya está cansa-
do do la farsa que se representa, por eso 
íl pueblo vuelve la espalda hoy día a po-
¡íticos ambiciosos y no tiene fe en Par-
ados sin projrrnmas y siu principios. 
Y este es un mal gravo, porque por ese 
camino vamos directamente a la atomiza-
ción completa de nuestra vida pública. 
Neresnrio se hace que los hombres hónra-
los de uno y otro partido, se levanten 
E L "MIAMl" SALIO 
Para Key West salió ayer ol vapor 
i correo americano "Miami", con car-
ga y 32 pasajeros. 
Entre estos anotamos al oficial mé-
dico del puerto doctor Néstor Ponce 
de León y señora, el juez licenciado 
Herminio del Barrio, el propietario 
señor Rosendo Collazo, eJ segundo je-
fe de la Policía Secreta señor An-
tonio Daumy o hijo Alberto, el co-
merciante señor Francisco Betancourt 
y otros. 
E L NAUFRAGIO DEIL 'LIBERTAL1 
E l comandante del cañonero "Pi-
rar del Río" envió ayer un telegra-
ma a la Jefatura de la Marina, dan-
do cuenta de haber practicado un 
detenido reconocimiento por el lugar 
de /a costa de Vuelta Abajo donde 
naufragó el vapor mejicano "Liber-
tad", sin encontrar rastros de dicho 
buque ni de los cinco tripulantes que 
han desaparecido; agregando que los 
19 ná-ufragos salvados que llegaron 
a Arroyos de Mantua, habían salido 
por tren para la Habana, a disposi-
ción del Consulado de Méjico. 
DEROGACION D E C I R C U L A R E S 
L a Inspección General del Puerto 
ha informado favorablemente la de-
rogación de las evos circulares de - la 
decretaría de Hacienda que disponen 
que los inspectores de visita de la 
Aduana no devenguen trabajos ex-
traordinarios hasta las seis de la tar-
de, en vez de devengarlos desde las 
cinco que es la hora reglamentarla 
en que terminan los trabajos en to-
das las oficinas del Estado. 
E1L "PIO I X " 
Anoche saUó para Ga.Vest.on y New 
Orleans, el vapor españo» "Pío IX", 
que va a tomar carga de algodón y 
volverá por la Habana para salir el 
Cfá 2 3 rumbo a Barcelona, vía Ca-
narias. , 
L A INSPECCION I>E L A 
"GENEROSA" 
Ayer tarde fué verificada por los 
prácticos del puerto señores Julián 
García y Manuel Iturriaga, la inspec-
ción ordenada en la chaJana "Gene-
rosa", para determinar las causas 
de su naufragio, según informe quo 
tmitirán dichos prácticos. " 
Estuvieron presentes en la inspec-
ción el juez del expediente instruido 
per la Capitanía del Puerto, señor 
La ge y el abogado de la casa recep-
tora de los 2.200 sacos de frijoles per 
(¡idos, Mr. Stapleton. 
L A "OTIS" 
Anoche a las siete llegó la go'ctft 
americana "Otis", procedente de Pas-
cagoula, con un cargamento de ma-
dera. 
C o m o j ó v e n e s 
tios mismos ánimos y arrestos, las mis-
mas fuerzas y la misma seguridad, en 
todo tiene el hombre agotado, empobreci-
do lisien monte, que queriendo disfrutar 
largamente de la vida, tener energías 
senfirso pleno de viíror. y tomar las Pil-
doras Vitallnas, que le renuevan sus fuer-
zas perdidas y les da nuevo vigor. Se 
venden en "El Crisol." Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A- &463.—Apartado 1392. 
10022 jn a. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí$. Cura 
la» toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
D E 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a C o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l P O R V E N I R 
C U B A 
No nos cansaremos de decir qvie 
el problema económico de Cuba no 
está resuelto todavía, porque si así 
fuera no se notaría ese malestar que 
p.e siente en las clases menesterosas. 
E l dinero corre en cantidad, pero en-
tre cierta clase nada más, mientras 
al pobre lo que gana no le alcanza 
para cubrir sus más perentorias ne-
cesidades L a zafra de azúcar ha 
rendido una millonada y ha servido 
para beneficiar a unos pocos. E l azú-
car se ha vendido en 193 millones y 
pico de pesos, y a pesar de lo elevada 
de esta cifra el país no ha mejorado, 
al contrario, los artículos de consu-
mo se siguen pagando tan caros como 
antes o más; y este malestar lo mis-
mo alcanza al obrero como al emplea-
do. Este último tiene que sufrir ca-
¡lado sobrellevando como puede una 
Vida llena de privaciones y de sa-
crificios. De ahí nace la anemia y 
otras enfermedades que degeneran en. 
la tuberculosis, que va tomando más 
cuerpo cada día, porque no vale que 
existan sanatorios si el pueblo no se 
alimenta. Ni la Sanidad puede evitar 
la tisis si no se trata de mejorar la 
condición económica del pais. 
E s a vida ficticia que Ueva el pue-
blo la vemos reflejada en la Admi-
nistración del país con unos ingresos 
ficticios, porque la mitad o más de 
esa suma no entra en Cuba debido 
a que las principales industrias es-
tán acaparadas por extranjeros que 
hacen sus pagos desde allá por con-
ducto de las administraciones que 
tienen establecidas en las mismas. La 
mayor parte están desempeñadas por 
cubanos pero el dinero se lo llevan 
de aquí. Y esto que decimos lo he-
mos probtdo ya y estamon dispues-
tos a demostrárselo y a probárselo a 
todo el mundo con los datos y los 
nombres de los propietarios de las 
principales fincas azucareras y taba-
caleras, que son compañías anónimas 
casi todas regidas por un sindicato. 
No nos fijemos solamente en las es-
tadísticas de producción. Los núme-
ros deslumhran. Fijémonos en el 
camino que lleva todos los años el 
dinero de la zafra. Sobre esta base 
falsa descansa toda muestra arma-
zón económica, expuesta a derribarst' 
al primer soplo que venga de fuera. 
Hablamos así porque nos duele co-
mo cubanos que somos que nuestros 
compatriotas no se den cuenta de es-
to, o si lt> saben sean tan indolentes 
que miren el peligro con tanta indi-
ferencia. Nada tenemos que temer 
del gobierno de los Estados Unidos 
que se alegraría de que conservemos 
nuestra independencia política. E l pe-
• igro está en la producción que es 
donde está nuestra riqueza pública y 
se la están llevando y con nuestra 
indiferencia estamos poniendo la vi-
da económica de Cuba en manos de 
personas, que serán muy honorables, 
pero que no les importa nada ed por-
venir de este pueblo. Nuestra vida 
depende de la voluntad de los truts, 
pues todo lo que comemos lo imporr 
tamos de fuera pudiendo cosecharse 
«n Cuba de mejor calidad y más abun-
dante. Disponen de los ferrocarriles 
para matar el cultivo de !os frutos 
menores con sus elevados fletes y 
suben el precio a las mercancías con 
esos fletes, obligando al comercian-
te a subir ©1 precio de los artículos 
de primera necesidad con el pago de 
los citadon fletes. Van comprando y 
cerrando los puertos pequeños de la 
República, para sitiamos por hambre 
y subyugamos económlcarr^ 
tus tarifas elevadas q ^ e ^ 1 ? ^ 
gun les conviene. ^ ^ ^ a n 
Si los Estados Unidos i 
guerra ahora, por eiem^i ^ W 
ran en la n t c e ^ i d a d ' d T ' ^ ^ S í ' 
barcos mercantes ; au¿ ^Ul>ar W 
¿En qué barcos ' i m p ^ r S ^ i ' 
arroz, los frijoles, la ^ *mos ¿ 
maiz, las papls, ¿te. e ^ ^ f 
tamos comer, y que acmíq^ *eces¿ 
quien lo siempre p0,r l a T »0 ha^ 
dejamos expuestas, ni hav ^•as ^ 
vorezca el fomentó • de e so^11 ^ 
según parece? Hay f e m o c S r S ^ * 
q subvencionados ñor W ^ L ^ 
arle salida con facilL^8 $ 
i los puertos c u b ^ s J ? 
a r , , ,^ . y barco. 
pios o s i s  1 ^ 
para d J i t í 3 ^ ( 
cer a l   ubano^ a.1 
propios para conducirlo 
dos Unidos. 
No calculamos ni 
ca de nuestro porvenir. E l aceN 
halagüeño y lisonjero. Aní l nt6 ^ 
los Esta, 
.meditamos 
í h7 ^ e4 
nos que sahcm todo esto t ^ Z cub^ 
mo nosotros " í̂1 ^^r, y están en X l ^ 
hablarle al pneblo diciéndnil ^ d« 
Ügro que le amenazaTpaía o l f ^ 
pa mejor. E l pueblo va a T s^ 
llevan. E s irresponsable. E s c ^ l f l< 
ores no deben cruzarse de 
cerrar los ojos a la hora d e l ^ 8 ^ 
porque txenen una deuda L1^1"0. 
con su pueblo, que Ies dió su 
positando en ellos su c o n f i ^ 
Femando BERENGTTTM, 
D e s u m o i n t e r é s " 
í w f f i -Toanulr. Urquiola. 
Certifico: Que hp UHQ̂^ 
éxito en el trutaxniento de KCr)i,nbrÜ1 t̂« 
'Pepsina y Ruibarbo Bosque'' * 
.Jeto de que pueda hacerlo conc ,̂00? «b-
blico expido la presente onster al p4, 
Palmira, abril 1 de 1912 
La "Pepsina y ̂ ú i b a ^ o ' B o s Ó ^ 
mejor remedio para, el tr^ta™^6 es el 
nispepsia, Gastíalgias m S ^ f * * * ,2 
cíe las embarazadas. Gases v ^ ' V<5lnito 
para todas las enfermedades d l n J 6 1 ^ 
del estómagro e intestino. ^P^ienteg 
C o l e g i ó l a 
P a u l 
S U F R A G I O S POR E L EWPMO 
DESCANSO D E L R. p SANTTA 
GO GUEZURAOA 
E l yiernes 11 del actúan, a las ocho 
y media de la mañana, se dirá en k 
capilla del Cdlegio de Sari Vi * 
Paul una Misa de Réquiem en sufra 
gio del alma del que fué su bienhe-
chor insigne y director, R. p. san. 
tiago Guezuraga. 
E n noonbre de la Junta de Señoras 
Superiora y alumnas, invito a loa 
¡bienhechores y a todas las personas 
que'deseen unirse y acompañarnos en 
estos acitos. 
Eladia Soto, viuda de Tamargo se-
cretaria . 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadllto 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 




O L V I D A L O 
s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l o v i s t a l l e g a r a a f a l t a r ? 
Gemelos prismáticos "Zelss' 
para campo, teatro y 
marina. 
G«m«Ios 4« Galfleo para 
campo, teatro y marina 
desdo $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la vista; sienten molestias a l leer y no 
piensan en verse con un optometrista; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científ icos y muchas personas, d e s p u é s que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y és ta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado c ient í f icamente en " E L A L M E N D A R E S " cuesta 
lo mismo o m á s en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00 , etc., cuesta lo mismo o m á s en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿ Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros ? 
" E L A L M E N D A R E S " es la casa de ópt ica m á s antigua de Cuba, y hay seis ó p -
ticos encargados de reconocer la vista G R A T I S y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Is la . B U S Q U E E L N U M E R O 54 D E L A C A L L E D E OBISPO, entre H a -
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de ópt ica , donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O O O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetros en ma-
dera tallada. Los 
hay desde $8.00. 
Barómetro con caja 
d© níquel desde 
$5.00 
73. " 
U N J O V E N D E 22 A Ñ O S 
D I A B E T I C O 
C O M O S E C U R O 
Steubenville, O., U. S. A. 
"He usado el Trypsogen con ex-
traordinario éxito. E l caso era un jo. 
ven de 22 años, cuya orina) año y me. 
dio antes de empezar el tratamiento, 
contenía grandes cantidades de azú-
car, el peso disminuía constantemen-
te quedando reducido de 160 libras 
a sólo 145. L a salud de este enfermo 
decaía gradualmente, pero de un mo. 
do tan marcado que sus padres no 
tenían la menor esperanza de salvar, 
lo. Se recetó al paciente el Trypsogeu 
combinado con una dieta rígida y 
agua pura en aibundancia; un aña 
después de comenzar con este trata-
miento el enfermo se hallaba comple-
tamente curado. Hasta el presente, o 
sea desde hace un año que se le dió 
de alta, no ge ha presentado síntoma 
alguno que haga temer una recaída." 
Trypsogen, es un producto opote. 
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO., New 
York, ya que la Opoterapia es el 
tratamiento de las enfermedades pol 
lo. sextractos de las glándulas de ani. 
males, siendo la más reciente con-
quista de la medicina moderna-
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo ai la dirección de G. 
W. C A R N R I C K CO., 23-27 SnlMan 
Street, Departamento Doctor No. U 
15. New York. 
Nuestras tabletas Trypsogen ss 
venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo Mismo que Trataij de Quitarse 
la Caspa sin el Herpáciae. 
; ¿Habéis visto alguien t r a W o ^ 
lavare© sin jabón o agruaí x w "* 
sa viéreie, ¿qué diríais? . . i «i al' 
Pues sería una tontería if"8^^. , 
guien tratase de limpiarse la 9 * * ^ 
Impedir la calvicie. *limeIltaIiao *nt4-
térmenes qu© los causan c01* ^ r . -
rldas. vaaelina, glicerina y su jIlCi. 
cías semejantes, que son ^ . J ^ ^ 
x>ales inffredientes .de que es^-° ¿ol 
puestos la mayoría áe los u» 
-Restauradores del ^bel;i0-t,ene ni 
E l "Herpicide Newbro "«^ ta 
éxito magnífico, porque ataca y ^ 
los gérmenes parasíticos que 
mentan de las raíces del M-De er 
E s el original y ú n l c o / e ^ L Curf 
micida del cuero que ^ J ^ ' ^ ] Vé»' 
la comezón del cuero o a i f ™ ™ ^ 
dése en laa principales íarm ^ 









I I L S 
B Ü Y E N Í E S 
el M^* 
Se encuentra al c 0 ^ , primer ^ 
mestre de la coutribucio 
urbanas. 
ence el pla.o ¡̂/l̂  
cargo la referida contrinu „ 
15 de agosto p r ó x i m o . son 
Las horas de rceaudación 
siete y media a ouce a-
Re la Facultad de 
Especialista on * ^ o r , ^ > 
de las hemorroides, ,ÍB.1/,n(jo el i 
pleo de anestésico, p", .¿acere** 
ciente continuar ^ d ^ J 
Conslta» de 1 * 3 -p' ntr« ^ 
Neptuno. 18 8 (ftltoí) 
coala j L « e r * ^ 
O C H E 
en esta iglesia donde recibie-
1 bendición d« sus amores, en 
ron .̂n}a solemne, brillantísima, la 
& cereT?L Carlota. Caulfield y el joven 
U S ^ ^ o Enrique J . Montoulieu. 
' ^ S i c a r é a la reseña del acto, para 
rlerle toda Ita atención que me-
C \¡ÍS Habaneras de la tarde. 
reS podría hacerlo ahora sin saxiri-
. en la descripción detalles nu-
f¡car 
^ ¿ T v í é de otra boda. 
T) 'a que tuvo celebración en hora 
o6! nue la anterior, a las nueve y 
Íe^L en el templo del Oristo. 
Rorlk de una señorita bella y gen-
r S Z . Vitalia Gallet-Duplessis, y 
^ ' n-recto al par que disUnguido jo-
Emique Pérez Llene, empleado 
veU i rleoa'rtamento de ingeniería de 
en Ferrocarriles Unidos, 
í *0 r^nHiiclda del brazo de su señor pa. 
» • ü "i licenciado Adolfo Gallet-Du-
í1 ^ t l á s apareció la linda fiancée ante 
l l l l ü r resplandeciente de gracia , y 
hermosura, 
«u toilette era muy elegante, 
i; traje, adornado con encajes de 
T laterra, respondía en el gusto ex-
rmisito de su confección a los últi-
mos dictados de la moda. 
• nel mismo encaje el velo, prendido, 
0 i0 nevan ya todas las novias, 
Siando el rostro al descubierto. 
y sosteniendo graciosamente en su 
diestra un bonito ramo donde se con. 
fundían rosas y jazmines en artística 
conjunción. 
Fué padrino de la boda un funcio-
nario de alto prestigio, el coronel 
Fernando Figueredo, Tesorero Gene-
ral de tai República. 
Y la madrina, la eleerante dama 
•••i María Saavedra de Duplessis, 1a 
distinguida esposa del meritísimo fa. 
cultaitivo que es honor leerítimo de la 
ciencia quirúrgica en Cuba. 
Firmó el ilustre doctor Gustavo Ga_ 
Het-Duplessis como testigo de su en-
cantadora sobrina y en unión de los 
doctores Evaristo de Iduate y Eduar. 
do Desvernine. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio el 
doctor Leopoldo Med&ros. el señor 
Angel Bulnes y el distinguido inge-
niero Eduardo Descamps. 
Numerosai y distinguida la concu-
rrencia me veo obligado, por breve-
dad de tiempo y limitac'ón de espa-
cio, a silenciarla completamente. 
Hacia el campo marcharon Vitalia 
y Enrique después de sus bodas. 
^ Esperarán en una finca de los alre-
dedores de la capital, bajo las pri-
meras alegrías de su luna de miel, el 
vapor que ha de llevarlos hacia las 
playas neoyorkinas. 
Viaje de novios que coronará las 
dulces aspiraciones de su alma. 
Todo lo que les anuncia!. . . 
Y todo lo que les promete en satis-
facciones y alegrías como comple-
mento de su felicidad. 
I n d u d a b l e m e n t e © 1 
A J U S T A D O R 
S S I E 
e s a l g o i m p r e s c i n d i b l e p a -
r a u n a d a m a e l e g a n t e . 
¡ Q u é d u c t i l i d a d l a s u y a ! 
E L A D M I R A B L E 
A J U S T R 
Volvieron... • .1a . j 
VolvieTon, si, los privilegiados 
miércoles b:ancos de las más grandes 
y más resonantes temporadas de San-
ros v Artigas. 
Con la nueva temporada de Payret 
tuvieron anoche feliz renacimiento. 
¡Qué animada aquella saia! 
Damas jóvenes y bellas predomi-
naban entre la numerosa concurren-
cia como Enriqueta Comes añas de 
Comas» Tet^ Robelín de Torruella, 
Cadotíca Fernández de Sanguily, 
Maruja Barraqué de Sánchez, Nena 
Gómez de Anaya, María Isabel Na-
varrete de Anglada, Olimpia Linares 
de Gómez, Carlota Valencia de San-
tos y Eugenita Ovies de Viurrún. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida dama, esposa del Subse-
cretario de Gobernación. 
.María Eugenia Alvarez dê  la Cam-
pa de Fuentes, Cusa Martínez de 
Casuso, Rosita Giraud de Curbelo, 
Lucrecia Amenábar de Fa-es, Otilia 
Toñarely de üarreTas y Amelia de la 
Vegai de Felch. 
María Meira de Barraqué, Dolores 
André de Junco, Esperanza Zubiza-
rreta de García, María Vázquez de 
Solís, María Barreras de Reyes Ga-
vilán, Teresita Villa de Rabel, Pilar 
Reboul de Fernández, Noemi Canelo 
líe Gil, Antoñica García Viuda de 
Vivó y la siempre elegante Nicolasa 
Zabala de Llerandi. 
Las señoras de Ruibal, de Corde-
ro, de Figueroa, de Gas tón . . . 
Y yia, finalmente, la distinguida es. 
posa del director de Bohemia, Marga_ 
rita Lastra de Quevedo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Esperanza García Zubizarreta, Ma-
ría Montero, Victoria Bravo, Carmen 
Cabello, Ada Gande Rossi, Isabelita 
Rambla, Leopoldina Solís, María 
Amelia de los Reyes Gavilán y Hor-
tensia Erdmann. 
Evangelinai de la Vega, Nena Blan. 
co Herrera, Mercedes y María Bari-
Uas, Lolita y Paz Figueroa, Rosita 
Linares, María Amelia Feixas y Loló 
Solís. 
María Piedad Arias, María Anto-
nia y Oilimpia Amenabar) María Lui-
sa Péreá, María H e ^ á n d e z Guzmán, 
Juanita Ojeda, Engracia Fernández, 
Nena Rodríguez, Virginiai Peláez, 
Gertrudis Felch, Conchita Arias y 
Margot Junco. 
Las tres graciosas hermanas María, 
'Matilde y Lolita Festary. 
Y "la China" Montalvo. 
L a película MJ pequeña baby, triun. 
f? \ creación de la incom^parable Ber_ 
tiní, fué tan aplaudida como en to-
das las exhibiciones del Cine Prado. 
Hoy, L a Reelección, por las huestes 
de Arquímedes Pous. 
Va en segunda tanda. 
c o n d e n s a t o d a s l a s v e n t a j a s y t o d a s l a s c u a l i -
d a d e s i m a g i n a b l e s . 
M á s q u e a j u s t a d o r , e s a l g o 
e x c e p c i o n a l , a l g o ú n i c o , i n -
c o m p a r a b l e . . . 
D e s d e $ 0 , 7 5 h a s t a $ 7 , 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E I 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrlalgo y Cía., s. en C , Galiano y S. Bafael j ^ ^ S f e 
€ 4591 2d—10 
Hoy. 
Están de días los Lorenzos. 
Sea mi primer saludo paira un com-
pañero, de los más queridos en este 
periódico,' el señor Lorenzo Frau 
Marsal, director de L a Ilustración y 
escritor culto y talentoso que eu el 
teatro y en la prensa ha cosechado 
lauros repetidos. 
Recuerdo entre los Lorenzos al doc-
tor Lorenzo Chabaiu, de temporada 
en Martín Mesa actualmente, Loren_ 
zo Oliva, Lorenzo Astorga, Lorenzo 
Tur, Lorenzo Alfredo Santiago, 
Lorenzo Betaucourt, Lorenzo Angu-
lo, Lorenzo Pórtela y uno de los más 
acreditados más diligentes y más en_ 
tendidos agentes de publicidad, Lo-
renzo Trujillo Mia>rín. 
El distinguido y muy estimado ca-
oallero Lorenzo Ferrán. 
¿Queréb tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
;.rclf%"A" de M E S T R E Y MARTI-
«1U. Se vende en todas partes. 
Tres amagos simpáticos, 
Y ta11 queridos, por igual, como Lo-
renzo de Castro, Lorenzo del Porti. 
lio y Lorenzo Erbiti. 
Este último, ilustrado catedrático 
del Instituto Provincial es uno de los 
abogados más inteligentes de nuestro 
foro y caballero que por su carácter, 
por su trato, por su palabra verbosa 
y brililante tiene un relieve propio, 
singularísimo. 
E l señor Lorenzo Pérez Figueredo, 
amigo muy distinguido a quien salu-
daba, ha poco, al llegar desde Ciego 
de A-vüa para fijar su residencia en 
el Vedado. 
Uno de casa, Lorenzo Bravo, labo-
rioso empleado de I03 talleres tipo-
gráficos del periódico, 
Y un amlguito del cronista, tan 
simpático como querido, Lorenzo Oli. 
va y Valbuena. 
¡Pasen todos un día felizI 
su señora madre política) se encon-
traba de suma gravedad. 
Desde Mount Washington, donde 
se encontraba veraneando la familia, 
ha tenido que volver a Nueva York! 
Sufre la respetable dama un ata-
que de pulmonía. 
Dicho cable, trasmitido por el opu-
lento caíballero al doctor Jesús María 
Barraqué, y del que he podido ente, 
rarme casualmente, basta a dar nna 
idea de la gravedad del caso. 
No se ha tenido desde ia mañama de 
ayer, después de Uag'ad.o el despacho 
ninguna noticia más. 
Desde Nueva York. 
U n cable se recibió ayer del señor 
Regino. Truffin con la noticia de que 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ASMANDO DE CORSOYA 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y men-
L a M o d e F a v o r i t e 
Contiene modelos de trajes de P r i -
mavera y Verano 1916, 
T íúmero suelto 40 ctos. 
A toda persona que compre uno 
s e r á obsequiada con un figurín a n -
tiguo. 
" R O M A " 
O'Reiüy, 34, esq. o Habana 
Apartado I067.-Teléfono A-3569 
C4166 alt. l « d - 2 5 . 
E n Santa María del Rosario, 
¡Las señoras Dulce María Pérez Ri -
cart de Sánchez Fuentes, Miairía An-
tonia Raphel de Baguer y Emilia 
Valdés de Díaz Garaigorta, témpora-
distas las tres del famoso balneario, 
han orgaifizado para el domingo pró-
ximo grandes fiestas. 
Fiestas de un doble carácter, reli-
giosas y populares, que parecen lla-
madas a revestir un excepcional lu-
cimiento. 
E l programa, pronto a ser ultima-
do, lo insertaré muy gustoso. 
Una nota de duelo. 
L a muerte de don Juan González 
Rodríguez, ocurrida el domingo en la 
Covadonga, ha causado entre sus 
muchos amigos un sentimiento de 
profunda' pena. 
Ena un hombre todo bondad, muy 
sencillo, amabilísimo. 
Lo lloran cuantos lo conocieron. 
A su desolada viuda, la excelente y 
dignísima dama Catalina Puig, lle-
gan en todos momentos numerosos 
testimonios de condolencia. 
Reciba los del cronista. 
tatro y se verá, como todos los jue-
ves, radiante d* animación. 
L a película L a cadena del dolor, 
anunciada para la tercera tanda, cons 
tituye la novedad del espectáculo. 
E s preciosa. 
Enrique FONTANTLLS. 
i r i i í E z r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
y corporaciones oficiales v a* pueblo, 
a que concurran a su entierro que se 
ver i f i cará m a ñ a n a , jueves 10, a las 
ocho y media a. m., saliendo el corte-
jo de la casa mortuoria. Campanario 
n ú m e r o 7. 
A bordo del "Hatuey", agosto 9 de 
1916. 
Mario G . MenocaL 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
j y E J j E S T A I X D M A Y O R 
E l Estado Mayor General del E j e r -
cito h a dispuesto en la Orden n ú -
mero 30 s. c , que en lo sucesivo el 
Regimiento n ú m e r o 1 de C a b a ñ e r í a 
se denomine "Calixto G-arcía". 
E l jefe actual de este regimiento lo 
es el coronel Juan A. l iara . 
KTv E N T I E R R O 
Hoy a las ocho y media de la ma-
ñana , sa ldrá el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria, hasta nuestra Ne-
crópol i s . 
U N A D E N U N C I A 
Pedro Peraza Pérez , vecino de la 
casa n ú m e r o dosaientos cuatro de 
la calle P . en el "Vedado, d e n u n c i ó 
ayer en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Tercera, que el d ía tres 
de Mayo ú l t i m o a lqui ló a "Vicente L ó -
per, vecino de San Lázaro SO3, una 
accesoria de esta casa por l a suma 
de cuatro pesos semanafles y que re-
sidiendo y a en la accesoria cierto día 
L ó p e z e s c a l ó el taibique que la sepa-
r a del resto de ta casa, y le puso los 
muebles que a l l í t e n í a en medio de la 
calle. 
P é r e z d e n u n c i ó esta c o a c c i ó n ante 
•la Corte Correccional y L ó p e z fué 
absuelto, pero agrega ahora el p r i -
mero que el segundo se h a quedado 
con los muebles, cosa que considera 
una estafa. 
( ( i p e q u e ñ a b a b y " 
Esta hermosa película, en la que 
la notable trágica Italiana Frances-
ca Bertiní, llega hasta el asombro, 
por la corrección y elegancia de su 
gesto y por la fuerza de su expre-
sión, se exhibirá esta noche en el 
cine "Fomos," el cine de más puerl 
tas a la calle, dentro de su períme-
tro. 
"Mi p e q u e ñ a baby," comedia-cine-
matográfica importada por la casa 
Santos y Artigas, lo cual es ya bas-
tante garantía, da ocasión a la Berti-
ni para demostrar a tantos y tantos 
admiradores suyos, que lo mismo 5a-
te encamar un napel cómico, como 
ocurre en esta obra de verdadero ar-
te, que el más difícil d)e los trági-
cos. 
E l pedido de localidades para el ci-
ne Fomos era ayer ya muy nume-
roso. 
Estai noche. 
L a cita es para Fausto. 
E s día de moda en el afortunado 
>: >' v 
Blusas de Voal , muy finas. >: < >: > 
Blusas 4e Voa l , bordadas.; w. w > . 
Blusas muy finas, bordadas y entredós guipur. * 
Camisones Is leños , bordados. ;.¡ m >; w w >: 
Camisones con encaje, w M W . >; r*: >: < w 
Camisones nansú con encaje V a l e n c i é n . .; . .1 
Camisas noche. >: w w w w w tw w > ' K > • '•• 
Sayuelas nansú finas con encajes y tira bordada, 
a $1 .00 , $1.25 y . . . > w w M W w w 
Cubre corsé con encaje Va lenc i én .¡ w >: >] >; ,-1 
Pantalones señora con bordados.; w >; -•: >: 
Delantales bordados y festoneados. >, >¡ >: . 
Batas nansú , bordadas y encaje V a l e n c i é n . w w 
Vestidos confeccionados en Voal y bordados. w 
$5.50- $6 .50 y . . >¡ M >; • • > 
Sayas Gabardina y otras. w r.; > >; 
en adelante. 
Kimonas crepé , bordadas y floreadas. 
















C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a , S O 
BSB 
M R SOS PífflBIS ROTAS 
MERAXDA * OAWBAIiLiikli 
Tal ler de Joyorau Mural la , 61. 
Compramos oro, platino y 
pl&ta « i toda* canUdafles p » -
g&ndolos xn&s «}«» nadie. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
- e s t e m o t i v o -
L e P e t i t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O 1 1 1 
10d-29. 
En 
tales de la Universidad Nacional, 
una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
.arques. Jardines. Hortalizas, todo género de distraedemes y 
juegos de sports al aire libre. Accesible por los tranvías del 
avana Central, línea de Guanajay, que hacen parada en el Sa-
ai í̂ rP y V0* la carretera de Marlanao. Teléfono B-07 y llamar 
ai 7006, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfo-
no A-8482, 
C 4296 
Las M u j e r e s Q u e V i a j a n 
aunaSj62 qu.e s ^ Ud. de viaje, 
déla „ sea 81noPara estar ausente 
de nn^5*1X1105 P0008 ««as» «o olvide 
del r ^ r en 8U maleta una botella 
L y d k F P ^ * Vegetal de la Sra, 
cuenLf Pmkham- Se dará Ud. 
cuan^ que ?8 Va remedio muy valioso 
general ^ p o d e r e de Ud. un cansancio 
ttuch^', cambio de alimentos y de clima 
aiste^ ¿Ceis cauaa irregularidades en el 
«iades t0 mujeres, cuyas irregulari-
^ndida J^110,611 7 agravan si no 
guna sde.el Pnmer momento, x̂ . 
niisma cí3^ enferma se hace justicia á sí 
hecho r1« i,"0i-prueba e8te simple remedio 
la salud á ' e , í ^ ?/alces que íia devuelto 
He aonj ^ ^ t i t u d de mujeres que sufrían. 
Jimén^ T ^ftímonio de la Sra. Antonia 
'5 qu^di^dd ^ Bayam0' Cuba; 
-VEGETAL DELA 
! A i-YDIA E. PINKHAM 
^HOSSHII1̂ 6 68 mi deb«r el escribir a Ud, acerca de las cualidadesmara-
êbo vo »\v0íapuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham y de lo mucho que 
¡̂ ero y tWC-0 ^medio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
he quedarfr, Í ^ J 6 H A B * T tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
^'^grosos r1?"**1* radicalmente. Los resultados que he obtenido han sido 
Como me a i í ^ - ' ^ a seguridad que su remedio aliviarán a otras mujeres 
que sufran J10 a , Deseo recomendar su Compuesto a todas las mujeres 
|ste testimnn;m M ^ P 1 0 8 del sexo y autorizo a Ud. a que haga Publico 
üayamo, Cubí. ~ S r a * ANTONIA JIMÉNEZ DE ARIAS, Céspedes l ío . 6, 
SsPecUi*ác^:fr iendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
Jffass í TÍ50?fldeilciallnente A Lydia E . Pinkham Medicine Co* 
señora v . í e A, Su carta sera abierta leida y contestada jior 
^ * considerada estrictamente confidencial. 
2 . 
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APARTADO 181. TELÉFONOI A-6508. 
DURANTE L A ESTACION;CALUROSA 
cuando nst&S, se fatiga fócilmeatey le (alta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-
ble y debilitado, tome una cucharadita • 
de SALVTTAE en n a vaso de agua. 
R E F R E S C L ^ V I O O R I Z A , 
L I M P I A Y A 
E s t í i n ^ l ^ 
H Í G A T X ) ^ y i l o s ? 
^ D I G E S T I Ó ^ l i S ^ f y ^ i r ^ 
¿ r c o N n p u c T o I N T E O T N A O 
^ ¿ i ^ ^ a D o i ^ i a v & i t a 1 
^ J ^ ^ O S T R A C I Ó N • y la ' L A N G U I D E Z ^ 
r A G I N A S E I S 
Ü l A K i ü U t L A MAKiWA A G O S T O j O D g l9lf i 
N O S V E R E M O S E N " M A X I M " , E S T A N O C H f 
El público habanero no hace mis qae citarse para admirar la proeza mayor del Cinematógrafo, y cuyo título es: 
D E L 
Llamándose así porque su protagonista, la gran trágica Lydia Quaranta, es la Perla de la Hermosura, de la Elegancia, del arte ro 
Es tal el ARROJO, la AUDACIA, la T E M E R I D A D que frente a los Tigres, Panteras, Leopardos, etc., desplegan los grandes Z M * ^ ' 
P. Rosmiono, G. Rossí, que el público estará en continua tensión de nervios, y quedará asombrado ante lo que en esta película se r Q^ 
A L G U N O S C U A D R O S : 
E l Conde en desgracia. -—La astucia del prisionero. — Horrible persecución.—¡Huyamos, las fieras DOS siguen!— 
Lucha eutre tigre y camello.—El condenado a muerte.—Quedóse anonadado ante el feroz animal, que olfateaba 
su próxima víctima. — Y con valor sobrehumano, clavóle la daga en el pecho, etc. 
¡ J ú r a m e q u e m a t a r á s a l R a j a h . y m e a b r i r á s l a s p u e r t a s 
d e l G r a n T e s o r o ! Debido si gran peillflo i ? , l o c u i l d a í e s , la Empresa la reprisará, el Viernes en MAXIM y U M . SERIE EXCELSA CINEMA 
fSSSBSS&BSSBBBSi i O F» U E Tí T A 3 A L A C A 1*1, E 
H O Y , J U E V E S , 1 0 , H O Y 
POR F R A N C E S C A BERTINI . B E N N E T T I Y 
M a ñ a n a : L A S O M B R A D E L A M U E R T E 
C 4571 
H O Y , J U E V E S , l O . 
Santos y Artigas estrenan esta noche en el "PRADO," el salón preferido d« las familias habaneras, una notrble creación cinematográfica, de la 
que es Intórprete una niña de doce años de edad, que aunque muy joven, ha llamado poderosamente la atención, por su Indiscutible talento artís-
tico, y por su mérito como artistat del teatro del gesto. La película está basada en la obra del mismo nombre de Héctor Mallot, premiada en la 
Academia Francesa, se titula: 
19683 10 
^3-
a i ™ 
JfAGlOXAli.—Anoche se puso en esce-
na pn el Tearo Kaclonal la graciosa co-
media titulada ••Militares y Paisanos. ' 
Fué. como lo ha sido siempre, reída y 
aplaudida. Todos los interpretes procu-
raron contribuir on la medida de sus fuer-
zas al buen conjunto. 
Hoy se repite "La Sombra", drama ae 
Cntarineu y Pedro Mata. 
Sa prepara la serata d' onore de Pru-
dencia Grifell. 
El domingo se representara "El Pan 
del Pobre." 
PAYKET.—Se exhibió ayer, en la fun-
ción de moda (que estuvo concurridtsi-
ma) la hermosa cinta de Santos y Ar-
tigas "MI Pequeña Baby" y se represen-
tó la zarzuela titulada "Las Mulatas de 
Bam liay." 
El próximo sábado se celebra la 
representación de esta obra de 
actualidad. Con este motivo Pous desea 
ofrecer al público algunos números nue-
vos, siempre relacionados con la obra. 
Para la función de hoy se ha prepa-
rado el programa siguiente-
En primera tanda. "Las Mulatas/ de 
Bam Bav". En la segunda, se estrena "La 
Reelección". Se exhibirán interesantes pé-
lenlas de Santos y Artigas y habrá dne-
ttos. Mañana se estrena "El Héroe del 
Día". 
Próximamente, "Pous, Maciste". 
MARTI.—"Cantos de España", "Molinos 
de Viento" y "Salón Valvcrde" llenan el 
cartel de Martí. 
Mañana se estrena •"El Arroyo", obra 
de López Silva y Quinito Valverde. pre-
miada con cinco mil pesetas en un con-
curso que celebró el "Heraldo de Ma-
drid." 
En breve se estrenará el "viaje cómico 
lírico" titulado "El naufragio de los cua-
tro gatos." 
Re empezarán en breve lo? ensayos de 
"Confetti", revista (fe Vitoria y Utthoff, 
con música de Valverde. 
¿Por qué no figurarán "Los Quákeros" 
en el cartel de hoy? 
Se trata de una opereta que ha gus-
tado, mucho y no nos explicamos la su-
presión. 
COMEDIA.—Hoy se estrenará en la Co-
media "La Pecadora", drama intenso, y 
"El Adiós a Pilar", diálogo de Bamón S. 
Varona, autor cubano. 
Mañana. "La Perla Ambarina", obra 
donde debutará Enriqueta Sierra. 
COLON.—Debuta hoy en Colón una com-
pañía de zarzuela española bajo la direc-
ción de Rafael Riera. 
Se pondrán en escena "La fiesta de San 
Antón" y "El mal de amores." 
Figura como director de orquesta el 
maestro Jesús Pallás. 
Aliíl AMURA.—"La mosquita muerta", 
"La danza de los millones" y "Herencia 
a tiempo." figuran en el programa de hoy. 
E L PODKR DE LA PRENSA.—Hoy 
se estrenará en el salón Norma la cinta 
titulada "El poder de la prensa", obra de 
la cual se nos han hecho grandes elogios. 
Se exhibirá en la segunda tanda. 
Hemos sido atentamente invitados por 
los señores Huguet y Compañía, propie-
tarios de la película, para el acto. 
FAUSTO.—Día de moda. Primera tanda. 
Películas para los niños. Segunda sección, 
"El Fuego", cinta en cuatro partes (es-
treno.) Tercera tanda. "La cadena del do-
lor" (estreno.) 
PRADO.—En primera tanda. "La Seño-
ra de la Mariposa Negra". Segunda tan-
da, "En Familia." Mañana, día de moda, 
"La cigarra" y "Overland." 
PORNOS.—En primera tanda, "El pe-
queño proletario". En la segunda, "Mi pe-
queña Baby." 
GALATHEA.-—"El Honorable de Campo-
dasergo". en primera tanda. En segunda. 
"La sombra de la muerte." El sábado, 
"En Familia." 
E L Bl'CLE DE OKC—"El bucle de oro" 
es una cinta dramática que hausado gran 
impresión. Su intérprete es Pina Meni-
cholli. Pina Menichelll es una de las ac-
trices de "pose" que está más de moda 
en Europa. Santos y Artigas estrenarán 
"El bucle de oro" próximamente. 
Los empresarios cubanos están prepa-
rando el estreno de la película histórica 
titulada "El rescate del Brigadier Saugui-
ly por el Mayor General Ignacio Agrá-
mente." 
EN FAMILIA.—Santos y Artigas estre-
nan esta noche en el Salón Teatro Prado 
la cinta "En Familia", interesante crea-
ción dramática de la casa Pathe de París. 
Muy pronto estrenarán Santos y Arti-
gas la película "Lágrimas que redimen", 
por Fraucesca Bertini y "Fedora", cinta 
en que actúan Fraucesca Bertini, Gustavo 
Serena y Carlos Bennetti. 
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P r o n t o e s t r e n o d e l a p e l í c u l a " E l B u c l e d e O r o " p o r P i n a 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
SI6NIFIGA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
EI Remedio Soberano para Dolores de Catezay Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamentcVendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. 8. H. HÜKSTOCK CHEMiMt CO. ST. LOlilS. MO. U, $. A. 
La c e f i í s c e a 
Hemos tenido «i gusto de saludar 
en el hotel "Pasaje", Conde se hospe-
d'a, a nue&tro apreciaible amigo señor 
E . Lardeli director g-enerai de la 
Oompafiía Cervecera Avüeña. 
L a direotiva de esta empresa está 
integrada con los respeta'bies señores 
Pedro de Pastors. presidente; vice: 
Manuel Alvarez; tesorero: Rosendo 
Galbán; vice: Emeterio Rueda; se-
cretario y abogado consultor: Manuel 
Alonso Ampudia; vocales: señores 
Francisco E . Bravo; Severo Pina y 
Marín; Manuel Torres Cruz; Manuel 
Torrós; Ignacio B5*cco; Francisco J i -
ménez; Angel Echemendía; Edmun-
do Lardeli (director); José Zich; An-
gel Junquera. 
Deseamos a esta Compañía la me-
jor suerte eu sus gestiones. 
T E A T R O M A X I M 
Tloy, .rucres Azul de Moda, dedicado al 
mundo elegante. En primera tandil se 
exhibirá la bellísima cinta cuya prota-
gonista es la genial actriz Susana Gran-
dnis, se titula "Intrigas de amor," 'en se-
gunda, la notable Creación de la Mester, 
"Sangre Gitnna." 
En tercera, doble, se pasará por el 
blanco lieir/ío de la pantalla de elegante 
teatro de Verano, el estreno en Cuba de la 
Importante película que viene precedida 
de gran fnma de todüs las capitales euro-
pens, se titula "Ivna, la perla del Ganges.' 
Ptie exhlbldn por vez primera ante SS. 
MM. y A A. RR. de España, quienes sig-
nificaron su admiración por lo hermoso 
de esta Sin igual película nueva en su p.'.-
ncro. Su principal protagonista Lidia 
Quaranta, secundíula por Pablo Rossml-
no y Cayetano Planell, han hecho de la 
"Verla del Ganges," el éxito de ta tenj-
poradfl. Su éxito es seguro. Propiedad 
exclusiva de la acreditada compañía "Ci-
nema Films." 
"HERIDA I>E AMOR." 
Ksta novísima y notable creación de 
rMth»5 (en colores), cuya principal prota-
gonisita es la colebrada actriz Gabriela 
Pobinne, gloria del arte mímico francés, 
se estrenará e! próximo Jueves Azul en 
el gran teatro MAXIM. Exclusiva de la 
Serie Excelsa, de la "Cinema Films." 
P O D E r R 
V I T A L . 
Y . J U 
E S T R E N O E N C U B A d e l a r o m á n t i c a y c o n m o v e d o r a 
c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n 5 a c t o s , e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i j 
d e f a a f a m a d a m a r c a A q u i l a d e T u r í n , l a p r e f e r i d a d e todos 
l o s p ú b l i c o s , t i t u l a d a : 
i 
F i l i g r a n a d e s e n t i m e n t a l y s u g e s t i v o a r g u m e n t o , b a s a d o e n u n r o m a n c e d e a m o r y c e l o s 
r e p l e t a d e s i t u a c i o n e s a l t a m e n t e s e n s a c i a n a l e s . 
U l t r a - s e n s a c i o n a l d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . = 
C 4593 Íd-H 
l o s s y o e s B s Cano 
Ayer por la tarde «1 Juez de Ins-
trucción de Marianao, doctor Poi'to, 
dictó auto de procesamiento contra el 
coronel Emilio Collazo, el sargento 
Pedro Pérez y José Soto. También 
vigilante Fariñas ha sido procesado. 
A ios tres primeros se les señala-
ron 500 pesos de fianza a cada uno 
paPai gozar de libertad pt^yisional^y 
al vigilante Fariñas con la obligación 
de presentarse todos los lunes en el 
Juagado. 
D e S a n i d a d 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
E N N U E V A Y O R K 
Eü doctor Enrique Núñez estima ne-
cesario que las autoridades sanitarias 
estén alerta para evitar su propaga-
ción 
Bl doctor López del Valle, Director 
de Sanidad interino, facilitó ayer a la 
prensa el siguiente escrito sobre la 
pai-álisis infantil! que reina en los 
Estados Unidos: 
"Di doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, ha 
aprovechado su estancia eu New York 
para hacer un estudio detenido con 
respecto a la marcha de la epidemia 
de poliomielitis aguda anterior, en 
esa gran capital. Ha podido compro-
bar ©1 doctor Núñez la intensidaKi y 
©xtemaión do la epidemia y la necesi-
dad de que las autoridades sanitarias 
estén alerta y preparad as para evitar 
la propagación de esa epidemia a Cu-
ba. E l doctor Núñez sugiere la idea 
de que, en tanto duren las actuales 
oircunstancia'S, se prohiba la entrada 
de perros y de gatos procedentes de 
New York. Además el doctor Núñez 
ha tenido la iniciativa de que con el 
fin de evitar las deformaciones de ios 
atacados por esa infección, se vayan 
preparando aparatos ortopédicos y se 
someta a los* enfermitos a un trata-
miento adecuado. Hasta ahora en 
New York sólo han existido 16 adul-
tos atacados de poliomielitis y ha 
llamado su atención el número extra-
ordinario de niños que una vez cura-
dos de la poliomielitis han quedado 
deformados. Puede decirse que pasan 
de cuatro mil los niños curados; pero I 
con esas atrofias musculares y gran- i 
des defectos físicos". 
E n Hoyo Colorado existe un pequeño 
brote de fiebre paratífica 
E l matadero está en deplorables con-
diciones, siendo un gran criadero 
de moscas 
Ayer regresó de su visita de ins-
pección sanitaria al cercano pueblo 
de Hoyo Colorado, &\ doctor Antonio 
Cueto. 
A su llegada visitó al doctor López 
del Vallo, Director de Sanidad inte-
rino, informándole verbainiente de 
que en droho pueblo existe un peque-
ño brote de fiebre paratífica y que 
hsbía dispuesto lo necesario para que 
dicho brote no se extienda. 
De las -íondiciones sanitarias de la 
población dará cuenta en su informe 
escrito, que elevará a la Dirección de 
Sanidad C la msiyor brevedad. 
Lo que es de urgentísima necesidad, 
es la inmediata reparación del mata-
dero, poniéndolo en condk».ones h r 
(Tiénicas, pues .táá como esta es un 
verdadero atentado a la salud publi-
ca, e imoosible que se consienta. 
E n el matadero existe una verdade-
ra plaga de moscas. 
Tan pronto como el doctor Cueto 
emita su* informe lo daremos a cono-
cer a nuestros lectores. 
UNA C I R C U L A R 
Lai Dirección de Sanidad ha envia-
do ayer una circular a todos los Je-
fes Locales de la República, donde 
se íes da cuenta de un concurso de 
trabajos científicos sobre las causas 
y medios de reducir la mortalidad 
"infantil en cada término municipal, 
entre los que se discernirán distintos 
premios el día 24 de febrero de 1917, 
y que el Jurado se nombrará oportu-
namente . 
Las bases de este concurso las pu-
blicamos cuando fué firmado por al 
señor Presidente de la RefpúbUca el 
decreto creando este concurso. 
S i n n o v e d a d 
KTI pstos (lempos cálirtos, cuanrlo c\ reu-
ma paredé dormido es el mejor tiempo pa-
ñi tomar el antirreumátlco del doctor 
Russell Hurst de Filndelfta. pornue sor-
pi-eiulc al cruel padecimiento en pleno 
recesó, y entonces, fácilmente lo vence, 
lo alivia, lo 'cura en corto tiempo, de-
jando al paciente sano y libre, y cuando 
lleérn el invierno, ni «n solo dolor le 
acomete y goza del tiempo. 
Para falta de energías, debilidad, ex- ss?<<J 
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
aión mental, atonía sexual y fortalecer ^ 
e) sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R 1 N A 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte años ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
THE ULRICI MEOICIINE COMPANY 
J A R A B E Y E R . — P a r a ¡la tos, enfermedades del pecho j vías respi-
ratorias. 
S E L L O YER.—Cura en cinco minutos el dolor de cabe?» dé mue-
las, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos, 
I N Y E C C I O N YER.—Cura la blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — Antiséptico poderoso de la piel y heridas. 
Restaurador y vlgorizador del cabello. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Perfumerías. 
D e p ó s f t Genera!: RAFECAf Y C I L Obropía, 19. 
iVTO compre una Capa Imper» 
^ ~ nieable que no sea perfecta; 
Vd. se arrepentirá--Pida simple-
mente una capa impermeable 
"Rosenwald & Weil", y Yd. 
estará seguro de obtener calidad, 
elegancia, servicio y pagando un 
precio razonable. 
De venta per todos los buenos 
sastres, 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e í 
C H I C A G O 
" C o m o s e f a b r i c a n 
1 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
í l l a r i o s . , , 
L a película cinwmatográfica '..Fa-
bricando 1000 automóviles", produci-
da por la Willys OverLand, Inc. de To-
ledo, Qhio, E E . TJU., es un ejemplar 
ínteresaate de lo útil que es el cine-
matógrafo para exhibir y describir 
in&titucionos manufactureras moder-
nas. Esta película de la Wil'lys Over-
land Inc. será exhibida en el Salón 
Teatro Frado, ©i Viernes 11 dei ac-
tual. 
Los señores Santos y Artigas, di-
rectores del Teatro Prado, dicen que 
esta es la película industrial más 
hermosa / más completa que se ha 
presentado al público. En ella se ve 
cómo se construyen los automóviles, 
desde las materias primas hasta que 
«1 automóvil sale del taller, com-
pl&to para entrega, a razón de mil 
automóviles diariamente. Se ven 
nniehísimas escenas de grande interés 
que tienen lugar diariamente en las 
Fábricas Willys Overland Inc. er las 
cuales trabajan 17,000 personas. 
Al comienzo del cinematógrafo los 
inventores se encontraron con la mis-
ma falta de confianza expresada tan 
enérgicamente por la mayoría del pú-
blico cuando se mencionó el "vehículo 
sin caballos". 
A pesar de todo e>\ cinematógrafo 
es hoy una de las diversiones más 
populares y la industria de automó-
viles se cuenta entre la's más impor-
tantes d^ mundo. 
E n efecto estas dos industrias 
se han des'armllado con tanta rapi-
dez que pocas personas se dan cuen-
ta de' la grand-o influencia que ejer-
cen sobre el bienestar social y co-
mercial da los pueblos. Durantê  
desarrollo han atraído hacia elf" 
habilidad inventiva más fértil 
se puede encontrar, y la magnitud ÍI 
su campo de acción, representa 
cantidad de dinero que isi se suffli 
en total alcanzaría a muchos cienw 
de millones. 
L a película Overland represWJ 
una. histeria interesante de la IDJ» 
tria moderna de automóviles y «M 
preparación de esta película se P • 
tanto cuidado como el que pone 
director de escena al V ^ P 3 ™ ^ 
obra para exhibirla en el c inW 
^raÍ0 ' 4 Ufa «fli' 
Aunque la película completa se F 
de exhibir en el telón en cuaî nw , 
rutos, oneradores peritos cine 
gráficos emplearon dos njesey , 
tomar las vistas; la l0?£ltuA%eiM 
película es de dos mil P}53:*' J 
rar dicha película acontecieioii 
ñoco usuales e interesantes-^ 
ejemplo, el calor de f ^ ? ^ ¡3 
voltaicos de grande mtensi ^ 
dos para, obtener vistas r|ienSo o'j 
y detalles claros, era tan ^ ^ 
atezó el cutis de algunos o? 
de la fábrica. 
S u l f ú r i c o d e Glet»; 
3 O X AZUFRE FURO. 
la irritación. . ^ \ \ y ^ o t \ s ^ Como este abón ha. sido " nde el 
en Cuba y ^ A n t í A ^ Q ^ 
verdadero Jabón Suliunt 
que es el mejor droĝ 1»5' . i„c Hroe'je1'*5' De venta en todas .as drog 
—r m Pro! 
C, 
115 F u l t o n ^ S t ^ j ^ ^ - ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO D^pjO T 
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S Í N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r é 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s ae ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e c i j a -
AGOSTO 10 D E 191 g 
[ S j o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SOBRE UNA P L U M A D E A G U A 
p |a Dirección del Banco Espa-
al Alcalde la resolución 
esa 
pide 
A un asunto relacionado con el co-
fe Dor plinnas de a^ua j 
Símente se ha gestionado 
uviíid bancaria. 
m ¡ * £ Banco que en 26 de junio 
. , presante año remitió a la Alcal-
A' un expediente de apremio segui-
A vara. el cobro por concepto de la 
^nrna de agua que a nombre de Jo-
P' Selles Patán fué instalada en 21 
fe septiembre del año de 1909 en Be. 
^ o f a y Escobar. _ 
Como la resolución de este expe-
dente causa al Banco perjuicio en 
iis' intereses se recurre nuevamente 
. Alcalde para que disponga que 
f' ¡os empleados a quienes compete 
*i asunto resuelvan el particular. 
ei NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados sirvientes de 
Tasas de Socorro, Carlos M. García, 
Enrique Torres, Francisco Pérez y 
fosé Saníana. 
00 L I C E N C I A S 
ge han concedido licencia, por en-
fermedad., a los siguientes emplea-
^Francisco Reyneri, médico munici-
pal; Angel Sánchez, enfermero de 
Casa de Socorro; Guillermo Sopo, 
dentista de Casa de Socorro; y V i -
cente Abren, ordenanza de Casa de 
Socorro. 
B E C A S D E MUSICA 
La señera Ana Ulacia y el señor 
Federico Yepes han solicitado becas 
en la Academia de Música del Mu-
nicipio para sus hijos loreto y Ceci-
lia y Olimpia y Francisco, respecti-
vamente. 
R E C L A M A C I O N 
E l señor Francisco Rivera ha pe 
dido a la Alcaldía se le abone lo 
que se le adeuda como sueldo de mar-
zo y abril, tiempo que desempeñó la 
plaza de cochero en el departamen-
to de Fomento. 
OTRA B E C A 
El señor Raimundo Despaigne ha 
solicitado una beca para estudiar 
música en la Academia del Municl. 
pió. 
P A G I N A S I E T E 
// 
1 ^ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caatorla e8 un Bubstitnto inofensivo d e ^ l l r i r Paregórtoo, 
Cordiüles y Jarabes Calmantes. De gusto ̂ i ^ l e - ?C0ÓS, 
tiene Opto, Morfina, ni ninguna ^ ^ ^ X ^ ^ r r e ^ 
Destruye las Lombrioe* y quita la Fiebre. ^ ^ J * ^ ^ ^ J Í 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la D^nVrí" JB ™ r o . 
Oonstipación. Regulariza el Estómago y JeP^ 
<Iuc« un eueflo natural y saludable. E s l a Panacea ae ios 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazún al ptiblic* BB 
Castoria como remedio para dolencia» de loa 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de f raa 
valor " Dr. J . E . WAGGONER, Chicaso 
Por el señor Juez Correccional de 
la Sección Primera se ha pedido a 
ia Alcaldía se le informe si el Par-
tido Liberal solicitó licencia para 
disparar voladores y un pequeño ca-
llón en U noche del día 7 de los co-
mputes; y en caso afirmativo, que 
íe le expida certificación especial de 
dicha autorización. 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u é ^ s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s p u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * . 
NEPTÜIMO E S Q . A M A N R I Q U E . De venta en todas las boticas. 
"Daranta mnchoa años he recetado su Ca»-
toria en mi práctica, con grran satisfacción 
par» rtú y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
Los n i ñ o s lloran por la Castoria de Fletcher 
THH CENTAUR COÍIPAKY, NUEVA YORK. E- V. A. 
ñora ante el Notario José Albeito 
Béoquier no lie estaba reveado, siuapen-
so ni llmitaldo. 
Por esa escritura y mediante la 
aseveración falsa <1« que aún era 
aipoderado de la señora Pérez, difun-
ta en esa fedhai, tomó a préstamo de 
Manueil Femánidez Ciíbríán lo suma 
de 1,500 pesos oro americano con el 
interés de doce por ciento anual, 
constituyendo hipoteca por la canti-
dad dei préstamo, sus intereses y 
costas, sobre la casa propiedad de la 
morena Pérez, de cuya escritura se 
pagaron los deredhos reailes y se ins-
cribió en el Registro de la Propiedad 
dea Mediodía. 
E n la expresada escritura se can-
oeló el gravamen de 800 pesos oro es-
pañol que pesaba eobre la casa citada 
—Someruedos 63—a favor dei señor 
Antonio Díaz Castro. 
5^ 
PASA I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
f?AHiN 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOODO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K CGt 
P X T T S B U R G H . P A . E . U . D E i^. 
S O L I C I T U D 
L a señc'ra Silvera Rodríguez ba 
solicitado el ingreso de su hija Cata-
lina Rodríguez en el Colegio de Las 
Ursulinas. 
P O R T A L E N MAL E S T A D O 
L a décima segunda estación de po-
licía ha participado a la Alcaldía que 
el portal de la casa Dolores 13 ame 
naza desplomarse. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia loa señores 
Moscoso y Conso, para cantina con 
bebidas en el Mercado de Tacón 4o; 
Rodolfo Aranguren, como maestro 
de obra en C 252, Vedado; C. Ge-
rardt, 77 Contrating Co., para con-
tratista de obras en Lonja del Co. 
merdo 501; David Numias, para po-
sada en Colón 31; Felipe Diaz, para 
contratista con muestras en Cuba 
S7; Benito Martínez, para barbería 
en Santa Ana 7; Hernández y Gon-
zález, para venta de sal y especies en 
sacos y al por menor en Serafi 
nes 7. 
UNA MOCION 
Se ha presentado en la presidencia 
dei Ayuntamiento la siguiente mo-
ción: Los concejales que suscriben, 
conocedores de la situación de po 
breza de la señorita María Marichal 
y Crespo, vecina de Villanueva 51, 
en Jesús del Monte, que por el aa-
C O L O O T E l ' S 
TPADE l E i B O C^J MARK 
b e i o í T a c c R e a M 
xilio de varios vecinos se encuentra 
asilada en el Sanatorio L a Esperanza, 
proponen se acuerde rogar al Ejecu-
tivo que, con cargo a capitales de 
Socorros para los pobres del término, 
ee le asigne, por una sola vez, la 
cantidad de 150 pesos, con lo que so 
realiza una, obra de caridad. 
Si el Ejecutivo acepta este acuerdo, 
deberá cumplii-se sin aguardar los 
diez días de Ley. 
A GUANA JA Y 
Se ha dispuesto el ingreso en el 
.Asilo Correccional de Guanajay d^l 
menor Roberto Núñez, por desobe-
diencia por el ^ Juzgado Correccio-
nal de la Sección Tercera. 
P A R A D E R O S D E C A R R U A J E S 
Por el señor Juan Antonio Roig, 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, se ha pasado ayer una co-
municación al Jefe de la Policía Na-
cional, participándole que por el 
Alcalde se ha resuelto que sean pa-
radero de vehículos, las cuadras de 
la cad'le de la Zanja comprendidas 
entre las de Galiano y San Nicolás y 
Lucena y Gervasio. 
También &e ha participado al Jefe 
de la Policía Nacional que los ve-
hículos pueden situarse eri la acera 
opuesta al paradero, cuando en éste 
haya sol, y que en Galiano, dé San 
José a San Rafael, pueden los vehícu-
los situarse de frente a la última 
calle citada, en cualquiera acera qus 
ocupen. 
NO HUBO S E S I O N 
Tampoco pudo celebrarse ayer tar-
de sesión municipal, por falta . de 
ser requerida por éstos para que no 
escandalizara en un ómnibus. 
'Contra Constantino Muñiz Fernáu-
dez y Manuel Blanco González, por 
hurto, para quienes s© interesa: cua-
tro años, dos mesies y un día de pri-
sión para ©i primero y 1,500 pesetas 
de multa para el seg-undo. 
E l procesado Muñiz está acusado 
de que siendo dependiente de la far-
macia del doctor Taquechel, sustrajo 
en diversas ocasiones medicinas de 
dicho establecimiento, las que entre-
gaba para su venta al otro procesa-
do, distribuyéndose después ambos el 
importe de las mismas, que ascendía 
a $0^.90. 
Contra José Pérez Vidueiras y Ma-
nuel Rodríguez Lozada, por falsedad 
en documento mercantil, para quienes 
se interesa la pena de ocho años y 
un día de presidio mayor. 
Vidueiras, que trabajaba como cria-
do de manos en la casa de huéspedes 
sita en Prado núm. 47, residencia de 
Eduardo García Na'ttes, sustrajo a 
éste un check en blanco de un tailona-
rio sobre su cuenta corriente, en el 
Banco Nacional de Ouba, y puesto de 





S A L E E N 
F O R M A D E 
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A D A P T A A L " 




T recibirá una 
muestra de buen 
tamaño. 
COLGATE & CO, 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a b u e n a d e n t a ^ 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l » 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l d e n t í f r i c o de Co lgate 
l i m p i a , pule y conserva 
l a dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como eficaz* 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J C I C I O S OB-Af-ES D E A Y E R 
Hflirto a la. faaanaicia de Taquecirel 
Girando en falso contra el Ban-
co Nacional 
Ante lias- dSíerentSis Seccdcnes de lo 
Criminal de la Sala de Vacaciones es-
tuvieron aByer aasaalados para celebra-
ción los juickfá orales de laa causas 
aSgroeirtee:: 
Contra Miargaiita Gonaaie-z, por 
afceaiitiaido,. para quien se interesa pe-
na de un año y un día de. prisión co-
measciDnal-.. 
A esta procesaídia se le acusa de ha -
fer-agredido ea. día 22 de Junio últi-
mo, en Jesús d«l Monte y Concep-
ídon, a ros violantes de Pcflícía José 





NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante maravilloso que penetra y cura eficazmente en todos los casos de estiramiento de las cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
dieron el mandato a favor de José 
Pérez por la suma de 150 pesos, sien-
do detenido ei Rodríguez en los mo-
mentos en que trataba de hacerlo 
efectivo en ei Banco. 
Falsificación en documentos con bie-
nes de una centenaria 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha forniulado ayer un intersante es«-
crito de conclusiones provisionales 
interesiando se imponga al procesado 
AMredo Despaigne, como autor de un 
delito de falsedad en docunnento pú-
blico, la pena de ocho años y un día 
de presidio mayor; y al también pro-
cesado Antonio María Eodrígnez, co-
mo autor do un delito de falsedad en 
documento público por imprudencia 
temeraria, la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Según los hechos de atitos, aparece 
que en 28 de Abril de 1914 por ante 
el Notario del Codegio de esta ciudad, 
José Alberto Beoqner y Gallardo, se 
otorgó por la morena Isabel Pérez, 
natural de Africa, Lucumí, que en esa 
fedha tenía ciento cuatro años de 
edad, y que no sabía leer ni escribir, 
un poder general con facultades de 
vender la casa Someraeios número 
63, con su terreno y arrimos, percibir 
el precio, tomar dinero a préstamo 
por el término, interés y condiciones 
que pactaren y constituir hipoteca a 
favor de qui'en el préstamo hiciere, 
para otorgar recibos, escrituras y do-
cumientos públicos o privados, cuyo 
mandato se hizo a favor del procesa-
do Alfredo Despaigne. 
Habiendo fallecido la citada cente-
naria Isálbei en 5 de Junio de 1915, el 
procesado Despaigne se presentó el 
día 22 de ese mes en la Notaría del 
señor Vicente González Nokey, acom-
pañado del procesado rebelde Fran-
cisic Busch y' constándoie ei falleci-
miento de la morena Isabel, su man-
dante, le indicaron al otro procesado, 
Rodríguez, oficial cartulario de dicha 
Notaría, que solicitara del Registro 
de la Propiedad del Mediodía certifi-
cación en relación del dominio y gra-
vámienes de la casa número 63 de la 
calle de •Someruelos; y el referido 
Rodríguez, que no conocía el falleci-
miento de la morena Pérez, con im-
previsión maniifesta, titulándose 
andatario verbal de dicha morena, 
hizo la aoliciltud ad Registro de la 
Propiedad, la que fué informada, ex-
pidiéndo«se ia oerbificación interesada 
y lo que hizo posible que por el pro-
cesado Despaigne se otorgara en 25 
de Junio del referido año 1915, o séa-
sie 20 días después del faillecilmlento 
de la Isabel, una escritura de présta-
mo con hipoteca sobre la precitada 
casa Someruelos 63, manifestando 
ante el expresado Notario González 
Nokey comparecía en concepto d* 
apoderado de la Isabel, asegurando 
que el poder otorgado por dicha oer 
SEÑAXt A M I E N T O S P A R A HOY 
Sección de lo Civil 
{Las vistas señaladas en la Sección 
de lo Givil para hoy, son las siguien-
tes: 
Sur. Felipe Noroña contra Cándi-
do Núñez. Ponente: Presidente. Le-
trado: Corzo. Procurador: Grau. 
Oeste, Testitmonio de lugares de 
quiebra Schwatze. Poniente: Valle. 
Letrados: Vidal y Rosainz. Procura-
dores: Il la y Granados. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra la Junta de Protes-
tas. Contencioso administrativo. Po-
nente; Valle. Letrado: Rosado. Pro-
curador: Villalba. Fiscafl.. 
Sección do lo Criminal 
Nb hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar-
sQ, las personas siguientes: 
Letrados: Antonio María Laaoano; 
Arturo de Vargas; Enrique Lavedán; 
Manuel Secados; Luis de Zúñiga; 
Néstor Trómols; Francisco González i 
del Valle; Augusto Prieto; José J . j 
Reyes. 
Procuradores: Francisco Valéés i 
Hurtado; Zayas'; Sterlifng; Enrique i 
Yaniz; T . RadiHo; G . de la Vega; i 
J-ulián Montiel; G . del Barrio; Perei- ! 
ra; Pascual Ferrer; Soldevilla: Zafl-
ba; Eduardo Arroyo; Llanusá; Tos-! 
cano; R. Arango; Luis Hernández; 
R . Puzo; Espinosa; Pedro Rubido; 
Chiner. 
Mandatarios y partes: José Sán-
chez Villalba; Antonio Roca; F . Ro-
dríguez; Juan Francisco Sardffias; 
Justo G. Tuñón; Celestino Veiga; 
Vicente García Oliveros; Eduard 
Acosta; Joaquín G. Sáenz; Antonii 
Seijas; Ernesto Antonio García; Ju-
lio César Rodríguez; R . Maruri; Fer< 
nando G. Taridhe. 
C a l a i s p a r a I n g l a t e r r a 
Así como Ingiláterra, posee con 
Gdbraltar la llave del Mediterráneo y 
con la posesión de Malta y Egipto 
el camino de laq Indias, ahora se ru-
mora en las cancillerías que preten-
de apoderarse de Calais que es la .la-
ve del mar del Norte de Europa. Se 
trata de un secreto de Estado como 
también se dice que a Rusia se le con 
cederá el paso libre o dominio de le» 
Dardanelos. E n cambio a Francia, a 
los belgas, servios, montenegrinoa e 
italianos les concederán. . . recuerdos 
para la familia, salVo que les rece-
ten tomen !as ricas pastas la flor del 
día que además do alimentar en 
grado superlativo conceden resigna-
ción al espíritu. i /[ 
¿Cuál os el periódico qae 
má<? ejetra piares imprime?! 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — i 
L A P I C E S 




* diátintos paira/ 
cada propósito conocido./ 
Tamtafin.dos de copiara 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en str ciase. 
. •< 
American Lead Pendí Co* M Y.1> 
m 
I L I Q U O Z O N E 
I D e E x t r a C a l i d a d 
g E s t a m o s haciendo ahora una forma nueva de L iquo-
I zone, basada en 15 a ñ o s de estudio. E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
I matar g é r m e n e s h a sido aumentado considerablemente. E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
s será mas eficaz. j 
E s t a nueva forma se l lama L I Q U O C I D E , de modo 
§ que no se pUeda confundir con la antigua. L a p r ó x i m a 
| vez p í d a s e é s t a , bajo el nombre nuevo 
I L i q u o c i d e I 
Usese lo mismo que el Liquozone. E l resultado será 
g mucho mas eficaz. 5 
| The Liquozone Company, Chicago, E . A. U. j 
F O L L E T I N 1 0 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
MIGUEL 0 E L TORO Y G I S B E R T 
d« » W rf11 la Ijlbrería CERVAXTKS, •^ao Veloso, GaUano 52, a 80 cts, 
(Continúa). 
^ •«Tén3^ bi^n' acePto! Derribe us-,e<i en a" • V*1' p : JJerri -
^saJeda U " Iíá&ame una gran 
•¿Perrt hablar a mi arquitecto. 
•Si £ ie fesa aremOS la Cai>illa? 
;t>0C(>SpaS ?oTOSa- Hará fa,ta 
h . ^ E s t á ^ 6 1 ' df *lla ""a joya • 
Pilla. bien' no tocaremos a \k ca-
I Acimiente Una G a v i l l a del, 
^ B u e n o - "¡Bueno! :Como q^e-
la ^ ¿ ¿ ^ ^ el san Ivo 
Valor OUP T J al?unas esciüturas 
u S . 5 ^ aquí. 
^ izar » ^ ; \ V ? . e n efecto medio de 
^ ¿ N o es , . ^ ^ ^ e n t o . 
—O de lambrusca. 
— ¡Ya lo creo! ¡Qué bueno es us-
ted, con querer todo lo que yo do-
seo! 
Y echó Susana sus delicados bra-
zos al cuello de su padre, en un 
impulso de agrudecimisuto. 
Pero debemos confesar que lo que 
le encantaba no era solo el placer 
que le habrían de suministrar todas 
aquellas cosas nuevas, sino también 
la pena que Iba a causar a aquel jo-
ven y a aquella vieja bretona que 
tanto ia había maltratado la otra 
noche, que la había llamado "moni-
gota" y "renacuajo." i Oh! ¡por aquel 
"renacuajo," le hubiera x>egado fue-
go Susanita a la casa! ¡Cuando un 
renacuajo s« pone a irritarse. . . ! 
— ¡Tanto peor para ellos! ¡No 
tenían más que no haber empezado! 
dijo Susana con gesto implacable. 
Mientras esto ocurría llego de vi-
sita la señora de Pleneuc, la antigua 
dueña, como lo había anunciado su 
hijo. Pero no la recibió Susana. 
Entonces dejó ia madre de Jaime 
su tarjeta, en la que escribió con lá-
piz, con una de esas escrituras de 
abuela temblonas y conmovedoras, 
las siguientes palabras: 
"agradece mucho a la señorita Le-
roselier lo que hizo el otro día, y 
siente mucho no haberla encontra-
Pero ni aquellas palabras ni la 
temblona escritura conmovieron a 
Susana. Esperaba con impaciencia a 
loa albañilcs. . „ 
Llegaron por fin aquéllos. Presen-
táronse una mañana tres obreros de 
Dlñán y empezaron a atacar ©1 to-
rreón. 
E r a la parte más arruinada de la 
casa y había ordenado el maestro de 
obras que empezaran por allí. 
Permaneció el Sr. LeroseUer vein-
ticuatro horas con su hija, y se mar-
chó a Bruselas para terminar las ne-
gociaciones relativas a sus minas de 
carbón. 
Desde la ventana de su alcoba mi-
raba Susana el trabajo de los alba-
ñiles. 
E n un principio había pensado en 
seguir a su padre a través de Europa 
durante algunas semanas, para esca-
par a todo aquel polvo y aquel ruido 
quo iba a resultar del derribo. Pe-
ro después de haberlo pensado bien, 
prefirió quedarse allí. 
Quería ver la cara que pondrían 
los "señoi-es." La mitad de su ven-
ganza había de ser su desesperación. 
•Con tal que se desesperasen! 
Las cinco habitaciones que para su 
uso particular se había hecho pre-
parar en la vieja casa, se encontra-
ban bastante lejos del torreón. E r a 
pues fácil, cerrando bien las venta-
nas, evitar el polvo y ei ruido. Por 
lo demás, había ordenado que se em-
pezaran a las ocho de la mañana pa-
ra que no la despertasen los porra-
zos. 
Fué un acontecimiento en el pue-
blo la demolición de la casa de arri-
ba. ¡Hacía tanto tiempo que estaban 
acostumbrados a ver aquellas mura-
llas grises sobre el cerro de la orilla 
derecha del Ranee! Miraban caer los 
Viejos las piedras más altas de la 
torre con ojos soñadores, como si hu-
bieran destruido algo de su juventud. 
Parábase la gente en el camino de 
San Malo para ver aqu^Uo. Había 
siempre tres o cuatro personas de-
lante de ia verja siguiendo con los 
ojos la caída de los escombros. Ha . 
bía tambin unas golondrinas que 
anidaban en el alero del tejado des-
de hacía muchos años. Despojadas de 
su morada revolotearon durante una 
hora alrededor de aquella casa que 
ya no conocían, y fueron a posarse 
per últiüio sobre un árbol vecino, mi-
rando con sus oblicuos ojillos a aque-
llos hombres de blusa blanca que 
daban golpes en las paredes. 
Tan desconcertados como los de 
las golondrinas parecían ios ojos del 
guarda Blouh:don| Si había cobrado 
poco apego a sus diferentes amos, en 
los veinticinco años que llevaba sir-
viendo había concebido por la vivien. 
da un sentirriento especial en el que 
no entraba quizás mucho amor desin-
teresado, pero en el que había algu-
nas partículas de ese agradecimiento 
que experimenta un gato viejo hacia 
la casa donde toda la vida ha encon-
trado caricias y golosinas. Había dis-
frutado toda su vida el viejo Tanguay 
Blouhidón, y ©1 derribo de la casa 
Uenaba de inquietud al Infeliz bre-
tón. 
Inútilmente enviábalo la señorita 
Leroselier lo más lejos posible, al 
bosquecillo que había junto a la fuen 
te, para aplanar un camino deshecho 
por la llluvia, o cuidar un canastillo 
de enfermizos tulipanes; volvía diez 
veces al día a rondar junto a la casa, 
considerando con fresto Inquieto y 
con las manos cruzadas detrás de la 
espaldia la obra de los derribadores. 
Atrevióse una tarde a preguntar a 
BXX ama: 
—¿Con que es cierto quo la señori-
ta va a derribar toda la casa? 
— Y a lo creo, amigo mío, ¿ le inte-
resa a usted ? 
— A mi personalmente, no. , . Pero, 
como las paredes parecían sólidas, me 
figuraba yo. . . 
—¿ Qué se figuraba usted ? 
—'¡Oh! ¡nada! Y a gabrá la señorita 
lo que quiere hacer, ¿no es verdad? 
—Así me parece. 
Otro día preguntó: 
—¿Conque es verdad que la seño-
rita quiere derribar la casa para plan 
tar rosales en su lugar? 
—Acaso lo haga, Blouhidón. ¿Le 
disgusta a usted? 
— A mí personalmente, no Pe-
ro, al fin y al cabo, como los rosa-
les no medran fácilmente ñor acá, a 
causa del lío que trae el Ranee, me 
figuraba que sería quizás l á s t i m a . . . 
Pero la señorita no tiene consejos 
que pedir a nadie. 
— E n efecto, amigo mío. 
Lo que le pareció más grave que 
las quejas de Blohidón, fué la sorda 
animosidad que se declaró en el pue-
blo contra la señorita Leroselier. Ha 
hiendo querido salir de casa el segun-
do día de los trabajos, observó Susa-
nita rostros nada amenos entre los 
bretones que estaban parados en la 
puerta. Apenas «e quitaron el som-
brero a su paso dos o tres personas. 
Algo peor sucedió ail día siguien-
te. E r a domingo y quiso Susanita ir 
a oir misa a la iglesia de San Seriac; 
observó que habían hecho el vacío 
alrededor de su silla desde el domin-
go anterior, y se sintió muy humi-
llada. 
Evidentemente tenía gran parte el 
! derribo de la casa en aquella frial-
dad que empezaban a manifestarle y 
podía explicarse hasta cierto punto 
la actitud hostil del pueblo entero. 
Pero después de todo había pagado 
aquella casa con su dinero, y hubie-
ra tenido que ver que no pudiese ha-
cer lo que le diera la gana-
Poco le interesaba, por lo demás, lo 
que de ella pudieran decir en el pue-
blo; lo que hubiera querido saber era 
el efecto producido por aquellai demo_ 
lloión en la otra casa, en la vecina 
granja donde vivían ios Pleneuc. 
Paseábase mucho por aquella par-
te; sin salir de sus tierras víase per-
fectamente aquella granja desde una 
especie de loma que había junto al 
bosquete de encinas. Pero a pesar de 
que pasó horas enteras acechando de-
trás de los troncos de los árboles, na-
ĉ a interesante vió en la casa de aba-
jo. Muerta parecía la casita aquella. 
Sin embargo, creyó ver una tarde a 
un hombre parecido a Jaime de Ple-
neuc, allá a lo lejos, junto a la ver-
ja. Tomó un anteojo y lo dirigió ha-
cia aquel sitio. E r a en efecto él, esta-
ba en pie, vuelto hacia la casa y pa-
recía muy pálido su rostro. 
— ¡ A h ! ¡ah! iamiguito! ¿con que 
sufres? murmuró Susanita. ¡Tanto 
peor para tü ¡No tenías más que es-
coger criadas mejor habladas! 
E r a cierto que le daba alguna pena 
afligir así a aquel muchacho, pero, 
cuando pensaba en las burlas de la' 
bretona, en el "monigota," en el "re-
nacuajo bueno para enseñarlo en las 
ferias," sentía renacer todos sus de-
seos de venganza. 
Lo demás, hasta "el dinero sacado 
S!0Sof aí6 ^ " 10 Perdonaba, pe ro i el "renacuajo"!. 
E r a dura de echar"abajo ]a torre-
había bloques de piedra 6 n o r m e ^ S , 
nsimos de arrancar. """«es, da-
T 5 i ~ t ^ ? ¡Era sóli<ia, la vieja! decía 
Blouhidón a los albañiles. Y a no ^ 
hacen obras de esa clase. * 
Y añadía por lo bajo: 
—IYa . veremos lo que será su casa 
nueva! ¡Ya veremos! 
; Poníase sombrío el viejo Blouhi-
dón. Sin duda no perdía ei aneüto 
pero se le iba la alegría. Y a no c í n ' 
taba, como en otro tiempo. S u e S S ¡ 
ae marinero a los criados y hasta se 
poma bastante gruñón. Declaíaba 
que había polvo en la sopa, de^e ha! 
S v n r T + d í a S ^ ^ t a m e n f e 
polvo de la torre, pedazos de piedra 
que cimgian 6ntre sus dientes cuando 
comía, como si hubiera mascado to-
das las rocas d*l Ranee y por san 
Ivo, no le gustaba aquello... 
Un día fué a decir respetuosamen-
te, con el sombrero en la mano: 
—¿Sabe la señorita que ha caído 
enfermo el señor de Pleneuc^ 
mo?NO' ¿<leSde CUálld0 está 
—¡Ah! ¡lo siento! ¡Pobre mucha 
eho! ¿Qué tiene? ¿Trancízo? 
—itm! mo, señorita! 
—¿Entonces, qué? 
— ¡Oh! no es difícil adivinar lo que 
tiene, cuando se le conoce.. p¿^o 
son cosas que no interesan a la 
norita, ¿no es verdad? 
Empezaba a encontrar Susanita a 
su guarda verdaderamente insoporta-
ble, i 
Sin embargo, al saber que estaba 
i 
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petldameutc aíacitron pector de 
Thiaumont a Flnux-y y los bosques do 
Cbapitre y Mountain, pei-o tuvieron 
ijuo retrocRder bajo los más grandes 
pérdidas causadas por nuestro fuego 
y en alg-unos puntos por arma blan-
ca; hicimos S50 prisioneros. 
E l rcs^dtado do las pérdidas du-
rante Julio de la guerra aérea es el 
siguiente: 
Las pérdidas alemanas: 17 en com-
bates aéreos. . i 
Uno derribado desde tierra. 
Uno que desapareció. 
E n junto lí>. 
Pérdidíts anglo francesas: 59 en 
combates aéreos. 
Quince derribados desde tierra. 
Seis aterrizados involuntariamente 
dentro de nuestras líneas. 
T'n aterrizado ipnra fines de espio-
naje. 
E n Junio 81. 
Frente de Hindcnburg: E n el pun-
to más septentrional de Kurland núes 
tro fuego averió y obügó a rctlrai-se 
a muchos torpederos, vapores y vele-
ros. 
L«as tentativas rusas de cruzar el 
Dvina al Este do Fridrichstadt fue-
ron frustradas. Fuertes patrullas ru-
sas entre los lagos Veslow y Narosz 
fueron rechazadas. En el frente del 
Shtshara. aumentaron los duelos de 
artillería. Los ataques cerca de Stro-
bova fracazaron. 
Los rusos repitieron sus ataques 
con grandes fuerzas en ei Stockod: 
nmchas veces las olas de los atacan-
tes tuvieron que refluir bajo nues-
tro fuego de artillería., infantería y 
ametralladoras al Sur do StobycgvJb 
er, el codo del Stockod. y al Norte do 
JFlselyn. E n tenaz lucha de cuerpo a 
cuerpo con un enemigo muy superior 
nuestras tropas salieron victoriosas 
ocrea de Kuchary y Porskaya Volka. 
Los combates al Este de Lusk se dc-
ci( on a nuestro favor. Por un vi-
goroso contra ataque de las tropas 
austro-húngaras fueron completa-
mente reconquistadas las secciones 
que habían perdido de nuestra posl-
c«ón al Oeste de SzelA-oy, capturando 
350 rusos y varias ametralladoras. 
Frente del Archidiique Oarlos: E l 
nrmiero de prisioneros capturados al 
Sur de Zealosce llegó a 12 oficiales 
y 906 soldados rusos. Al Sur del Dnies 
ter hemos retirado las tropas aliadas 
detrás de la linea KIchniov-Tolliszgl-
ca-Ottlnia. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 9. 
L a vigorosa ofensiva de los aliados 
áe la "Entente" en los frontes fran-
cés, de la Galitzia e italiano, todavía 
sigue cosechando frutos Importantes. 
E n Austria los italianos han cap-
turado la ciudad de Goritzia, 22 mi. 
lias al noroeste de Trieste-
E n la Galitzia los rusos continúan 
adelantando en su empeño de arreba-
tar Stanislau a los austro.germanos. 
E n Francia las fuerzas francesas 
e inglesas, en la región del Somme, 
han atacado y conquistado nuevos 
puntos estratégicos a los alemanes. 
' L a captura de Goritzia per los ita-
lianos parece ser una ventaja tan im. 
portante para los aliados como cual-
quiera otra conquista realizada do. 
tan te su actual ofensiva simultánea. 
E s a ciudad es la puerta por la cual 
pueden ahora los italianos entrar a 
poner en' práctica su acariciado pro-
pósito de tomar a Trieste, el gran 
puerto de mar austríaco, en el Adriá-
tico. 
A l tomar la plaza de Goritzia, ope-
ración aJ la cual dice Roma que los 
italianos derrotaron por completo a 
los austriacos, causándole bajas muy 
numerosas a los defensores de la pla-
za, Mciéronse 10,000 prisioneros y se 
ocuparon considerables cantidades de 
material de guerra. 
E l general ruso Letchitzky ha in-
troducido su cuña más profundamen. 
te en la línea austro-germana cerca 
de Stanislau, capturando, a ocho mi. 
Has de esa importante ciudad, por la 
ctial pasa el ferrocarril que va a Lem 
berg, la aldea de Tysmienitsa, A l 
noroeste de Tysmienitsa los rusas 
han cruzado la margen derecha del 
río Koropetz y capturando un núme-
ro de importantes posiciones al oes-
te de Velesnioup y hacia el sur a lo 
largo del ferrocanil Niznloff-Monas-
terzyka, agravándose así la amena-
za suspendida sobre Halioz. 
Berlín no niega que los austro.ale. 
manes se han retirado hasta colocar-
se detrás de la línea Tysmionltsa-
Ottynia, pero dice que en la región 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
tO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R K 6 A N T E . M U Y 
1NSTRUCTIVO, M UY UTi L, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista da Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren ios hombres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarae. 
S e m a n d a 
— ENSOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1832.-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
AGUIAR 116 
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Pluladelphla. A-osto o 
Entraron.• Vapora HaV 
go), Baracoa. ""^ton, ( n o ^ 
DespUchados: v 
Balümoie, Agosto 9 
Entró: vapor Petra," „0rnp 
toa. 
J H 
a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
5r—<r 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . " C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , U n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
Capo Henry, Aposto » 
Paso: Vapor Ivogptad' r 
Baiqulri para Baltiujoi^. {n0Tlí*&>)f 
A'orfolk, Agosto p 
Salló: Vapor CrlcUetj 4 
Cayo Hueso, Aposto 9 
Entró: Vapor Miami. Hav, 
Poo^ Tampa, Aposto 9 na-
Entró: Vapor OUvette TTnv 
Cayo Hueso. ' Habana, ^ 
Mombile. Agosto 9 
Salió: Goleta F a W e P r e w 
deiiaa. ^^^cott, o¿r> 
New Orleans Agosto 9 
Despaohítdo: Vapor Wi«^ 
Cristóbal, Agosto 9 Wlnona> ((SK 
EnUó: Vapor Kont«ridf^ 
fíol, Barcelona, vía Habana?* (e3p^ 
E s t a d o s 
' n i d o s 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O U O M E R . 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . 
1 3 F I S H S T R E E T H l L L . MONUMENT S Q U A R E . L O N D R E S . 
de los Cárpatos las alturas ocupadas 
por los rusos cerca de Jablonitsa y 
Vorocht y al oeste de Tartarov fue-
ron capturadas por los alemanes, y 
que fueron rechazados los fuertes 
ataques rusos en el distrito de Dela. 
tyn, 
A l Norte d©l río Somme, en Fran-
cia, los australianos han empujado a 
los alemanes hacia atrás, cerca do 
Pozieres, por una distancia de 200 
yardas en un frente de 600 yardas, 
mientras los franceses han desalo» 
jado a los alemanes de una trinche, 
ra recientemente capturada al Norte 
del bosque de Hem, reocupándola. 
E n el sector do Verdún continúa 
la actividad de la artillería en Thiau-
mont, Floury, Vaux-Chapitre y Che. 
ners. 
Constantinopla, anuncia, sin que lo 
niegue Petrogrado, que las ciudades 
de Bitlis y Mnsh, en la Armenia tur-
ca, han sido recapturadas por los 
turcos. 
Agrega Petrogrado, sin embargo, 
que continúan librándose tenaces 
combates en esta reglón. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
L A P R O T E S T A D E L C A R D E N A L 
L U C O N 
Roma, martes 8, via París. 
Como resultado de la protesta del 
Cardenal Lucen, Arzobispo de Reims, 
contra la deportación de los habitan-
tes de los distritos invadidos del Nor-
te de Francia, el Vaticano, por con-
ducto del Cardenal Von Hartmann, 
Arzobispo de Colonia, ha presentado 
el caso al Gobierno alemán. 
L a comunicación del Vaticano no 
hace más que reproducir la protesta 
del Cardenal Lucon sin comentarios. 
E n contestación a la comunicación 
de Benedicto XV, el Cardenal Von 
Hartmann, en nombre del Gobierno 
alemán dic6 lo siguiente al Sumo 
Pontífice: 
"En estos últimos meses las depor-
taciones de ciudadanos franceses por 
Alemania no se han ordenado. E n 
Abril 20,000 personas fueron enviadas 
a trabajar en los campos. E n las ciu-
dades populosas la alimentación de la 
población se dificulta, a pesar de los 
socorros que se envían desde España 
y América. 
Por esto s5 dieron órdenes para la 
deportación T, los distritos rurales. 
Cuando termine la recolecta, todos 
serán devueltos a sus casas. 
Se han tomado tedas las medidas 
para impedir los sufriientos morales 
y físicos. Si se ban cometido errores 
al escoger las personas deportadas, 
esto es consecuencia de circunstancias 
inevitables. Estos errores son subsa-
nados inmodiatamente. E l pueblo es-
tá contento, porque se le permite car-
tearse con sus familiares." 
I OS E S T A D O S UNIDOS P U B L L 
C A R A N COMO DOCUMENTO OFI-
C I A L L A U L T I M A NOTA A L E M A -
NA A C E R C A D E L CASO D E L " L U . 
SITA NIA". 
Washington, Agosto 9. 
Los Estados Unidos pidieron y ob. 
tuvieron permiso de Alemania para 
publicar como un documento oficial 
la última nota acerca del caso del 
''Lusitania", que fué presentada por 
el Conde Von Bernstorff hace seis 
meses, aproximadamente. E l propó-
sito del Departamento de Estado de 
publicar la comunicación implica, se-
gún creencia gencTlül aquí, su acep-
t ación. 
E l Secretario interino, Mr. Polk, 
se negó a tratar acerca de los planes 
de los Estados Unidos relacionados 
con el caso del "Lusitanla" También 
se negó a decir cuándo se publicará 
el documento. 
La comunicación, fechada el 16 d4? 
Febrero último, solo trata de los 
principios relacionados con el caso. 
No hace mención de la cantidad que 
como indemnización Alemania Jebo 
AI?TIJfKA5 9 
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Cierre un minuto sus ojos y piense si Ud. quedara asi toda la vida. 
U s a n d o m a l o s c r i s t a l e s p u e d e l l e g a r a l a c e g u e r a . 
Cualquier defecto que Ud. tenga en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemos 
elegirle y montarle esos cristales en armaduras de aluminio, plata, oro o carey, por el precio más económico. 
S i e m p r e cr i s ta l e s d e p r i m e r a , s e a c u a l 
f u e r e la a r m a d u r a q u e U d . p u e d a p a g a r 
GABINETE DE OPTICA 
F á b r i c a de E s p e j u e l o s . E x a m e n g r a t i s de l a v i s t a . a 
fe-
pagar, ni cómo ni cuándo se acordará 
Ja indemnización. Simplemente "re-
conoce su responsabilidad"; promete 
reparaciones pagando una indemni-
zación; da. seguridades para el futu-
ro y declara que represalias tales co-
mo las operaciones realizadas por los 
submarinos, no debe tenerse más 
que contra los subditos enemigos. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
ÍDJBSOCHVTIÍINTO E N DINAMAKt A 
A CAUSA D E L/A V E N T A D E IvAS 
ÍSL/AS DANESAS 
Oopenhagen. vía Ixmtli-cs, Agosto 
10. 
Aumenta la agitación contraria a 
ta renta de las Antillas Danesas, es-
pecialmente por prto de loa conser-
vadores e izquierdistas. Ya empiezan 
a aparecer en la, prensa radical y 
witre los partidarios del gooierno, in-
dicios de descontento a cuusa, de la 
venta de las Islas danesas. 
E l "Tldlden Nacional" y otros pe-
riódicos publican comunicaciones de 
personas prominentes pidiendo al Rey 
«jue se niegue a firmar la ratlfacii'm 
dn la venta, si pasa en el Rigsdag; 
pero es difícil qne e1 Rey a<jced'-. s>. lo 
que se le pide, pues según el sistema 
parlamentario dinamarqués, se supo-
ne que el Rey jamás so niega a fir-
mar una medida que haya sido adop-
tada por el Rigsdag. 
Aumenta el aeseo, tanto entre «'1 
pueblo, como entro los miembros del 
Rigsdag, de que se posponga la venta 
hasta después que se celebren ur.as 
elecciones o plebiscito. 
E l g e n e r a l C a s t r o 
e n P u e r t o R i c o 
San Juan, P. R. Agosto 9. 
Cipriano Castro, cx-l*rcsldentc de 
ATenez;ueIa, llegó esta tarde proccdcn-
ti" de New Vorlc. y fué recibido con 
mucho entusiasmo por un grupo nu-
meroso de venezolanos residentes cu 
Puerto Rico. No se ha hecho público 
el tiempo que permanecerá en esta 
el general Castro. 
E l C o n f l i c t o 
i c & n o 
E i DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • . • — 
LA COMISION Y A N Q U I M E J I C A -
NA 
Washington, Agosto 9. 
Los funiconarios de la Casa Blanca 
esperan anunciar mañana el nombre 
del tercer individuo escogido por el 
Presidente Wilson para ocupar un 
puesto, junto con el Secretarlo Fran-
klin H . Lañe, del Departamento del 
Interior, y el Juez Lewis D.Brandéis, 
del Tribunal Supremo, en la Comisión 
Mixta que procurará hallar la solu-
ción de las cuestiones pendientes en-
tre los Estados Unidos y el Gobierne 
de facto de Méjico. No se publicará 
oficialmente la lista de los comisio-
nados americanos mientras el que fal 
ta por nombrar no haya aceptado. 
E l Secretarlo interino Polk anun-
ció hoy que se había aceptado el plan 
de la comisión, después de haber da-
do el señor Eliseo Arredondo seguri-
dades positivas de que su gobierno 
no deseaba limitar en modo algiíno 
la esfera de 'a comisión, sino que, per 
el contrario, estaba de completo 
acuerdo con el gobierno americano 
respecto a este particular. 
Con arreglo a lo acordado en las 
conferencias preliminares, la comi-
sión tendrá facultades para tratar 
cualquier asunto relacionado con las 
cuestion«s de la frontera, qne lleva-
ron a ambos países al borde de la 
guerra. No se abordará, sin embar-
go, ninguna cuestión relativa a la so-
beranía de Méjico se dejará a la 
discreción de los mismos comisiona-
dos determinar si pueden hacer algo 
más que ofrecer un plan de acción 
para garantizar la seguridad de la 
frontera. 
Lo que decida la comisión no será 
en modo alguno obligatorio para nin-
guno .de ôs dos gobiernos, mien-
tras las decisiones no sean ratificadas 
por ei Presidente WÜson y el gene-
ral Carranza. 
L a retirada de las tropas america-
nas, junto con la redacción de un 
protocolo que abarque las futuras ex-
pediciones militares, será el primer 
tema de la discusión, y después pro-
cederán los comisionados a investigar 
los intereses latentes que pueden ha-
ber dado origen a las incursiones d© 
la frontera, deliberando después so-
bre cualquier otro asunto que pueda 
suscitarse. 
Considérase probable que la Comi-
sión emprenda una excursión por la 
frontera para interrogar a las auto-
ridiades civiles y militares de ambos 
lados de la línea, antes de completar 
su tarea. 
E l señor Arredondo declaró hoy 
que Ramón Solís, uno de los bandidos 
comprometidos en la matanza de va-
rios mineros americanos en Sta. Isa-
bel había sido capturado cerca d© Mi-
noace, juzgado, condenado y senten-
ciado a muerte. Dícese que confesó 
haber tomado parte en aquella ma-
tanza. 
S E POSPONEÑ L A S E L E C C I O N E S 
M U N I C I P A L E S E N M E J I C O 
Méjico, Agosto 9. 
Las elecciones municipales ©n ©1 
distrito federal, qu© debieron c©le-
brars© el primer lunes de Septiembre 
han sido pospuestas hasta e] primer 
domingo de Diciembre, con el objeto 
de dar tiempo a los municipios a esta-
blecer gobiernos municipales provi-
sionales para que se dirijan las elec-
ciones por conducto de dichos gobier-
nos. Los funcionarios municipales 
provisionales serán nombrados por el 
gobernador del distrito federal, y los 
jefes políticos que han tenido a su 
cargo log municipios cesarán mañana. 
Todos los municipios, exceptuando 
el d© la capital, están incluidos en es-
ta orden. L a capital será gobernada 
por una comisión municipal hasta 
qu© se celebren las cocciones. 
F A L L E C I M I E N T O 
Méjico, Agosto 9. 
Ha fallecido en esta ciudad E n r i -
que Mondragón, exoficial federal y 
perito en aterial de guerra. 
E L SR. J U A N N E F T A L I S U F R E 
UNA SEGUNDA O P E R A C I O N 
Méjico, Agosto 9. 
E l señor Juan Neftalí Amador, Sub-
secretario de Relaciones Extranjeras, 
fué operado nuevamente hoy y le am-
putaron lo que ie quedaba d© la pier-
na izqui©rda. 
S© tem© que esta operación teñera 
un fatal desenlace. Hace pocos días 
fué necesario amputarle parte de la 
pierna Izquierda por haberse presen-
tado la gangrena. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 9. 
Entrós vapor Munsomo. Matan/as. 
Salló: vapor Rodfaxe. (danés)t Ñi-
pe. 
Boston, Agosto 9. 
Salió: vapor Espernto, Habana y 
Puerto Limón. 
E n las últimas veinticuah.,, , 
se han registrado 183 n™vas fr3 
sienes de parálisis iufantil I f l , 1 ^ 
llecimientos. y 07 fa» 
Nueva York, agosto 9. 
L a epidemia de parálisis ÍDfatlfil 
ha batido hoy todos los ««^ .Btn 
"records" de moinaüdad Han íí.!01"68 
hido 57 niños durante l a l l / S ; 
que terminaron a las diez (fe la S S 
nana. Se anuncian 183 nuevas 
Siones. nv,1• 
L a epidemia será causa de que » 
posponga la apertura del curso Z 
las escuelas públicas hasta el día nri 
mero d© Octubr©, probablemente 
gun declararon esta noche las ¿utoi 
pública. SanltariaS 7 de lllstruc<:ióa 
E L P R E S U P U E S T O 
D E L E J E R C I T O AMERICANO 
Washington, agosto 9. 
E l proyecto d© ley ¿el presupues. 
to militar, qu© entraña un total de 
$267.597.000 está ya listo para ser so. 
metido a la sanción del Presidente 
Wilson. L a Cámara aprobó hoy 3! in, 
forme de la comisión mixta, previie 
mente adoptado por el Senado. 
L a comisión mixta rebajó unos 45 
millones d© las cifras prescriptag poi 
©1 Senado. 
P A R A CONJURAR L A HUELGÜ 
Nueva York, agosto 9. 
Si la Junta d© Mediación y Concilis 
ción qu© fué convocada hoy, no halla 
solución para las cuestiones pendien. 
tes ©ntre las compañías ferroviariaí 
y sus 400.000 empleados, los diret 
tores solicitarán del Presidente Wil» 
son qne ejerza su infiuencaa persocaT 
para evitar una huelga general. 
Esta solicitud se empleará única, 
ment© como último recurso, para sal»1 
var al país d© la gran naralizacióa 
que resnltaría de una huelga ferro, 
viaria. 
Esta noch© a última hora ya habían 
adelantado bastant© las gestiones 
los mediadores federales. Se resolvió 
recurrir a la mediación después de hfc 
ber notificado log directores a los em. 
pleados que persistían en rechazar las 
demandas. 
l A M E N T A B i y E CATASTROFE ES 
VIRGINIA 
Oharleston. W. Va., Agosto 9. 
Tna tromba marina en los distri 
tos de Coalriver y Cobin Oreek, cau 
sú la muerte de 150 personas; ha 
jado sin hogar a más de cinco m« 
y ocasionó la p.i-dida de un millón ae 
pesos, según noticias recibidas m 
esta noche. E ! gobernador Hotfĉ  
dd Estado de la Virginia Occidentaj 
dice que tenía noticias de que h«Di?« 
perecido 100 personas. Ordeno 
saliera inmediatamente un tren 
auxiliar a las víctimas de la catastro 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York. Agosto 9. ^ 
E l mercado local de azúcar cr 
so mostró débil, y los P^01^ 1 de 
ron S!16 más bajos en ven^ 
23.000 sacos de ,'^baS'' c" gobc 
a Í.Sld centavos costo y f1^' ¿a 
también ventas de 30.000 sac* 
Puerto Rico en puerto, a ce 
lente de 5.77 por centrifugas- ^ 
rrar hubo nuevas ofertas a 
clos, pero los refinadores, al I ^ ^ 
no necesitaban azúcar, tu-" ^ 
poca demanda del refinado, y 
no dd mercado fué ^GV p̂voXÍ 5." 
T.os precios al cerrar t " 6 * , y 
por centrífuga, 500 P^.1^,, costo í 
4.314 centavos por "Cubas 
flete, . 10 P»5 
A excepción de una ^ a lor ^ 
tos. relacionada con un 1CI" ôgei1 
minente. no hubo nuevos ca"* ^ 
el granulado. Eas transacción 
ron poco activas, debido a !< ^ 
tas condiciones del "'"^^aban ' 
pradores rurales no se 1 
anticiparse mientras nooli](>llCia l3* 
el mercado, y. por ^ " ^ " n t e 1<* 
transacciones fueron re(1ui5Í,<p 
necesarias para llenar lo* ^ 
del momento. T.os P ^ ^ " el ^ 
hov sobre »a base de ^ 
granulado por todos ^ ^ 1 ^ 
E n azúcares para enu » 
0 
A L O S F A B R I C A N T E S DE ^ 
CO D E PARTIDO Y ME* ^ 
E n vista del ̂ f̂̂ f̂  
materiales y la diíiculta^¡sinos 
en la adquisición de i0* n»iriosn 
hace necesario que ^ con 
dos y pongamos de acueg ^ 
to de constituir rma S o c ^ 
en ésta defender " f ^ t a P°>' 
A l objeto indicado se 0p r ( 
te medio y por . c i r c " i ^ ¿ 
ñámente recibirá, rogaY-eI d.a 1 f y 
la Junta que se f^ebrara é p r j 
Agosto en los de ¿ lflgd 
Belona, (Monte y Amist» 
del día- L A C O M I S É 
A u O S T O 10 D E 1 9 1 9 . p ^ R I ! L g E LA MARINA PAGINA NUEVE 
alsrana, fijeza, subiendo los pre-
^ ^ m o o clos puntos sobre los últl-
CÍ0S rrlveies de anoche; pero cuando 
in0«ron los crudos se Inldó un mo-
l l e n t o general y los precios baja-
T rápidamente, glendo al cerrar de 
17 puntos más bajos que los ul-
7 8 - de anoche. Ivas do Septiembre 
hend ieron de 4.03 a 4.76. corran-
66 4S3- Octubre. 4.00 a 4.78. ce-
d0 ^ a 478; T>lclembi-e. <.01 a 1.4», 
S"fndo a 4.45; Marzo, 4.10 u 4.08, 
errando a iJ.98. ^ 
V A L Í O R E S 
xueva York, Agosto 3. 
Z . mercado de valores revelo hoy 
^ diSposición muy general a sobre-
UI,a e a ios recientes obstáculos, co 
™ la presión profesional y las des-
^vorables condiciones industriales, 
aitones importantes, acusaron de 2 
- puntos, y hubo ganancias cas! 
^r,' sólidas para otras especiales de 
TaHas clases. 
Una de las alzas empezó con las 
«eclones de la Rcadlng. y tuvo su 
.«gen en rumores, confirmados más 
tarde de que las Uniones Ferroviarias 
habían acordado someterse a la me-
diación. 
La .Tnlted Steel" mantuvo como 
d,. costum^re a la cabeza, avanzan-
lo 1 8!4 eí1 gandes operaciones, has-
ta 88.518. su mejor precio desde el 
mes de Enero pasado. 
Las acciones de las compañías d© 
ravegación formaron la base del al-
ea de la mañana, añadiendo las "Ma-
rine" preferidas 1.3!4 puntos a la ga-
naucia de ayer de 5.3]8, con un alza 
de 2.l!4 para Atlantic, Gulf y West 
Indios. «I"6 suT)leron a 66.314, nuevo 
'•record". 
j^as "United Cigar Stores" alcan-
saron un alza de 4 puntos, y las me-
jicanas se endurecieron al anunciar-
ge y el nombramiento de ios miem-
bros do la comisión mejieana. 
T.as ventas totales de acciones as-
cendieron a 560.000. 
COT1ZACIOXES 
A LA HORA D E L CÍFRRP. 
Azucarera Cubana Americana, 2^0 
» 330. 
Cuba Cañe Sugar (solas). 57.1^. 
Rouos del Empréstito de Cuba dg 
5 por 100 (año de 1914), 98.1|2 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial, de 3 3! 4 a 4 por 
m . 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 1|2. 
Por letra: 4.75.11116. 
Por cable; 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91.518. 
Por cable: 5.90.3Í4. 
MARCOS 
Per letra: 71 718. 
Por cable: 71 15! 16. 
CORONAS 
Por letra: 12.ói8. 
Por cable: 12.1|2, 
F L O R I N E S 
Per letra: 41. 5! 16. 
Por cable: 41.7|16. 
L I R A S 
Por letra: 6.-J8. 
Por cable: 6.47. 
RUBLOS 
Por letra: 30.112. 
Por cable: S0.5I8. 
Plata en barras: 66.7!8. 
N o l e T e m a , 
E x t e r m í n e l a . 
r 
U S E 
C h l o r o - N a p t h o l e u m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BUBONICA. POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y desaparecerán las moscas» trasmisoras de terribles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos; 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e m i c r o b i o s . 
CHLORO-NAPTHOLEUM,-_r , i ES MAS PODEROSO QUE 
EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS 
HACE LAS CASAS LIMPIAS, HIGIENICAS Y SALUDABLES 
Tre» cucharada* de C H L O R O - N A P T H O L E U M . e n u n cubo de 
agua, bastan p a r a la d e s i n f e c c i ó n de u n d ía . L a v a r los nisoa 
con agua y C H L O R O - N A P T H O L E U M , es preservar la sa lud 
tíe todos lo» de l a casa, porque no «« an idan microbios. 
Se wniie en todas ias fomm, a Irascos de Hilos taniaBos y en latas dt X , ^ j nn galón. 
I M PORTADOR ES EXCLUSIVOS : 
CUBA 2 3 . ÜNDNER Y HARTMAM TEL. A-aoee. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 





New York 50 
Ohicago . . . . . . . . . . 46 
Pittsburg 41 
San Luis 45 
Cincinati . 41 












días: 2 S\i a 
seis meses 3 
-tamos a sesenta 
"nía días 3 a 3 1¡2; 
ü 4. 
BOLSA DK LONDRES 
Ferrocarrileí! Unidos: 83.7j8. 
Consolidados; 58.5!8. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 63 fran-
cos 90 oéntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 fran-
cos 75 céntimos. 
Baterías: Filadelfia RncV, Woi».,,. 
Uonpires: O X o i i g , ^ y Evan3> 
O L E V B L A N r Y N E W Y O R K 
Cleveland Agosto 9 
del left fleld en el sexto inni est0 
hizo que los Yankees llevaraA una 
carrera de ventaja en ese innintr: pe-
ro en el sigroiente Smlth bateó por el 
piteber C ^ e eskie v r6pittó ^ 
de Hipp anotándose el Cleveland en 
ese inning tres carreras y el desafía. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 020001000—~3 ñ ~1 
Cleveland . . . 200OOO30x— 5 10 1 
Baterías: New York, Shawkey v 
Nunamaker; Cleveland. Coveleskie, 
Rleptfer y Ciernan y O'Neil.l 
Umpires: Nafllin y Dineen*. 
A SOCIACION* AMERICANA 
Primer juego: 
Minneapolis g 
Louisville ! ! ! 5 
Score de Acosta: 
v- C. H. O. A. E . 
V , R R 0 S •3 
• 
/ / / ¿ / < 1 
Acosta, If. . . . 
Segundo juego: 
Louisville . . . 
Minnoapolls. . 
Score de Acosta: 
5 0 1 2 0 0 
. . . . 13 
. . . . 3 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, lf. 
(Antiguo ÍS« ía<^lá.a). 
SáSHüíJ£S BE LDJO, E!ÍTlESíl3S, I3BI^ 
BáüTíZOS, ETC. 
t S L E F O í l O s / ^ 1 ' 3 8 CBSTABLO.» 
IA-4693 ( A L M A C E N 
Bostón 0 44 
Obicago 61 46 
Oleveiand 59 45 
New York . . 55 49 
Detroit 57 51 
San Luis 5 51 
WasiMngton 51 53 
Filadelfia 20 80 
L I G A NACIONAL 
SAN L U I S Y N E W Y O R K 
New Yrkk, Agosto 9. 
Los Gigantes y el San Luis se di-
vidieron el double beader de boy.Es-
tos ganaron «¡a primer juego, 3 por 0; 
y el team looa'l ganó ei segundo fá-
cilmente, 8 por 4. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 30000000— 3 3 1 
New York . . . 000000000— 0 7 2 
Baterías: Cincinati Doak y Gonzá-
lez; New York, Benton, Stuitb y Pa-
rid en y Koaner. 
Score de González: 
V. C. H. 0. A. E . 
0 ISI®iTgs P Á S 1 ESTES8A1 
SE í» 2 Y 4 SOFLDAS. 
& ESTEBAN, MARMOLISTA. 
Baterías: Cincinati, Mitchell y Win 
go; FilatieTfia, Bender, Oeschger Me 
Quiílan y Burns. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
B R O O K L Y N Y CHICAGO 
Brooklyn Agosto 9. 
Larry Obeney amarró corto a los 
Cubs, jrermitiéndoles dos hits sola-
mente, por lo que los Superbas se 
anotaron el desafío de hoy, seis por 
cero. E l Bi-ooklyn pegó reciamente a 
los tres pitdbcrc que le pusieron los 
Cubs. 
Anotación por entradas: 
C H . E 
Obicago . . . . OOOOOOOOO— 0 2 3 
Brooklyn . . . 20<lO0O2x— 6 11 1 
Baterías: Chioaigo, Vaugb, Prender 
gast Me Connell y Wilson y Elliott; 
B^-ooklyn, Obeney y Miller. 
Umpires: O'Day y Eason. 
P I T T S B U R G Y BOSTON 
Esté desafío fué suspendido a cau-
sa de la lluvia. 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN LUxS Y WASHINGTON 
San Luis, Agosto 9. 
Ed team local volvió a derrotar • a 
los Sena'dores boy, cuatro por una, 
con lo que se coloca a canco juegos y 
medio del primer lugar en su Liga. 
E l team local atacó con bríos desdé 
el primer inning en el que ¡se anotó 
tres carreras. 
Anotación por entradass: 
C. H. E 
Washington. . . 001000000— 1 7 2 
San Luis . . . 30000100K— 4 7 2 
Baterías: Wa'̂ ibinigton, Johnson y 
Ainstmith; Saa Luis, Hamilton, Da-
venport y S3vereid. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E. 
• • 5 0 0 1 1 0 
* « « 
LIGA D E L E S T E 
Springf ield \ 
New London 3 
Score de Rodríguez: 
Rodríguez, Ib . . 4 0 0 12 0 0 
L O S MAGNATES D E L A L I G A NA 
C I O N A L C E L E B R A N UNA S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A 
New York, Agosto 9. 
Los propietarios de los clubs de la 
Ligai Nacional, que se reunieron aquí 
para celebrar una conferencia espe-
cial, bicieron constar su decidido pro-
pósito de apoyar a los umpires de la 
Liga . Se tomaron acuerdos en defen-
sa de los arbitros y de apoyar el re-
glamento que rige acerca del compor-
tamiento de los jugadores en ej te-
rreno. 
A l terminarse la sesión, el Presi- , 
dente John R. Tener dijo que el oaso' 
de Johny Evers y el manager Sta- ' 
llings del Boston Nacional era un 
incidente terminado. 
"En obsequio deq sport en general, 
el coaobing por los jugadores desde 
el banco debe y tiene que moderar-
se", agregó Mr. Tener. "A los juga-
dores no se les permiltirá hacer co-
mentarios acerca de las decisiones de 
los umipires, dirigiéndose a éstos di-
rectamente, ni a los jugadores con-
trarios Qi a los espectadores. 
N o t a s C a s t e l l a n a s 
* SORIA 
E n el pueblo de Cobaleda, que vi-
ve de los aproveKdiainlentos de made-
ras de su monte "Pinar" que es ím-
pohtantísimo, existe antigua cuestión, 
L a mayoría dei vecindario solicitó 
del ministro de Fomento la apertu-
ra de una fábrica de aserrar made-
ras oponiéndose otra parte del vecin-
dario, compuesta de personas pudien-
tes y dueños de otras fábricas que ya 
funcionaban. 
L a Dirección general de Agricultp-
ra autorizó la instalación solicitada. 
A l ir el ingeniero a dar cumplimien-
to se opusieron ciertos vecinos y la 
Real orden quedó incumplida. 
Un grupo compuesto de más de 90 
-v-ocinos de Cobaleda han. venido a So-
ria para solicitar del gobernador la 
apertura de la fábrica concedida. 
Acompañan a los comisionados los 
jefes de los partidos políticos y otras 
personalidades. 
Se ha telegrafiado a los ministros 
de la Gobernación y Fomento y a 
los diputados y senadores de la pro-
vincia exponiéndoles la necesidad de 
la apertura para evitar un grave con-
flicto, pues de esa apertura depen-
deei pan de numerosas familias. Co-
mo comisionados están dispuestos a 
no marcharse do aquí hasta conse-
guir sus deseos, dada su precaria si-
tuación. 
Se les ha autorizado para poder 
comer en la Cocina económica. Urge, 
pues la resolución. 
—Un vecino de Caravanles, Angel 
García Muñoz, de cincuenta y cinco 
año's y viudo, intentó abusar de una 
sobrina snyk, de trece años, llamada 
Justina Martínez. 
E l enamorado cincuentón recibió 
tres heridas ep el costado izquierdo, 
de pronóstico reservado y leve, y otra 
trambién leve, en el bajo vientre. 
Justina dice que fué ella quien le 
hirió; pero Angel afirma que el agre-
sor fué el padre de la joven, su cuña-
do, Miguel Martínez. Padre e bija 
han quedado a disposición del Juz-
gado. 
T O L E D O 
E l Ayuntaíniento ha concedido au-
torizaciión para reforman con elemen-
tos modernistas la casa que hace es-
quino con la legendaria plaza de Sa.n-
to Domingo ei Real y. el típico calle-
jón de los Aljibes, inmediato a los 
famosos cobertizos. 
E l acuerdo ha indignado a la opi-
nión culta, que duramente censura 
al' Ayuntamiento, que así profana el 
Toledo típico 
Los periódicos publican enérgicos 
artículos, pidiendo la revocación del 
acuerdo. — E n la calle d 
acuerdo. 
— E n la calle le Loá Bccquer se 
ha descubierto un crimen 
Una planchadora, de treinta y nue-
ve años, separada de su marido, que 
viva en dicha calle, ha aparecido 
muerta en su casa, con dos tiros uno 
en el lado izqiiierdo del pecho y el 
otro en el vientre 
Se cree que el suceso ocurrió hace 
seis días. Se ha descubierto por la 
extrañeza del vecindario al no ver 
salir a la víctima. 
Se supone que fué asesinada por 
su amante, sujeto que salió bace po-
co tiempo de cumplir condena por 
disparo. ¿?6 ignora su paradero. 
—Ha ocurrildo un sangriento suce-
so del que han resultado dos vícti-
mas. 
Antonio García Expósito, recién íi-
oemeiado dei Ejército, que tenía re-
laciones amorosas con una bella jo-
ven llamada Pilar Garrido, a la qite 
.sus padres habíamla prohibido hablar 
con el apasinado Antonio, en vista 
de que la muchaiciha no parecía dis-
puesta a contravenir los mandatos 
paternos, la disparó dos tros de re 
vclved que la produjeron la muerte. 
Unos tranesuntes que quisieron de-
tenerle, también fueron, tiroteados, 
aunque por fortuna, los disparos no 
hicieron blanco. E l agresor cargó 
nuevamente ©1 anma y disparóse tres 
tiros, cayendo muerto a pocos pasos 
de su víctima. 
—Comentan los periódicos el hecho 
de que en un asunto judicial, en que 
figura como demandante un indus-
triai totedano y como demandada una 
marqnuesa, e domicilio de ésta apa-
rezca eco desconocido, a«n cuando el 
nombre de ela menudea mucho en las 
noticias de la sociedad de la prensa 
madrileña. 
De este asunto se habla ucho en-
tre It gente de toga. 
—Sigue la crecida de Tajo impi-
diendo la circulación de trenes. Todas 
las buertas están invadidas, y algu-
nas casas, onundadas. 
—Han marchado al campabento/de 
los Alijares los alumnos del tercer 
curso de Academia de infantería para 
efectuar prácticas. 
Dleva ei mando de los alumnos el 
teniente coronel don Santiago Zumel, 
Lais prácticas durarán seis dias. 
—fSe ha posesionado de la alcaldía 
el nuevo alcalde liberal recienteraente 
nombrado don Alfredo Mavrné Cama-
trost, procurador de los Tribunales. 
C. 
H E R I D O E N EL/ "YACHT C L T B " 
E l doctor Porto, médico de g-aar-
dia en el segundo centro de socorros, 
asistió en la tarde de ayer a Mr. E d -
ward Brown. de 2 9 años de eda-d. 
Ingeniero electricista y vecino de la 
casa número 2 5 de la calle I> ea el 
Vedado, por presentar diversas he-
rirlas diseminadas por todo el cuer-
po, que sufrió al caerse de un an-
damio en el local del "Taobt Club'* 
en va playa de Marianao. lugar don-
de arreglaba unas lámparas. 
A P R E N D I Z LESIONADO 
E l menor Féilx Valdés Cárdenas, 
natural de la Habana, de quinie año-3 
de edad, aprendiz de carpintero y 
vecino de la casa calle de Cende nú-
mero cinco, fué asistido ayer tarde 
en el centro de socorros del primer 
distrito por el doctor Scull, de \ina 
herida por avulsión en el dedo apn-
lar de '.'a mano derecha con pérdida 
de la uña, que sufrió al darse un 
trinchazo trabajando en la carpinte-
ría establecida en Compostela núme-
ro ciento ocíio. 
M o d e l o 
7 5 
González, 3 0 1 7 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
G H. E . 
$ 9 5 0 
Alambrado Eléctr ico 
Arranque Eléctr ico 
Marsans, cf. 4 0 0 2 0 0 
San Luis . . , 000000121— 4 9 1 
New York. . . 01200140x— 8 10 0 
Baterías: San Luis. Steele y Sny-
der; New Yrkk, Pernitt y Rariden y 
Kodher. 
Umpires: Quigley y Byron. 
E . D . 
. E L SE 5IOJÍ. 
^se H. Fernandez y Martíne z 
HA F A L L E C I D O 
^ S P U E S D E R E C I B I R L O S 
»AIsTOS SACRAMENTOS 
. ^ dispuesto su entierro para 
ias ocho y media de hoy. 
¿ f ves, 10 del actual, los que 
^ en: su viuda y el direc-
^ del Conservatorio Musical, 
i^r si y en representación de 
yan "f11113-^ y amigos, rué. 
fr? a lsü Personas de su amis-
¿ic^ encoPíenden su alma a 
rid y, asistan a la conducción 
tvn^da?QT' desde la mor-
W rawton' número 27, V i 
1W! a la N<^rópolis de Colón; 
naml ?0r el vivirán éter-
w ute agradecidos. 
1916 ^ 10 de A ^ t o de 
Ir^o González Vda. de Fer. 
A ^ Í ^ ' Eduardo Peyrellade, 
LAS R E p A R T E N E S Q U E -
10-
ica de Coronas F ó n e b r e s 
<le R O S y C í a . 
^ Muí. lO.-TBléta 11-5111 
E s t a b l o " M o s c o u " 
^ C i ^ 0 E R V I T l 
F I L A D E L F I A Y C I N C I N A T I 
Filadelfia Agosto 9. 
E l prider desafío dei doble header 
de hoy resultó un dueilo de pitchers, 
g-anándolo el heme team 1 por 0. E l 
segundo fué muy reñido y abundaron 
los hits por ambas partes, anotándo-
se el triunfo el Cincinati, con score 
da 8 por 7. 
Alexander pitcheó mara>viilosamen-
te en el primer desafío. Los Cham-
piong anotaron la única carrera del 
juego por un single de KiMfer, sacri-
fice d© Alexander y otro hit de Ni©-
hoff. 
E n el segundo juego, después qno 
los Reds castigaron a Bender por 
cinco carreras en. el primer inning y 
los del patio empataron ©1 score en 
los dos írmings siguientes. E n el 5o. 
tres hits de dos bases y dos de a una 
hicieren saltar a lindio d®! box, dan-
do ad Cincinati tres carreras y la vic-
toria. 
Primer juego: 
Anotación por eatradae: 
C. H. E. 
Cincinati . . . 000000000— 0 3 0 
Filadelfia i . . OOlOOOOOx— 1 9 1 
Baterías: Cincinati, Sohultz y Win-
go; Filadelfia, Alexander y KilHfer, 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincinati . 
Filadelfia . 
500030000— 8 15 2 Filadelfia 
230000200— 7 10 4 Detroit. . 
CHICAGO Y BOSTON 
Con la victoria de hoy ©1 Boston 
ocupa el primer lugar por un peque-
ño margen. E l desafío fué emocio-
nante y fué necesario jugar doce in-
nings para decidirlo. Jim Scott por 
el team local y Ernest Shore, el hé-
roe de la serie mundial del año pasa-
do, pitóhearon admirablemente. 
Los Champtons de] Mundo ganaron 
por su oportuno batting. L a carrera 
decisiva la hizo Gardaer en el duodé-
cimo inning. 
Darry salvó el juego al Boston en 
el onceno inning. Collins estaba en 
primera y en un hit y run Jackson 
Jatcbaon dió un rOlüng hacia el center 
field. Collins corrió a segunda y Ba-
rry corrió también a la misma base 
creyendo que cogería a Col Un s ro-
bando esa ba-si©; pero al realiziar esta 
jugada se ]e pegó ©1 rolllng de Jack-
son y lo sacó en primera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston. - . 001000000002— 3 13 0 
Chicago . . OOOlOOOOOOOO— 1 10 1 
Baterías: Boston. Shore y Oady;— 
Chicago, Scott y Sdhaak. 
LTmpires: Hildebrand y Owena. 
D E T R O I T Y F I L A D E L F I A 
Detroit, Agosto 9. 
Después de igualar el record de 20 
derrotia© consecutivas que ostentaba 
©1 Boston, el Filadelfia rompió su ca-
dena fatídica y logró ganarle el de-
safío de hoy a lo« Tigres, siete por 
cero. Jo© Buish pitcheó un juego fe-
nomenal; solo uno de los cuatro hits 
qu© aparecen en el score fué legíti-
mo; sacó a nuov© bsbeadores en stri-
k«a. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
104000110— 7 8 2 
0O0O000O1— 1 4 2 
SI DIRIGE USTED UN COLEGIO, etmérese en la or-l 
tografía, que es lo más necesario. Para sn enseñan^ 
za ningún método hay mejor qne el de Jesús Fer-
nández, compuesto expresamente para Cnba. Más 
de 20 reglas para las letras s, c 7 z; una hermosa 
serie de ejercidos prácticos. Vale 40 centavos. Pa-
ra pedidos por docenas, diríjase al autor: Marqués 
de la Torre, 97, Habana. Teléfono 1-2490. 
E s t e L i g e r o O v e r l a n d T i e n e T o d a s L a s 
C a r a c t e r í s t i c a s D e L o s C o c h e s G r a n d e s 
L a s v e n t a j a s y c o m o d i d a d e s q u e p r e v i a m e n t e s o ! o s e p o d í a n h a l l a r e n 
c o c h e s g r a n d e s y c o s t o s o s s e o f r e c e n a h o r a e n e s t e l i g e r o y e c o n ó m i c o 
O v e r J a n d . Y s e v e n d e a u n p r e c i o a l a l c a n c e d e t o d o s . 
E n e s t e c o c h e u s t e d e n c u e n t r a a r r a n q u e e l é c t r i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
b o c i n a e l é c t r i c a , v e l o c í m e t r o m a g n é t i c o — t o d o e l e q u i p o d e l o s c o c h e s g r a n d e s ! 
A d e m á s , t i e n e d i s p o s i t i v o p a r a l u z o p a c a e n l o s f a r o s , b o t o n e s e l é c t r i c o s 
d e g o b i e r n o e n l a c o l i m i n a d e d i r e c c i ó n , a r o s d e s m o n t a b l e s , u n o e x t r a , c a p o t a 
m a n e j a b l e p o r u n a s o l a p e r s o n a — t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o s i b l e s . N o t i e n e 
q u e c o m p r a r e q u i p o s u p l e m e n t a r i o d e s p u é s d e o b t e n e r s u c o c h e . 
Y p r e s t e a t e n c i ó n e s p e c i a l a l m o t o r — u l t i m o t i p o " m o n o b l o c " d e l a r i r a 
d ^ o m b u s f f i P O t e n t e , a C C Í Ó n y e f i c i e n t e - y ™ * u n m i n i m S 
t n i t a ^ d e t t T v e n ^ ^ 8 6 ^ ^ ^ p a r e d d o f i l a r á u s t e d l a 
E s t e O v e r l a n d , l i g e r o y e c o n ó m i c o , e s l a s e n s a c i ó n d e l a ñ o . 
P r u é b e l o h o y . T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n d a r l e u n a d e m o s t r a c i ó n . 
C a t á l o g o s c o m p l e t o s a q u i e n l o s s o l i c i t e . 
t ' r a d o , s s 
L a n g e & C o . 
T e l é f o n o A = 8 a i 4 t , H a b a t u 
T h e W i l l y a - O v e r l a n d C o m p a n y , T o l e d o , O h i o , E . U A . 
I>Ir€CCÍÓn ^ ^ c a - O v e r h u . d i - í C l a v . : A. B, C 5a . General. We.tem Uniln , Ueber.) 
P A G I N A DIR7 PIARIO D E L A m Á K l N A 
p . ^ . , . : : . . . . . ^ ^ ^ • j, i \ r-;-- II,mll„1,mnnmn1H.n«lM..l..ni.i»n..nm.nMMninII.H..u.Uil.mnn,n«mn..,l..n...i..iH... 
I P a r a S E R V I C I O , e s t a c a m a . 
i ^ Sber ía de acero templado-son /«^fls, pero fuertes. Pesado una 
I tercera pSte menos que las camas ordinarias, pueden moverse de un luga* 




L A S C A M A S 
R l M M D N S 
D E A C E R O 
Distribuidor 
THE SIMMONS COMPANY 
Establecidos en 1856 
Departamento de Exportación 000 
Kenosha. Wis., E. U. A. 
son insuperables par su duración. Los principales 
almacenes venden las Camas Simmons de acero. Si 
no las encuentra usted, escríbanos y con gusto le 





zado, se podrán 
atender las solici-
tudes con la aten-
ción y pront i tud 
debida. 




L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA GUERRA SUBMARINA 
BUQUES HUNDIDOS 
Barcelona, 9.—Un submarino ha 
torpedeado, y echado a pique al va-
por italiano "Siena" y a los ingleses 
"Tottenham" y "Gricopes." 
Un crucero inglés acudió en auxi-
lio de los buques torpedeados logran-
do recoger 127 tripulantes de los 
mismos-
MAS VAPORES ATACADOS 
Barcelona, 9.—A la altura de Sam-
pol de Mar, un submarino alemán tor-
pedeó a tres vapores ingleses, 
i ^HUNDIMIENTO DE DOS VAPORES 
. . INGLESES 
S Valencia, 9.—Ha llegado a este 
puerto el vapor "Deaysle", que reco-
gió en alta mar a los náufragos de los 
.vapores ingleses "Trident", de 5.400 
toneladas, y "Newburn", de 6.000 to-
'̂fieladas. 
{ Ambos buques fueron torpedeados 
ly hundidos por un submarino alemán 
a la,, altura de Palma de Mallorca, 
i LUCHA ENTRE UN CRUCERO Y 
ÜN SUBMARINO 
Palma, 9.—Se ha confirmado que 
ên la misma dirección que los buques 
ingleses "Trident" y "Newburn" na-
, vagaba un vapor mercante noruego, 
escoltado por un crucero francés. 
De pronto apareció un submarino, 
que obligó a los tripulantes del "Tri-
dent" y Nowbum" a salir de dichos 
buques, e inmediatamente disparó 
contra éstos tres torpedos, que fue-
ron suficientes para hundirlos. 
El crucero francés acudió seguida-
mente al lugar del encuentro, para 
lo cual forzó las máquinas. 
Se ignora el resultado de la lucha 
entre el crucero y el submarino. 
Suficríbase al DIARIO D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
IMPORTACION AUTORIZADA 
EL TRIGO ARGENTINO 
San Sebastián, 9.—La Junta de 
Transportes ha celebrado hoy sesión. 
En ella se acordó autorizar la impor-
tación de trigo de la Argentina con 
tarifas de fletes reducidos. 
Con ésto quedan complacidos los 
fabricantes de harina de Madrid, 
Huelva, San Sebastián y otras pro-
vincias que solicitaron dicha autori-
zación. 
CONSEJO DE MINISTROS 
IMPORTANTES ASUNTOS TRA-
TADOS 
Madrid, 9.—Se Ha celebrado Con-
sejo de Ministros bajo la presidencia 
del señor Conde de Romanónos, ha-
biendo quedado aprobados algunos 
créditos extraordinarios. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
mmm OE mm,m 
rren—r-in • ir mit i iiTTTT-r- i 
«¡AGUAJES D E LUJOS ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { tíUl̂SÍ̂Z 
C O R S m O F E R N A N D E Z 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E I E T O N O F - 3 1 3 3 
AOOIAO 116 
B ú s c a ; o t r o . C o m p a ñ e r o ! 
Es to es a sma y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, m e as f ix io , l a tos n o m e d e j a . 
A S M A T I C O i Q U E T O M A . 
S A N A H O G O 
s e c u r a r e n b r e v e t i e r n p o T s ^ l i v i á ^ e n l ^ ^ ^ 
i S a p a h o g o ^ l o m a n d a i i l o s m é d i c o s ; ' l o . r e c o m i e n d a r i j 
»' l o s q u e j f u e r o n ^ a s m á t i c o s y ^ S a n a h o g o y c u r Ó A ^4 
Á ^ ••• \. *-«:*-.«>.t-.«"-v é — ii FM TODAS I_AS FARMACIAS." DEPOSITO: EL CRISOL-, NEPTI DE VENTA EN T S L S F I S SlTOr ^ ISOC^ UNO'SI. 
mas fechas citadas lo pasó en espe-
ra de vapor en Lugro, a donde había 
retornado en compañía de v n amigo, 
y durante «se tiempo fué que tuvo 
un amante. 
Cuando en los úl t imos días del mes 
de- Enero de este añb Uegó a Cuba B i -
biana empezó a trabajar como sir . 
vienta en la casa del doctor Aurelio 
Hevia, de donde a poco salió, y des-
de hace dos meses servía al doctor 
Galllettl, a quien le dijo al empezar a 
servirle que tenía un tumor y que 
cuando ella se sintiera ma!la quería 
le üquida&e sus haberes, e-egún he., 
mos informado a nuestros lectores. 
Cuenta además Bibiana que^ al re-
gresar de un viaje en automóvil el 
lunes, aproximadamente a las diez 
y media de la noche, bajó !as escale, 
ras que conducen al sótano ©n que 
tenía su habitación, y que en dicha 
escalera se cayó, s int iéndose enton-
ces mal, por lo que apenas pudo lle-
gar hasta frente a su cama. 
E l resto de la declaración de la 
acusada se reduce a la pilona confe^ 
slón del delito cometido, tratando de 
justificarlo por su deseo de cubrir su 
íicnra. . 
Bibiana García López fué remitida 
al vivac do mujeres por todo el tér-
mino que marca la Ley. 
€ 1 t i e m p o 
AGOSTO l O J j E l 9 l g 
ñores Crusellas y Co y 
cia del Notario púbUc0 
Tomí , y ante buen núm* Esteban 
flores dotallistas. hízos* «¡I 0 ^ Se-
de cupones recibidos y rJ:Sctnitlni0 
que f u i a quien p e r t e n S ^ V j 
qué cantidad se Procedió 1 / e, 
los premios. Se repartieron - ^ r 
pesos en efectivo. E l prime^nCo m 
correspondió a.' señor H V t ^ , 
Belascoaín 10, por haber s l T ^ ^ 
presentó mayor número de qu^n 
recibió mil pesos. Los reV110011^-
repartieron entre ^ señores I f ^ 8« 
tes. sefrún el número de gUlen-
presentaron: ^^Pones qUe 
Isaac J W , C00; Braulio T?,,, s 
250; Dopico y Sobrino i nn S6rnft2. 
González, 100; José F e r n í C ' 
verde. 100; Juan AWare^ W 
100; 
no Fernandez, 100 
dklo García, 100;" C e l ^ n i 0 0 ^ ^ 1 1 -
Sucz. ; Yen Sancheon ion- 50drI-
 er á ez, ; Berna^-i albl-
100; Manuel Pando, 100; w , ^ 0 ^ 0 . 
varez, 100; Escardón y'cn"""^110 Al 
Fi nlpno Somoza, 100; Celesti^ dez, 100; Emilio Echare 7" ^ 
Cío Combarro, 7 5; Alonso l ¿ | 
Be-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l V é l e z , V d a . d e G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
La ilustre compañera del Mayor General Calixto García Iñi-
guez era por sus virtudes privadas, por su patriotismo y por los 
servicios que prestó durante su vida a la causa de la Indepen-
da de su pais acreedora a la m á s alta consideración y cariño 
de los cubanos, por cuyo motivo invito a las autoridades, fun-
cionarios y corporaciones oficiales y al pueblo a que concurran 
a su entierro que se verif icará mañana , jueyes, 10, a las ocho 
y media a. m., saliendo el cortejo de la casa mortuoria Campa-
nario número 7. ^ 
A bordo del Hatuey, Agosto 9 de 1916. 
M . G. MENOCAL, 
Presidente de la República. 
C 4588 Id—10 
F á b r i c a s 3 e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V m 
M A O m P I O Q BKRVXCIO 1»ARA glSmERTtOW 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l c f o a o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a , 
S e m i l l a s de h i o u e r e t a s 
Por la Secretar ía dé Estado se ha 
pasado la siguiente circular: 
"Habana, Agosto 3 de 1916. 
AL, CUERPO CONSULAR DE L A j 
REPUBLICA 
Esta Secretar ía tiene noticias de 
que actualmente hay una gran de-
raanda en los mercados mundiales 
de la semilla de higuereta o palma-
cristi, de dtfnde se extrae el aceite 
ricino, y que sirve además para otras 
muchas aplicaciones Industriales. 
Y como esa semilla es un produc-
to que se da aquí en Cuba con ver-
dadera abundancia, ruego a ustedes 
se sirvan indagar el precio a que se 
cotizan, o pagan las semillas de r i -
CIHO en los mercados de sus respec-
tivas residencias, así como ê  nom-
bre y dirección de los importadores 
do ese producto, y comunicar a este 
Departamento el resultado de sus 
gestiones a la mayor brevedad posi-
ble. 
Sírvanse acusai' recibo de la pre-
sente. 
De ustedes atentamente 
G. Patterson. 
Subsecretario." 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L C E N T R A L Y E L T R E N D E 
M A N Z A N I L L O 
Bayamo, 9 de agosto.—3 y 25 p. m. 
Acaba de salir para Santiago el 
tren de Manzanillo que debió llegar 
aquí a las 10 de la m a ñ a n a y que no 
¡llegó hasta las 2 y 30, por haber des-
carrilado en Blanquizal. 
E l Central procedente de Santiago 
tamibién e s t á descarrilado en Can-
donga. 
DISGUSTOS L I B E R A L E S 
GuantánaJmo, 9 de agosto.—A las 9 y 
30 a. m. 
Ha causado gran disgusto entre los 
elementos liberales de aquí la desig-
nación d© candidatos hecha por la 
asanabdea de Santiago. Disgusto que 
suquí existe por no haberse postulado 
a los señores Erasmo Rogüeiferos y 
Francisco Pons. Puede esto dar l u -
gacr a que se divida aquí el Partido. 
E L CORRESPONSAL. 
d e A d u a n a 
R E T R E T A 
Programa dej concierto que efec-
t u a r á la Banda de Música de la Ma-
rina de Guerra Nacional hoy jueves, 
de ocho a di'ez p . m . , en la glorieta 
del Mailocón y cuyo orden de piezas 
es ©i siguiente: 
lo.—Pasod >ble "La Paloma del Ba-
r r io" , Soutullo y Andreu. 
2o.—Obertura "Si yo fuera Rey", 
Adam. 
3o.—Danzas "Slaivonio números 7 y 
8", Dvorak. 
4o.—Selección "Macbeth", Verd i . 
•5o.—Maroha de "La Africana", Me- i 
yerbeer. ' 
6o.—Danzón "Maruxa", Pono©. 
7o.—One stop "The Sweetest Gir i i n 
Monterey", H e r m á n . 
Programa de las piezas que epecu-
t a r á la Banda Municiípal en la noche ¡ 
d^i viernes 11 de Agosto en la Lom^ 
(iél Mazo de onriho a d í r í p . m . : 
lo.—Marcha "Sdhool L i fe" , Jolhason. 
2o.—Obei-xura "Alladin", Rolliná >n. 
3o.—Vails "Pi imer Amor", Hotemann. 
4-.—Selección "Maritana", Wallaca. 
Oo.—"Bodas de Rosas", JesseQ.. 
6o.—One srteip "Sweet Cider", prime-
ra audición, Wenrich. 
7o.—Danzón "¡Ay, que me vengo ca-
yendo!", A . Romeu. 
0 0 L 0 R B c t i | S l É Á I I 
1C1LES 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
D I 6 E S T 
D1SPER 
¡ M Í 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 9 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
761; Habana. 761.87; Matanzas, 762; 
Roque, 762.50; Isabela, 761.50; San-
ta Clara, 761.50; Santiago, 762. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máx ima 30, 
mín ima 24. 
Habana, deil momento 23, máx ima 
82, mínima 22. 
Matanzas, del momento 26, máxi-
ma 32, mín ima 21. 
Roque, del momento 25, m á x i m a 
34, mínima 22. 
Isabela, del momento 25, máx ima 
31, mín ima 22. 
Santa Clara, de! momento 24, má-
xima 31, mín ima 24. 
Santiago, del momento 27, máx ima 
32, mínima 26. 
Viento, direccióu y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E. 6.0; Ha-
bana, SE. 3.0; Matanzas, E. 8.0; Ró-
eme, calma; Isabela, S .flojo; Santa 
.Clara, E. ídem; Santiago, N E . 4.0. 
Lluvia en mi l ímet ros : Habana, 5.6; 
Matanzas, 56.0; Roque, 18.0; Santa 
Clara, 39.0; Santiago, 14.0. 
Estado del cielo: Pinar, despejado; 
Habana, Roque y Santiago, parte cu-
bierto; Matanzas y Santa Clara, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Arroyo Naranjo, 
Ceiba del Agua, Regla, Guanabacoa, 
Atiquizar, Santiago de las Vegas, La 
Sa)lud, Aguacate, Quívicán, Palos, 
Nueva Paz, San Nicolás, Campo Flo-
rido, Caimito, Arroyo Arenas, San 
José de las Lajas, Santa Mar ía del 
Rosarlo, Calabazar, Bainoa, Colum-
bia. La Playa, Jaruco, Caraballo, Rin-
cón, San Felipe, Batabanó, Mairianao, 
Remates, Mantua, Dimas, Palmarl 
to. Baracoa, Cristo, Feiton, Mayar í , 
Caimanera, La -Maya, Cobre, Songo, 
Santiago de Cuba, Güira de Melena; 
en toda la provincia de Matanzas; en 
toda la d eCamagüey, Babiney, Man-
zanillo, Guamo, Río Cauto, Campe 
chuela, Cauto, Media Luna, Veguita, 
Yara, Bucycito, Bayamo y en toda 
la provincia do Santa Clara. 
R c § a J o d c ~ $ 5 M 0 
E N L A FABRICA DE CRUSELLAS 
Y COMPAÑIA 
Los señores Crusellas y Co,, deseo 
sos de corresponder al cada día más 
decidido favor que el comercio es-
pecialmente los detallistas, dispensa 
a los acreditados productos jabón 
"Candado" y "Havana City", decidie-
ron hacer un obsequio consistente en 
cinco m i l pesos m. o. y al efecto, en 
cada caja de aque.los jabones Inclu-
yeron un cupón que daba derecho a 
aspirar a alguno de los siguientes 
premios: uno de mil pesos, otro de 
500; otro do 250, catorce de 100, diez 
de 75 y veinte de 100. Anteayer, en 
las oficinas de la fábrica de los se-
Alvaro T.ópez. 75; D o m l n g r o * 
Hermano, 75; Francisco L ó ^ V V 
Jcsó Ben, 50; Angulo y S o b S l k 
Angel Ortlz. 50; m ^ Z o y ^ ' ^ 
50; Bustillo y Sobrino, 5 0 - ' J ^ ™0' 
ñas, 50; Miguel O.Tver 5 0 - ^ e" 
Morán, 50; Rodríguez y Co' Rft ^5 
rigno Cxil, 50; Isidoro GonzáleL" 
Huerta y Toyos, 50; Sixto Ah ' : 
Co.. 50; Bernardo Manrique V 
Tomás C. Andren, 50; Ramón T w 
ceda, 50; Tomás Estrada, 50- y-^ 
río Fernández, Manuel Pampin k t 
Hevia y Hermano, 50. ; 
Los señores Crusellas y Co 
bieron muchos plácemes por la n 
ñera empleada por ellos t)a¡ra corr/-' 
pender al favor creciente del comer" 
cío consumidor de los acreditados ia" 
bones "Candado" y '«Havana City" 
O b r o s ^ n u e v o s 
KEOIBTDOS E ? í «TJA MOÍIÍERKA 
P O E S I A " 
Educación Femenina Ciclo d» r0f, 
ferencias desarrolladas en ©l Ateneo 
de Baroelora, 1 tomo en rttetic-. 25 
centa-\ os. 
Para Damas y Galanes, Mónolo^os 
de Enrique T^ótpez Marín, 1 tomo en 
rústica, 60 centavos. 
El Plano inc.'inado, novela por Au-
gusto Martínez Olmedilla, 1 tomo en 
rústica, 70 centavos. 
Eos Ojos Abiertos, novela, por E. 
Ramírez Angel, 1 tomo en rústica 'id 
centavos. 
La Edad Heroica, tres conferencias 
dedicadas a los Jóvenes, por Luis de 
Zulueta, 1 tomo en rústica 50 cen-
tavos. 
Clépsidra Roja, novela basada en 
asuntos de la guerra Europea, por 
Vargas Vila, 1 tomo en rústica, GO 
centavos. 
La Europa Roja. "Visiones de la 
Guerra, 1914 1-915, por Eduardo Ca-
rrasquil.la, 1 tomo en rústica, 60 cen-
tavos. 
Lo que se ignora de la guerra. Cró-
nicas escritas en los campos de ba-
talla de Francia y Bélgica, por Ale-
jandro Sux, 1 tome en rústica, '0 
centavos. 
rMuera el Señorito! Ni patria ni 
amor, novólas por López de Haro, 1 
tomo en rústica, 70 centavos. 
Cuento caminante, novela PT 
Eduardo Zamacois, 1 tomo en rústi-
ca, 70 centavos. 
Azulejos, Poesías de Julio Sesto, 
ilustradas por artistas mejicanos, 1 
tomo en rústica, 1.00. 
La lectura de los C.'ásicos, Teatro 
de Calderón, por Miguel de Toro Gis-
bert, 1 tomo en rústico, 70 centavos. 
E l sargento Felipe, novela venezo-
lana, por Gonzalo Picón Febles, 1 
tomo en rústica, 70 centavos 
El maestro del Libertador, por F. 
Lozano, 1 tomo en rústica. 90 centa-
vos. 
Compendio de Fisiología,, por E. 
Hédon, nueva edición de 191-6, 1 to-
mo, en pasta $3.00. 
Manual dol Inpreniero, por Joftn C 
Trautwine. tradneido de la 19 edición 
y convertido al Sistema Métrico por 
A Smitíh, ingeniero civil ,1 tomo en-
cuadernado en piel, $5.50. 
Dir igi r los pedidos a José Lop*1 
Rodríguez, Obispo 1S5, Teléfono 
A-77a4. Apartado 605, Habana. 
E n la junita celebrada por esta 
prestigiosa sociedad, en ía tardie del 
día, 8 do Agosto, fueron electos los 
siguiente^ s t o r e s como miembros de 
la Junta Dlrect'va de la misma: 
Presidente: señor Luis Cowan. 
Vicepresidente: señor Luis F . de 
Cárdenas . 
Secretario: señor V . Casaus. 
Vices'ecPetario: señor C. de la To-
r r e . 
Tesorero: si©ñor J . F . Pérez . 
Vicetesorero: señor ETíaia BaKla. 
Vocales: señores E . Costa; A . Es-
pinosa; Augusto Beck; Blas Du-Bou-
dbeit; J . Fresno; Mlguefl. Torres. 
Suplente»: eeeñores P. Abreu; Fer 
nando Cárdenas ; O. Alsina; M . No-
gueira; J . Maajs;J. FOT». 
Mucho éxi to ie deseamos. 
P a r a m u c h a c h a s 
La Jnventud femenina de los países tro-
picales, frecuentemente, es lo natural, su-
fre anemia, clorlais, debilidades físicas, 
consecuentola del enervante clima, por esa 
razón es necesario, impreeclndlbio, tomar 
reconstltnyenteB, que nivelen lo que se 
pierde y nada es preferible, a los Pildo-
ras del doctor Ternezobre que so venden 
en su deposito N«t)tuno 91 y en todas las 
boticas. 
ciara casa surte ai so por IOW de 
lo» qu© venden camas, a ^aber; fe-
rreterías , mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de sa'lud. Estas camaa 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Oomodidad 
y precios sin competencia. 
Fábr ica : HOSPITAL. 50. Haban». 
Telefono A-7545. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
BásdMtfflco 7 m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
f d envenenamiento intestina? 
Deventa en ftodaslae b u » 
ñas Fumadas 
OaPOSITOKl* LA BABAJIA 
DROGUERÍA S A R X A 
b u 
D r , H E R N A N D O S E G U I 
BM a XM T 4o la mwJUixa. 
¿ n j e l l 
IMT t
N f A N T I H I O . 
( V I E N E DE LA. PRJMEÍIA. ) 
ayer en «1 sótano de la casa del doc-
tor Galietti, aü objeto de practicar 
una inspección ocular, de la que re-
sultó que frente a la cama en que 
dormía la criada Bibiana había un 
charco grande cié sangre, aA parecer 
humana, y que de este lugar al extre-
mo opuesto del só tano había un re-
guero de gotas de sangre, como si la 
persona herida se hubiera transpor 
tado desde frente a la cama a dicho 
ángulo, ^n el cual había, un cesto 
grande de caña de Castilla, sitio don-
de fué encontrado el cadáver de la 
occisa. Había además en todas las co-
lumnas que soportan la techumbre 
del sótano y que se encontraban en 
la línea del reguero mencionado, 
manchas de sangre qw» representa-
ban las palmas de la mano de xma 
persona, t a l y como s i hubiei-a trata-
do de l impiárselas . 
Los ageautes de ia Policía Judicial 
eeñoros Gómez y Méndez arrestaron 
ayetr tarde en la habitación número 
16 de la casa n ú m e r o S6 de la calle 
de Vapor a la sirvienta Bibiana, que 
fué conducida ante el doctor Silveira. 
Dicha autoridad judicial la instru-
yó de cargos. La criada declaró nom-
brarse Bibiana García y Lópea, *e 2fi 
años de edad, ser natural o» Lugo y 
que llegó a'Cuba en ©1 vapor "La Na , 
varre" el d!ía 28 de Enero del «arrien-
te año. 
Relató además la García <p& «* día 
17 de Dieiembr© del año próximo pa-. 
sado par t ió de Lugo para Ta Ooriaña 
con ©1 f i n de embarcarse hacia ecsta* 
playas. LlSgó a dicho puerto el 19 del 
mismo m^s y no pudo tomar ©1 vapor 
hasta el día IB d© Enero, Todo el 
tiempo eomprendido entre las út t i -
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . ¡ 
E l remedio que tanto éxito i i a tenido en Eurof», 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Imperta puevo vigor digestivo 4 e s t ó m a g o s debili-: 
tados. Está preparado por u n médico afamado. í̂ o recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas sea asom-
brosas, l ís agradable de tomar y abselutamente ia« 
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las aáuseaSf 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones^ 
el estreñimiento y demás 4 e s á r d e n á S 
provenientes de un estdma^o 
descompuesto-
RIO D E L A M A R I N A . 
t i e n e l a e ñ e a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
e o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a , 
E s u n n u e v o s a n t © y s e ñ a , par-a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , ^ u e se o f r e c e á c u a n t o s padecen 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t l n a 
^ A I Z D B C A R L O S . Ctira <* 
tx-trt&imiento^ pudiendo co:DS^ 
guirse con su uso una íiePoSIC^ . 
d ia r ia . L o s enfermos biliosas-, í a p l e m i u d g d s i r i c a - , v i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se curan con la PUK 
T I N A que es un, t á n i c o l axan te , suave y eficaz." 
B e V ' e n t a z F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s * , 
noca 
Í Í ^ ¿ Í Í L P H LA M Á R i M 
Y /\c rrl,TIMOS SACRAMENTOS, POB E l . 
M. Y- J0»- E B B N A M J E Z VALBUENA 
fon frecuencia leemos en los pert6dl« 
romo cosa notable, que falleció don 
TTuíano o doña Perengaua, después de 
íabcr recibido los últimos Sacramentos. 
Somos, además, testigos presenciales o 
HA vista de muchos que muereu en nues-
tra capital sin haber recibirlo los Sa-
írimentos; unas veces, las más, por des-
Midó y «tras por imposibilidad. 
Antiguamente era raro el caso en que 
muriera el cristiano sin haberse prepa-
rado L-onvenleutcmente, con la recepcKm 
Aa los últimos auxilios de la Iglesia, pa-
í.» el tránsito final y decisivo del tiempo 
« i-, eternidad, del mundo de los cucipos, 
al mundo de los espíritus. 
• por qué, pues, no los han de recibir 
hoV todos los enfermos, si a todos son 
{o-ualmente necesarios'/ ¿Si n todos Inte-
•.ÍU-i ante todo y sobre todo morir bien, 
Í /J'aue, supuesta la desgracia de haberlo 
íecho mal, es una desgracia irreparable? 
Hiremos sobre el particular algunas 
observaciones filosófico-cristlaiias, resol-
rieutio de paso las dificultades que se 
«nonen a la recepción de los Sacramen-
ella después de haber padecido muchos 
tormentos, por último fué quemado vivo 
en unas parrillas, el día 10 de Agosto del 
ano 258. 
Son innumerables los favores que dis-
pensa el cielo por la intercesión del glo-
rioso mártir San Lorenzo. 
F I E S T A S 10L V I E H N E S 
Misas Soiemues, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
<'orte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Catedral. 
0. LAWTON CHILBS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A Ñ O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A J V Q U E R O S . — O'RISLLIJY, 4. 
Casa orlcrlnalmeii íe esta-
blecida en 1844. 
j A C E pagos por cable y grira 
| letras sobre las principales 
criudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Childs. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO MORE 
Y 
F . Caraballc Sotolongo 
ABOGADOS 
CXtelUy, 4. altos. Tel. A-SSOS. 
Do Ü a 4 p. m. 
tos mejor diríauios, los pretextos futl-
les e insubsistentes ante la fe y unte 
la razóu para negar a los enfermos el 
grandísimo consuelo de morir reconcilia-
dos con Dios, ante cuyo tribunal seve-
ro'e Inexorable va a presentarse.i 
Leamos con detenimiento' estas keflcxio-
ues y démoslas a leer a otros para que 
hagan el firme propósito de recibir los 
Sacramentos, cuando esté enfermo grave-
mente. . , , , 
Son muchísimos los que mueren sin re-
cibir los auxilios espirituales. 
01 (ConcluirA.) 
«rfiLAS V I G E N T E S SOBBE L A COMU-
XION r B E C U E N T E Y D I A B I A 
La Sagrada Congregación del Concilio, 
en Junta general de 6 de Diciembre do 
1915 determinó y declaró lo que sigue; 
lo' Dése amplia libertad a todos los 
fieles cristianos, de cualquier clase y con-
dición que sean, para comulgar frecuen-
te v diariamente, en cuanto que asi lo 
desea ardientemente Cristo Nuestro Señor 
y la Iglesia Católica : de tal manera, que 
a nadie se le niegue que esté en estado 
de gracia y tenga recta y piadosa Inten-
so' La rectitud de intención consiste 
en" que aquel que comulga no lo haga 
por rutina, vanidad o fines terrenos, sino 
por agradar a Dios, unirse más y más 
con E l por el amor y aplicar esta me-
dicina divina a sus debilidades y defec-
tos. 
3o. Aunque convenga en gran manera 
que "los que comulgan frecuente o diaria-
mente estén libres de pecados vininles, 
al menos de- los completamente volunta-
rlos, y de su afecto, basta, sin embargo, 
que'estén limpios de pecados mortales y 
tengan propósito de nunca más pecar: y 
con este cinceroso propósito no puede 
menos de suceder que los que comulgan 
diariamente se vean poco a poco libres 
hasta de los pecados veniales y de la afi-
ción a ellos. 
4o. Como los Sacramentos de la Ley 
Nueva, aunque produzcan su efecto por 
sí mismos, la causan, sin embargo, más 
abundantes cuanto mejores son las dis1-
posiciones de los que los reciben, por eso 
se na de procurar que preceda a la Sa-
grada Comunión uii*i preparación cui-
dadosa y le siga la conveniente atción de 
gracias, conforme a las fuerzas, condi-
ción y deberes de cada uno. 
Oo. Para que la Comunión frecuente y 
diaria se haga con más prudencia y ten-
ga más mérito, conviene que sea con con-
sejo del confesor, tengan, sin embargo, 
-aiu oa ap opcpniD oipnm soaosejuoo soi 
j.u- de la Comunión frecuente o diarla 
a los que estén en estado de gracia y se 
acerquen con rectitud de intenclóu. 
(Conclulrft.) 
DECRETO D E L A SAGRADA CONGRE-
GACION D E EOS SACRAMENTOS 
SOBRE L A EDAD PARA H A C E R LA 
PRIMERA COMUNION. 
(Continuación.) 
Ni se entieude, por qué, si en la anti-
güedad se distribuían los residuos de las 
Sagradas Especies a los niños, aún a los 
de pecho, ahora se exija tan extraordina-
ria preparación a los niños que se en-
cuentran en la felicísima condición de su 
primera inocencia, los cuales, por tantos 
peligros y asechanzas como les rodean, 
tanto necesitan de este místico Pan. 
Los abusos expuestos proceden de no 
fijar bien cual sea la edad de la dis-
creción, señalando una para la confesión 
y otra distinta para la Comunión. 
El Coucilio Lateranense exige la misma 
edad para uno y otro Sacramento al im-
poner conjuntamente el precepto do con-
fesar y comulgar. Y así como para la 
confesión se juzga que es edad de la 
discreción aquella en que se pueda distin-
guir lo bueuo de lo malo, es decir, en que 
se tieue algún uso de razón; así para la 
Comimión será aquella en que se pueda 
distinguir el Pan eucarístico del pan or-
dinario, que és la misma edad en que el 
niño ha llegado ya al uso de su razón. 
(Concluirá.) 
HISTORIA D E L A DEVOCION A L SA-
GRADO CORAZON D E JESUS 
Con el transcurso del tiempo se iba 
aquilatando la fineza de este culto y de 
las revelaciones en que estribaba. Con 
lo cual reconoció la Iglesia ser obra de 
Dios, y desdé entonces no guardó ya más 
reserva la Sede Apostólica. 
Cuando el año de 1794 promovieron los 
jansenistas en Italia aquella última al-
garada contra esta devoción, y en pleno 
BlAOdo de Pisto ya la condenaron y sus-
cribieron una pastoral colectiva reprobáu-
uola, el Poutiílce Pío VI publicó la Bula 
Auctorem Eidel con que puso fin a esta 
persecución y otorgó del modo más so-
lemne al autorización eclesiástica a la de-
voción del Corazón de Jesús. 
Desde este día siguiéronse los triunfos. 
Don Pedro y doña María Francisca de 
Portugal levantaron una magnífica igle-
sia al divino Corazón en su corte de Lis-
boa, como desagravio de los ultrajes que 
se hicieron contra E l en la dominación 
de l'ombal. 
El año 179(5 consagróse todo el Tiroi al 
t-orazón de Jesús, con el Intento de libra r-
por su intercesión de las hordas revo-
lucionaria.de Francia que corrían por el 
sud de Alemania e Italia. 
Aun se mostró más adicto a esta de-
voción lu santidad de Gregorio X V I . 
V-uiuido Pablo Rictadouna, autes de par-
iv£ il^su nlisl0n 'ie Siria, se postró a los 
l, fs uel papa, a fin de conocer su postrer 
MReo y voluntad, díjole el Vicario de 
Jesucristo: 
"IVonuieve devotionem orBa S. S. Cor-
os -lesu"; trabajad por extender la de-
voción al Corazón de Jesús. 
(Concluirá.) 
. SALVANDO UNA OMISION 
AI reseñar el entierro de mi Innolvl-
tW %miS0 y santo sacerdote K. P. San-
eiar í '^-uraga, se nos olvidó consignar 
ta ni <,'oucurreut-'ia al acto, la de Jun-
tern» f;tiva (le 1a L1Ca Social de Ama-
trn r I)resl(iifla por su Presidente, nues-
ditóa sta de SI)ort' señor Ramón Men-
Ktnrnoi,í''slto del p- Guezuragn, nuestros 
R i, b,„lial"brán leído el telegrama dei 
T'M'VK et' Cura-Párroco do San Juan 
o r a » 6 1 1 el cual tm sencillas pala-
tóUM. « , relata u asombrosa obra apos-
cougrafn,1 Lelebraclo Jesuíta, lo cual nos 
B6««R 1 i' 1)1168 vemos que nuestras re-
su oV,?,0 fllerol:i sino un pálido reflejo de 
3imo íiU amor a 1)103 y al liró" 
UN CATOLICO. 
DIA 10 D E AGOSTO 
'S está consagrado a la Asun-
uestra Señora. 
tad 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentaa co-
rrientes. D e p ó s i t o s de vaJo. 
_ reo), hac^indose cargo (?e co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e In-
tereses. Présta .mos y pignoracionea 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e industria-
ie«. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobro 
la» principales plazas y t a m b i é n 
so l fe los pueblos do E s p a ñ a , Islas 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos pop oa-
!bla Cartas da Crédito. 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Oallano 
26, bajos. Telófono A-4615. alMao' 
19054 1 «c. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Kstndlo: JDmpedrado 18; de 12 a 6. 
Teléfono A-'í»99. 
y 3 0 1 3 
108, Agnlar, IOS, esquina c. A m a r -
gwrií. Hacen pages por el ca . 
ble, faellitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A , C E N pagos, por cabla, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédito so-
bre New York , Flladelfla, New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
GASTON MORA 




S1KRCADEKÜS, NOM. 4, ALTOS 
D E DOS A CINCO T. M. 
Le. Santiago Rodrígnex Olera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PKOCURADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-OOIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Iglesia de Jesús María y José 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día once, a las nue-
ve de la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
del cuarto vierues, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno y a contlnvftuüdu misa 
solemne en su nuevo y precioso altar. Se 
suplica la asistencia. 
19637 i i , a. 
Iglesia de Níra. Sra. de Belén 
Consrresraclón de "Hijas de María" 
E l día IL'. sábado próximo, a las 8 a, 
ra.. b&DTá misa con cfinticos, plática y co-
munión general, con que acostumbran 
honrar mensualmente a su Madre, María 
Imnaculada. 19611 12 a. 
n ^ É ^ " M T A M É R C É F " ~ ' 
Congregraoión de Nuestra Señora de 
Lourdes 
E l viernes, día 11, a las 7 a.- m., misa 
de comunión en el altar de Lourdes. A 
las i), misa solemne con exposición de S. 
D. ÍVI., dándose al final la bendición con 
el Santísimo. 
Terminada la misa solemne tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación. 
L a Secretaria. 
1Ü563 11 a. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
N0RBERT0 MEJ5AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABO UAD O-NOTARIO 
HABANA, 87. 
TeL A-S382. Cable: ALZU 
lía*»» de despachot 
De 9 » 12 B. m. y de 2 a .1 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, nürnero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. m. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
Fiestas que tendrán efecto en dicha Igle-
sia en el presente mes. > 
Día 11, a las ó p. m., solemnes vísperas 
cantadas por los Itlí. PP. Franciscanos y 
solemne salve a las 7 p. m. 
Día 12, a las 0 a. m., misa solemne en 
honor de la Santa Madre Santa Clara en 
la que oficiará el MlíP. Comisario Pro-
vincial Fray Antonio Recondo. E l sermón 
estará a cargo del R. P. Amallo Moran 
S. J . 
Día 12, a las 7 p. m., salve solemne. 
Día 13. a las 9 a. m., misa solemne en 
honor del Santo Padre San Francisco, en 
In que oficiará & MRP. Comisario de Tie-
rra Santa Fray Lucas de Gartelz y ten-
drá a su cargo el sermón el R. P. Eusta-
quio Arronátegui, Reliogioso Franciscano. 
Día 14, a las 7 p. m., salve solemne. 
Día 15. a las 8 y media a. m., misa so-
lemne, oficiando el R. P. Fray j . Antonio 
L'rquiola. Guardián del Convento de San-
to Domingo de Guanabacoa y estando el 
sermón a cargo del R. P. Guillermo Bas-
tarrea. Religioso Franciscano. 
L a Abadesa. Capellán y Síndico del Mo-
nasterio invitan a los fieles a la asistencia 
a esos cultos piadosos, por lo que les que-
darán reconocidos.. 
Habana, Agosto 8 de 1916. 
1956S 14 a. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telésrrafo: "Godelato.* 
TeUfono A-2858. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bcfetes Cuba, 13. Teléfono A-S067. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompoetela, esquina m Lamparilla. 
PROCURADORES 
Convento de Santa Catalina 
BI viernes once del corriente, a las 8 y 
media de la mañana, solemne tiesta de 
Santo Domingo de Guzmáu. Predica el P. 
José Farpón, dominico. L a orquesta la 
dirigirá el P. Antonio Roldán. 
Después de la fiesta se cantará un so-
lemne Tedeum en conmemoración del sép-
timo aniversario de la fundación de la 
orden de Santo Domingo. 
L a M. Priora y Comunidad invitan a 
todos los fieles a dicha fiesta. 
IflSflD 11 a-
cl̂ iStriPTs e 
•TubiL V-Ístra Seflora. 
está d e V ^.ular—Su Divina Majes  
•Wo-, ?llUiftest0 en San Nicolás, 
•̂ do pLrí01'euzo' diácono y mártir, Dios-
í?¿? Cristian» bíín <1e dur u hi'0 
t1!a lorenzo Í^u<™clóu. correspondió a 
e',s q o e n í * . ^'mirablemente. Los ras-
í"m- fúéroi, i.le,,c;,lracterlz«ron desde la 
sLfln sobrnfc.n; 'Docencia de costumbres, 
?xr^e desde nm0r 'l 1,1 PU',eza..Ad-
J Señeros,,. J"6»0 en él un corazón noble 
Rímente diR«n8„ob,re todo' se hacía uni-n J ^ t r i s t o i ^ u l r un encendido amor 
wS^n. resolvió eÍ,uado ^ tel0 de la re-
¿mtro le ella "¿V •-•ümo Pl verdadero t e t a d o (fUj]- El pontífice San Sixto, íí'entnsc ,..'e la inocenci:i v w . yantad  da i'n I)0"f'"''  
l 1 ^ héroe i P ^ ? ^ . U ' e a nuestro cris-
1 1 ' ^ y con ei " Iri6.. órdenes sa-
fe1' ^mo io afirJ'1 diPnid"d de arce-
/"'a e ,...!_ ,-0> empleo mi» lo „ íüí l  l̂M&"; i 
iglesia il''mer" de 
í>an Agustín y Sai 
e pleo que le consti 
ê ios diáconos de 1 
1 iOI f\sr #ía .̂ . . Bu.>v„ «oinam T / 'uceónos de la 
i ^ % i f ¿ \ ^ t e ' 010 Slrv16 para 
í ¥ o bfpnasw^uínilde 
omenzado nuestro San 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel. 6751. 
LABMAfÓRIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 52.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnr—«lor de los Tribunales 4» 
[ Justicia. Asunto* Jadlclalee, adml-
nlstraclfin de bienes, compra-venta 
de easas, dinero en hlpoíeeas, «o-
bro de «uentas, áeMhuclos. Progre-
so, 26. Teléfono A-e024. Bnfetol 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
jlrujía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 » 5. 
San >icolás, esquina a Trooadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Bnfermedaes del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas. Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas; De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número ^ Te-
léfono A-5418. 
Dr. GABRIEL CÜSTOWO 
Garganta, nariz y oídos. 
Gervasio, 83; de 12 a S. 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. 
Consnitaji de 12 a S. Te4. 1-3568. 
18132 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué ser4 mi abono? 
i ¡ANALICELO !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
18800 31 *-
Dr. CALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y eptfridad. Habana, 49, 
esquina á Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-jefe de la Cirnlca del Dr. P 
Albarrán. Enfermedades de las vfn¿ 
urinarias y Bifilltlcas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
eult&B particulares: de 4 a 0 de la 
tarde. Sefloraa: hora» especiales pre-
via cltaciÓE. Lamparilla, 78. 
Dr. Jacinto Menéndea Medina 
MEDICO CIRCJANO 
Consnltas! de 1 B ^ „ ^ 
Somlellio: Ma.nHq„3,/12^ 
^ ^ ^ ^ Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
^ i ^ c ^ o n l ^ J l 188 facultades uaiceiona y Habana. Ex-lnte^nn 
f ^ B Í r ^ n ê n1 ^ « P i t a l cl¿1co Ue Bar'-e.ona especialista en enfer-medadef los oídos, gar/anU a¿-
dL a ° u a t r ^ 1 r / P^lcuiares de dos a «matro Amistad, 60. cllidea de pobres, de 9 a U ñe 'i* ¿añ^na %2 al mrs con derecho a rongu l^ jr operaciones. Teléfono V l O l * 
Wr. V E N E R O 
Espeelallsta en rías nrinaíia» y «t-
fllls. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinariar.. In-
vecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuno, 61. Teléfonos ^-S4S2 
y F-13M. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUÍÍNO » E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS X M E N A 
Gargrant», Narix y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Galiano, 12. 
TKTJEFONO A-SCSl. 
15574 SI en. 
Dr. R0BELIN 
TTJSti, S I F I L I S , SANGRE 
Cumulé» rápida por sistema mo-
dernísimo, Consnltag: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jtmññ Marta. SS. 
T E L E F O N O A-1382. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacíftn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa' particnlar: San Lá-
saro, 22L Teléfono A-4503. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niño», Sefíoraa y 
Cirngla en general. Consultas: 
C E R R O , 51». T E L F . A-S715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica d« l& jj 
Ualversldad de la Habana. 
Medicina general y especia'iments 
enfermedades venéreas y de la píei. 
Consultas: de 5 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-48ia 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ' ^ a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Lfeyeclalísta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25.'í8. 
Dra. AMADOR 
Bspeelailsfta en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR W P R O C E D I M I E N -
TO B f P K C I A L LAS DIPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS x D E 1 A 8. 
Salad, 63. Teléfono A-COSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CETRA RADICAL Y SEGURA D E 
I*A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
C»OBnItas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorfe, en Cuba, S7, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monte, Telé-
fono 1-2000. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especlalleta en curar las diarreas el 
estrefliiniento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consulta» a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora «o'a 
de 2 a 4. Consultas por Correó. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MBD1CINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 18 a S. 
AGOSTA, 20, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfersnedades de sefioras y clrngta 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San .Tosé, 47. Teléfono A^CCTl. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrátlc» de la SI. de Medicina. 
Sistema nervlosn y enfermedades 
mentales. Consnltas: Lunes, miér-
coles y vlerno», de 15% a 2%. Ber-
naza. 82, 
Sanatorio. Barreto, r>. Guanaba-
oea. Teléfono 5111. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en la« enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de loe Estados Unidos/ Inyecdo-
neB de íSalvarsan y anto-suero paw 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tara*. Te-
léfono A-6807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, esrclufrtva-
mente. Consulta»! de 7^ a S1̂  a 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Telefono A-3(582. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Nariz, aarean-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3 Oble, 
po, 64, altos. Domicilio: 1» entra A 
y B. Teléfono F-3110. ' ^ t r e A 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirnjane dfl Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta; de 1 a 3. Aguila. 08. Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A BJT E N F E R M E D A -
DES D E MISOS. 
CONSULTAS I D E 1 A *. 
Lns, 11, Habana. Teléfono A-1S8S. 
Dr. J . DIAG0 
Vías urinarias, SítUle y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, ndmero Ja 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partas y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de la» 
enfermedades de los órganos genita-
les de la muler. Consnltas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. i.-8í»0. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta* y tratamiento de vlae t i¿ -
narln» y electricidad médica (Rayo» 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos. etc.) en su Clínica. Manrl-
Qt&a, 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades •«aé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes. mlArcolea y 
viernes, de 2 a-4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. ítO* 
señores clientes one quieran consnl-
tará^. deben adquirir—en el mlasto 
Consultor) o—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alrarez 
Clragla, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Cordi tas : Nentu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-8337 
Particnlar: Luyanó, 84-A. Teléfo-
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNXVEB. 
S I E A D 
Prado, n««iero 38, de 12 a 3, to«os 
lo» dias, excepto los domingos. Con-
f,?itM í . operaciones en el Hospital 
"Merceaes/' llHies, miércoles y cier-
nes a las 7 de la.mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Cou-
sultas diariamente de 1 a 58. 
Ne-iíuno. 32», Teléfono A-ÍMS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MKDieO D E NISOS 
Consnltas: de 12 a S. Chacón, SI, 
casi esquina a AsusMaSe.. Teléfono 
A-2664. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, do señora» 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemorfoides y stfiles. Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
RABANA, NUM. 168, ALTOS. 
COITSULÍAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cia» fr del Hospital nánjero Uno. 
CIRUGIA E N O E N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S \ E N F E R MED A-
jK»5S V E N E R E A S 
INYEOCIOIC2S8 D E L C0« Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 13 A M 1 
DH S A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9, A L T O S . 
X i A B O R A T O R I O OTÍINIOO 
P / K L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Keina, 9«. Teléfono A-2S59. HalMUMS. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sanara 
Diagnóstico de la slflll» por la reac-
ción de Wassermann, »5, Id del 
embaraso por la peaedfin de Abder-
halden. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Bopeclnllsta de la Escoeia de Parts. 
ESTOMAGO B INTESTINOS» 
Cou*-rttí;s: irs 1 m 3. 
Genio», 15. Teléfono A-0890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parí» 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimleuto de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por anáUsi^ del Jugo gás'trico. Con-
Prado, número 7(1 saltas: de 12 a 8.' 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Conanlta»: Lnz, nCim. Ift, de 13 a S, 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
••peclallsta en enfermedades del pa-
cho Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lníerno del 
Oanatorio de New York T ex-dCrec-
tor del Sanatorio "La Ésperanía.-' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m- Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E X 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique. 132. Teléfono A-9148. 
C 3000 IN- 9 í. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Oargranta. narir y oídos. ESpecía-
del Centro Astnriana. 
MalecOn, 11, altos, esqnlna a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Alédlco de la Cnaa de Beneficencia 
v Maternidad. Especialista en las 
enferme da des de los niftos. Médicas 
v Qnlrtirsrlcas. Consultas; De 1̂  * 
2. 13, esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-423\ 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedados de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c S. Con-
enlado, nrtmero 114. 
Dr. J . B. R Ü 1 Z 
Vías urinarias. Cirugía, ^aJ-os X. 
De loe Hospitales de Flladelfla, New 
York v Mercedes. Especialista en 
vías nrinarlns, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual «e n* 
uretra veilga y caterismo de los uré-
teres. Examen del tlíión por los 
Hayos X. San Rafael. 30. Ce 12_a 
» "-- -- - • - — 
Dr. CARLOS E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tos por los FIloíiAKoaos especílicoB. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-oOOS. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hoepital número 1. Onswltas: de 
1 a á. Consulado, númertr 60. Te-
léfono A-4544, 
l Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E X 
! E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y TUBERCULOSIS 
' Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
í Consnltas: de 3 a S. 
1(1782 e n . 
BKĴ !ff̂ .-.w.ĵ MWHUŴ ŷ ».TI<»*W»in»"-l'Siii llj 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
íSsofT 
GAB.tNET» E L E C T R O lOBNTAL 
D E L 
Dr. A. COLON 
1». SANTA C L A R A NUMERO 1», 
etitre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxtto. Extracciones sin dolor al 
peligro alguno. Dientes postizos do 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, emnes-
tes, etc., por dañado qne esté «l 
Jlente. en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, eto. Precio» favorables a 
todas laa clases. Todos los días de 
8 a. m. a 0 p. m. 
Dr. NUÑEZ, (padre.) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
CONSUUTASt D E 8 A B. 
HABANA, número 110. 
18143 SI 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hf trasladado su gabinete a ^ndus-
triL, 100. Teléfono A-S87S. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de "J a 
5 p. • m. luneis. miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y excln-
fdva, sin espera, liora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional ia consulta. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta cnita capital. Obispo. f!6, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantiio los trabajos. Precios mOdi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y do 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. J . M. PENíCHET 
í?^,11"ta^d1el^Departamento de Sani-
dad y del Centro de D^pendleutes 
del domercio. Ojos, n a r ^ eídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a ÍT ÍP^ ' ia cltacldn.) Do 2 
a 4 p m. diarias. De 4 a 5 p. ¿1. ma--
Í ;.oíU0T?S y sáijados, para pobr¿0 
1 Peso al mes. Calle de ^Uba 14ft 
PaL F - l ^ ^ 6 ^ T e l ^ o l'775e: 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consnltas: do 1 a S, tarde. 
Prado, número TO A. TeL A-4383. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, IOS. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bspe-
clalldad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 09 B. San-
ta Clara. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consnltas do 11 u 12 y de 2 
Teléfono A-S94a Agolla, número 9*. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y oper»01*™^ «• • • 11 y «e 1 a S. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y ORATE 
OCULISTA 
Oaríanta, Narii y Oído*. 
Consnlta»: de 0 A 12 »• 
pobres un peso al mes. OallaBO. ft8. 
Teléfono F-lSl?. 
C A L L I S T A S 
lili |MM|HPM»'"J'."mJJlMWMWMS—g«i 
om 
F. T E L U Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, nflas, exo-
tosls, onicogrifosls y todas las afoe-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFARO, Caffisto 
Del Centro Comercial AstnrUa* 1». 
Habana, 73. Operación sin cacMllf 




fleo de nfiae encar-
xiadas, e a 11 • s y 
«trae afecciones de 
los pies. Neptsa», C 
Teiéf »n* A-« 9 1 V. 
Hay servicia de 
maxdear*. 
COMADRONAS 
F . MARIA ANA VAIDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consnltas: 
de 11 a 1- Calle 23, número 381, en-
tro 2 y 4. Teléfono F-1252. 
1W51 24 Jl. 
ROSARIO M0L1NER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 235-A. TeléfoneA-ÜlSS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso* 
elación Cubana de Beneflcenoia" y 
de "La Bondad." Recibe Ordenes, 
Escobar, número 23, 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a O. Teléfono F-42n9. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht Directora Astxld. 
Engslroin, Asistente. 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipacióa, dl-
lataciiOn del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ía y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia Impe-
rial de Alemania. Villegas 58. Telé-
fono A-687S. 
m G E N m R o T T A R Q m O T O S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. • 
San Ignaolo, 25. Tel. A-ÍOll. 
Planos, Proyectos, Direcciones de 
obras, oonstrnecionos, informes, me-
didas y tasaciones de todas clases. 
Horas de Oficinal»; 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 3853 30d-7 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Perl 
tos en general. L , número 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
Gabriel Roselló y Lubares 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arqnlt«ctes 
San Ignacio, 26. Dpto. número 2* * 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a 11 y de 8 a « p. m. 




PI»nos. Direcciones facultativa». et« 
Troeadero, 65. Tel. A-8638 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
para 
A-ms*. I j 
TaUer de a«r»nr«ri6n ds Aparato, 
„ J»*ee trieos, 
Monserrate. 141. Teléfoao 
S E C C I O N 
E R C A N T i L 
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O J F I C I A I -
A G O S T O 9. 
OMigáciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
Cbmp. Ven, 




















Id id id 
rior) : • 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id la. Hipoteca Ferro . 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril do 
Caibarién 1 N 
Id la . Ferrocarril Gi -
bara-Holguín . . . N 
Bonos Ca , Gas y Elec-
tricidad de la H a -
bana 
Idem H. E . R. C ( E n 
circulación) . . . . 
Obligaciones genéralos 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
TJ. de la Habana . , N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanza» Wa-
ter Works N 
Bonos bipotecaríos del 
Central azucarero 
Olimpo ^ 
Id id id id Covadonga N 
lo Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba -
Obligaciones genera-
les consolidadcis Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86% 
Bonos l a . iiipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 85 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba. . 175 
Ca. R C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica d.e San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Cotmtnes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
•*uín r . N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . N 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 125 
Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
Pavana Electr ic Rv. 
Light P. C . (Prefe-
ridas) 107% 
Id. id. Comunes . . . 
a. Anónima Matan-
zas 
V Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Voan Telephone Co. 
Pref 
Td. id. Comunes . . . 
'he Marianao W . and 
D. Co. (en circula-
ción) 
lata d ero Industrial 
(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) 
ianco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . , 
Compañía Eléctr ica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional ( P r e f . ) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . . , , v 
Tbe Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) , 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 












Escocia, de $14 a $15 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 ets. Ib. ; 
Hálifax, de $13 a $16. 
C A F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, de 2.314 a 8 cts. libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1|2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
lata. , . 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 3-114 cts. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9.114 
cts. Ib. , « , , , 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 112 cts. libra. 
Colorados del país, a 10-114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, cbicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstmos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chlqps, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ibb, 
J A B O N . 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1.2 
cts. Ib. 
España, do 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E C O N D E N S A D A. 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A 
E n tercerolas, a 15 cts. Ib. 
Compuesta, a 13.112 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de libras, de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36.112 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.1¡8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, a $4.50 barril. 
P I M I E N T O S . 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. . 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a 8.1'2 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas a$4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.13 
caja. 
T A S A J O . 
Al detalle, a .22 cts. libra, según 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15.112 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $2 3.112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $25 
uno. 
varez así como tres carros de gana-
do que daremos a conocer los precios 
ni-am.au a. 
E l "Consejo de AbaGtofl" recibió 
180 machos y 30 hembras ganado 
todo de Oamagüey. 
A Eulogio Gonzáüez le llegaron 
también un carro de ganado vacuno 
[para la demanda do las subastas de 
su casa. 
Cerdos ison cotizados a nueve y me-
dio (9.1|2) centavos con tendencias 
a la baja, pegún los rumores recogi-
dos en ol mercado. 
Ganado de Pinar del Rio, ventas 
«cPectiuadas hoy, toros a siete y un 
cuarto 7.1|4); bnoyes a seis y un 
cuarto (6.1|4); nov¿nos a seis y un 
cuanto (6.1|4); vacas a seis (6) cen-
tavos. 
Por lo visto la sociedad "Consejo 
de Abastos"' ha decidido rGalizar com-
pras de ganado por su cuenta esto lo 
demuestra efl. número de animales re-
cibidos por ellos. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Se ha desarrollado al norte de 
OMahama, en lo comprendido del 
Condado de Rogerse una epidemia en 
los ganados caballar y vacuno que se 
han visto desaparecer 152 animales 
de varios potreros atacados de esa 
enfermedad desconocida. \ 
E l Veterinario del Estado Mr. F . 
M. Starr ha retorna/Jo del Condado 
de Rogers, manifestando que dicha 
opidemia que es originado por la 
mosca, y desde luego infección. 
Por lo visto se ha podido realizar 
la separación o aislamiento del ga-
nada, para evitar así mayor mor-
tandad. 
E l mal se ha atajado a tiempo se-
gún lo dicho por el Veterinario. 
Más adalante trataremos sobre el 
particular de la mosca trasmisora del 
microbio de esa enfermedad. 
D E M E T R I O M A R Q U E Z 
E l señor Demetrio Márquez, el ac-
tivo y competente administrador del 
"Matíudero Industrial", se ha hecho 
cargo nuevamente de su destino, des-
pués de algunos dias de ausencia, con 
motivo de una ligera afección que le 
retuviera en cama. 
Mucho nos pilace verle nuevamen-
te afl. frente de tan inuportante puesto 
así como su completa mejorfa de la 
dolencia que le aquejara, son los de-
seos nuestros. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborada de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que 8e cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
os a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran. 
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de coLa de res 
Las orines de las colas de bes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a i r ó 
O f i c i a l e s 
C I N E A 
W A R D 
Lfifc. R u t a , R r t f e r l í l 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A -
Y O R K 
Salidas todos los Jueyes y Sábado» 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
Primera: desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expJt5*n boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficios número 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
a 33. 
a 40. 
E N P I E 
a 8%. 
Carne de res 30 
Idem .idem, de 34 
GANADO 
Toro y novlllc 8 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a Perla" granosa $14. 
" L a Perla," lisa . .$14. 
secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " "B:" $0.26 libro. 
** " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: ?0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Chorizoí 
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P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . • 
Caja de 4 latas de 23 Ubms, de 
13.7|8 a 14 cts. Ib. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní , a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 cts. lata, caja con 12 la-
tas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.112 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.314 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.112 cts. Ib. 
E - Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna-
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.314 y el molL 
do a 7 cts. Ib. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13.00 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 9. 
Entradas del día 8: 
A Ismael Lozcano de la Segunda 
Sucursal, 1 hembra 
A Lykes Bios, de Sancti Spírotus 
90 machos. 
A Evaristo Gómez de Camagóey, 
28 machos 
A Bedarmino Alvarez, de idem, 
2850 madhos. 
Salidas del dia 8: 
Para Camaigüey a Pedro M. Fer-
nández 34 machos. 
Para San Miguel del Padrón, a 
José Sosa, 2 hembras. 
Para San José de las Lajas a Car-
los Rodríguez 1 muía 
Para el Calabazar, a Joseifa Mené-
eos, 3 hemlbrais. 
Para idem a Bartolo Hernández 
Castelilianofl, 14 hembras 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 154 
Idem de cerla . 58 
Idem lanar 38 
250 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios. 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 33 centafvos 
Cerda, a 34, 36, 88, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, a 88 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Granado vacuno 76 
Idem dte cerda . . . . . . . 69 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
145 
Se detalló la carne a los siguien-
tes uredos en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . , « . . . 0 
Se d*tall» la carne a los sijuiea-
;es precios «n moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
Lanar ( a 48 ceutavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precio» a que nso detalló el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno a 6. 7, 8 y 8.318 centavos. 
Cerda de 9.112 a 10 centavos. 
Lanar, de 9 a 9.114 centavos. 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos dé 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cueros tengan su ba-
ja en «1 mercado. 
Así eg que no se pagarán más en 
Ne-w York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y de los 
Rastros de la Habana de Z$18.1l2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precias que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
L A P L A Z A 
Se recibieron de Vuelta Arriba un 
caprp de cerdos para Belarmino A l -
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUERO» 
Teléfono A-1740. Obispo, otásn. 21 
APAREADO NUMERO 7J1. 
Cable: BANOESk 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y dn InteréB. 
Descaen toa. Ftgnoradoneaw 
Caja de Aborroa. 
IRO de letras y paros 5»or 
cable sobre toda» lee pla-
zas comerclalea de ios E s -
tados Unidos, Ingrlatecr», Alema-
nia, Francia, Italia y Kepúblicaa 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas la» ciudades y pnebSes de 
de España, Islas Baleare» y Cama-
rias, así como las principales de 
€«ta, lela. 
Corresponsales del Banco de Ifc-
paíia en la Tala de Coba. 




/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
i e P í n i i l s s , Izquierdo y C i 
D S C A D I Z 
tes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al 
mismo q u e d a r á abierto - desde el 
d ía 1 7 del actual hasta el d í a 15 
de Septiembre p r ó x i m o , en los 
bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercade-
res, Taquilla n ú m e r o 2 , todos los 
d í a s hábi les de 7 y media ante 
meridiano a 11 a. m., apercibidos 
de que si dentro del plazo señala-
do no satisfacen sus adeudos in-
currirán en el recargo del 10 por 
100 y se cont inuará el cobro de 
conformidad con lo prevenido en 
Ja Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también es tarán a l cobro los reci-
bos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas no hayan estado a l cobro an-
teriormente. 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 45S9 
en la que se garantiza 
ñanza de sus alumnas. 
ra: Señora Trinidad 
ACADEMIA PRACTICA 
DE 
C O R T E Y CONFECCION 
sistema MARTI 
l    s anh^ i . 
^ ense-
Directo. 
Blanco. Clases d iar iü altean. ^ 
especiales para las alumnas y 
quieran invertir poco tiempo ^ 
el aprendía le . eSpecialmen¿ 
para las del campo. También s! 
ensena el Corte de Corsés * 
hacen a la medida o se corf 
moldes para los mismos Por 
tar situada esta Academia t 
punto por donde pasan todas U 
lineas de los carros, se hace nm' 
cómoda y de grandes faciSy 
des para sus alumnas 
Belascoaín, 120, Palac¡0 
de Antonio Díaz Blanco 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
ron 
Mil 
O B R E Nueva Tork. Nueva 
Orloans, Veraaríi.^, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres Paría, Burdeos, Lyon, Ba-
ña, Hamburgo, Roma. Nápoles, 
An, Oénova, Marsella. Havre, 
Lella, Nantes. Saint Quintín, Dlep-
pe, Tolouoe, Venecla, Florencia, 
Tarín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provÍa_ 
olas de 
E S P A S A E ISIiAS CANARIAS 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C K N pagos por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork, X(On-
dree, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de IQspafta o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROTAXi." 
IMI mi i —il—il—l MI—ll—li—j | 
l e s 
A s o c i a d ó D C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita 
por este medio a los señores so-
cios para la cont inuac ión de la Jun-
ta General correspondiente a l se-
gundo trimestre del corriente a ñ o , 
que tendrá efecto en el local so-
cial. Paseo de Martí , n ú m e r o s 6 7 
y 6 9 , altos, el jueves p r ó x i m o , 10 
del que cursa, a las 8 p. m. 
Lo que se hace públ i co para ge-
neral conocimiento de los señores 
socios, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario presen-
tar el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón , 
Secretario-Contador. 
C 4581 2d-* 
E l Vapor 






el día 20 de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incltiso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar. 
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, san cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se ad. 
mite-n hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clase: desde $188 oro ame--
ricano. 
Segunda clase: $161 idem idem. 
Tercera Preferente: $118 id id. 
Tercera: $49 id id. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje qu© no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por ©1 
pasajero en el momento de sacar en 
billete en ta casa Consignataria.—In-
formará BU consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No, 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá para 
N U E V A Y O R K , 
CADIZ 
y B A R C E L O N A 
el 80 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, 
Q U E SOLO S E A D M I T E E N L A 
ADMINISTRACION D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buioi trato que esta 
antigua Compañía tienie acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula*:. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
Uido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno do España, fecha 22 de 
Agosto último, no so admitirá en el 
vapor más equipajes que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete on la casa consignata-
r ia . 
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
El rápido rapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán IÍARKAZABAXS 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-






PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase $163.00 
Segunda clase "126.00 
TERCERA CLASE: 
Para Coruña, Gijón y Santander . " 46.00 
Para Cádiz y Barcelona "44.00 
CAMAROTES DE LUJO A PRECIOS 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & € 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
E l rápido vapor 
P Í O I X 
Capitán M. A. OJINAGA, 
saldrá de este puerto fijamente el día 23 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
SAN IGNACIO, NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
San José. 
31 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
de 7 y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en la "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuya* iniciales de las 
calles sean de la "A" a la "M" y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen-
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranj'o, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde debeu solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
(f) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 9 m. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiniiiisiiiuiiiiiiiit^ 
S T J 0 S E P H BOARDING SCHOní 
AND A C A D E M Y 
(Academia de San José . ) 
San Agus t ín . Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
b a n J o s é , Esplendidos edificios 
con equipo completo, las inejore¡ 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la Repúbl i ca de Cuba Par, 
mas mtormes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
c 3952 eod-í3 
ACADEMIA CASTko, DK VRTM T̂ Enseñanza, Comercio y BÍchiiw^A 
Es la fínica Academia que emplea en p > 
tabilldad los procedimientos más mô r" 
nos. Hay clases de noche. Merc?dere8" 40, (altos.) 
tro. Director: Abelardo L 17138 Cas-10 a. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
«n»nn!niiiH!MiHHspKnr(i»mnni!mi?íiB 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, «e 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fio--
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las ̂  puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle ain el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
P . 
J ] ° J 1 
PERDIDA: r,A PERSOXA QUE HATA encontrado un pulso que se perdió en 
el Teatro Fausto, de platino, con brillan-
te y zafiros, le será bien gratificada si 
lo entrega en el Hotel "Telégrafo." 
19591 12 a. 
HABIENDOSE EXTRAV I A D O UN llavero desde Muralla a la plaza del 
Vapor, el que lo entregue en Muralla, 42, 
será gratificado., Tomás Vázquez. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal'* 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara* 
torias nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. •, . . ^ ¿ ^ j I 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am. 
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximos Amis. 
tad, 83-87. 
C-3626 ind. lj . 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. D i r e c c i ó n : Víbora , 420. Te-
l é fono 1-1634. 
19240 3 s. 
C O L E G I O E S T H E R 
Obispo, 39 , altos. Te l . k -
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a laJ 
Internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
SESCRITA, PROFESORA, CON TITUEO, da clases a domicilio, especialidad en 
el sistema moderno. Recibe aviso en Mer-
ced, 42, ciudad y en San Francisco, nú-
mero 12, Víbora. Teléfono I-1S15. 
19679 14 a. 
PROFESORA DE INSTRUCCION Idiomas, se ofrece en Galiano, 75, 






PROFESORA ESPALDEA. HACE PO-CO aue ha llegado, enseña toda clase 
de bordados, a mano y máquina, encajes 
de todas clases, pintura y dibujo. Corte 
sistema francés y costura, por método rá-
pido y modernísimo garantizando la en-
señanza. La discípula al mes puede ha-
cer vestidos. Clases de instrucción, con 
dibujo y labores a precios muy económi-
cos, siendo dos niñas o más, rebaja de 
precios. Clases a domicilio, $5 mensuales. 
Va fuera de la Habana. Primelles, núme-
ro 15, Cerro. 19566 16 a. 
P R A C T I C A L E N G L I S H 
Un competente profesor londinense, ha-
biendo ejercido recientemente en la Es-
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea dar cla-
ses nocturnas y diurnas. 5 pesos al mes. 
No se admiten más que cuatro alumnos 
en las clases colectivas. Lecciones parti-
culares. Precios módicos. Industria, nú-
mero 124, esquina a San Rafael. 
19570 12 a. 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres, día y no-
che, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicanos Franceses, 
G y 13 o 142 calle F . Tel. F-1491. 
19605 23 a. 
TAQUIGRAFIA, el señor José SISTEMA "OreUana," Guzmán, profesor por oposición de los centros regionales. Astu-
riano v Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta cl.ase noturna en la academia \& 
Minerva," situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 I3 ai_ 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
s de Inglés, Frí 
Libro», Mecanos 
Animas, 34, altos 
Clase ancés, Temdurl» d( 




SAN M I G U E L ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 
d i r e c t o r ? L U I S B . C O R R A L E 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1--^ 
La mejor recomendación para el ^ l \ x . 
de Cuba, es el titulo de Tenedor <ie 
bros, qué esta Academia proporciona u 
alcSsS-nocturna,. Se admiten Inter** 
medio-pupilos y externps. -
Academia de Inglés R0BERTS 
San Mignel, 34, altos 
Clases nocturnas, 5 Pesos ŷ- Ac4. 
Clases particulares por el aia e"d apren-
demia y a domicilio. ¿P^^nflés? CoBi' 
der pronto y bien el Idioma ingles ^ 
pre usted el METODO * O J S e w"10 BERTS, reconocido J"nl^erst|ia fecha pi-
el mejor de los métodos o racional^—a 
sencillo y agradable; con ei tleII,p« 
persona dominar en P?co d» 
rúa Inglesa, tan necesaria « quier la len 
URSULINAS 
METODO cilio e PRACTICO, RAPIDO, SEN-infalible, se enseña inglés a 
criaturas. Jóvenes, adultos, a domicilio. 
Colegios y clases entre amistades estilo 
del Norte, tiempo necesario para apren-
der dos a tres meses, instrucciones por 
caballero culto distinguido con creden-
ciales. Escriban L. J . Post Office. Haba-
na. So pasa a su domicilio. 
19500 11 a. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de impuestos 
Aviso 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1915 
A 1916 
Se hace saber a los contribuyen-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
raes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 B s. 
PROFESORA GRADUADA, CON MUCHA experiencia- Nuevo sistema práctico de 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables referencias. 
Dirigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 81B. 19423 14 a. 
SEÑORITAS PASOS, MEJICANAS, PRO-fesoras de instrucción primaria, fran-
cés, teneduría de libroŝ  corte y confec-
ción de trajes, con diploma de la escuela 
Plgler <le París, dan clases a domicilio o 
en su casa. Villegas, 57, altos. Métodos mo-
dernos. Precios módicos. 
10321 13 a. 
C O L E G I O D E L A S ~;-or d0 
Da la. y 2a. enseñanza. TInct°ucclón 
Instituto de la Habana. In»^ y 
Uda y completa en 
tes. esmerándose en ^s conoció 
culiares de la mujer. Cursos a ^ 
rato. Academia de Corte y cosí 
ma Acmé. ,v,0rHo Pen , ro-
Se admiten Internas T-f^fcai del Co-
tas. Las condiciones pedagógic"" 
legio son insuperables. superfora-
Pídanse prospectos a ia 20 »• 
- 18020 ^ . ^ C K S ^ 
Tí I B E O 
v TtoM^B1̂  \ 
A I.OS AROGAOOS * "nables ?,lcos negocios. Faltas ^ f̂ltoS pg,P5, subsanablos do los (i?c1,iflrtolo'"6 pl" 
sujetos o Hepist.ro POl J*» lbrerla.^ e* 
$1. no vonta on Obispo. Sfi ^ 8utoreS , 
¿oy. Realización de Hbros « ^ 
baños. 19659 
M A R A V I L L O S O L I B ; 0 
Corrientes S i m p a ^ a ^ 






MARINA G A R O 
/̂ lOXCORDIA, NVMERO 1, SE ALQUILA \ J una oíisltí:. con sala y dos cuartas, etc., en los altos lüibltaclonea con balcón a la calle. 1940.") « a. 
AHIVIEAN EOS ALTOS «E LA ca-O su Monte, tiO, comedor, sala, (5 cuartos, una eran terraza al frente, precio $3S, ir)G4S 13 a. 
SOL, 45. ALTOS, SE ALQUILAN. 17 cen-tenes, i.-on sala, recibidor, salón de co-mer, cuatro cuartos corridos y tres altos, doble servicio, son claros y frescos. In-forman: su duefia. Pueden verse de 1 a 5 p. m. 19640 15 a. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA de de alto y bajo. Calzada del Mon-to. 391, frente a Crusellas, los altos reúnen muchas comodidades, son capaces para dos familias o una por numerosa que sea, y los bajos estíin preparados de nuevo para lo que se quiera, industria, comer-cio y especialmente garage, en el nfunero 39T-A informan, interior. Para tratar: Buenos Aires, número 1 y en el mismo lo-cal: do 4 a 6 de la tarde. 
lOWiO 14 a. 
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA UN HER-moso piso, compuesto de sala, sa-leta, cinco habitaciones, baño y demás servicios. Informes y llave en los bajos y también su dueño Francisco Tamames. Teléfono A-Í5142. 
19078 14 a. 
eximias v Caballeros, no permitan co-««SllU eii sus casas: por 40 CENTA-VOS estarán libres de estos dañinos tu-
^Tasecticidas garantizados con $1.000-00: Mata chinches. 40 centavos, lata. Mata ratas, 40 centavos, lata. Mata hormigas, 40 centavos, lata. Mata garrapatas, 40 centavos, lata. Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
?arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
PaJrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería "La Estre-
lla " Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
Sv COMPRAN LIBROS, PAPELES DE "música, restos de ediciones, avisad en persona o por correo a la calle tle F. V. 
inMiilora. antes Maloja, número li.>. li-
breña. -LL 
SE ARRIENDA UN GARAGE EN PUN-to céntrico, por no poderlo atender su dueño. Se exigen garantías. Informan: Jesús María, número 3S. 
19091 14 n. 
OE ALQUILA EN LA CALZADA DEL O Monte, frente a la calle del Prado, el primer piso de la casa número l.r>. Ks un salta corrido de 8 y medio por 40 metros, espacioso y ventilado, propio para una sociedad, círculo u oficinas. Puede verse do 7 a. m. a 6 p. m. La llave e informes en "La Verdad." Monte, 15, esquina a Cárdenas, Señor PC'rez. 19C97 13 a 
EN $56, SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos de Suárez, número 116, gran sala, comedor, saleta, ocho ' espaciosos cuartos, gran terraza, y doble servicio sa-nitario. La llave e informes en la bode-ga. Teléfono A-1C49. 10699 14 a. 
QE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-O tos de Lealtad, casi esquina a San Miguel. La llave en la bodega de la es-quina. Precio 30 pesos. Su dueña: Nove-na, número 44, Vedado. 
10692 13 a. 
A V I S O ' 
QE ALQUILA, PROXIMOS A DESOCU-O parse la otra parte de los esplendidos y ventilados altos de Compostela, 141, 143 y 145, frente al Colegio de Belén, son pro-pios para Colegio, oficina, casa de huís-pedos o numerosa familia. En parte de loa miamos, en In actualidad se encuentra el Consulado Mejicano. Son excelentes pa-ra oficinas. Informan: San Lázaro, nú-mero 37 y en los bajos, imprenta. 
10704 14 a. 
• A NTES DE EMPRENDER SUS OBRAS i \ de concreto o cualquiera otra estruc-tura, pida mi presupuesto, liauds, Aguiur, número 86. 10130 14 a. 
Se mar 
" E L ENCANTO" 
Caüe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $,1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso ai mes por persona. 
Se alquilan los altos de Muralla, 
99, esquina a Villegas. Informan 
en los bajos. 
C 4598 4d-10. 
QE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS O altos de Aguila, 04, antiguo, compues-tos de sala, saleta, comedor, repostería, siete cuartos, tres baños, escalera de ser-vicio, tres cuartos de criados con su ba-ño. Informan en los bajos de la misma; de 1 a 4 p. m. 10715 17 a. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
en la calle de Apodaca y Economía, re-cién construida. Propia para garage o casa préstamos, marmolería, carpintería o cosa análoga. Informan en la bodega. 19712-13 37 a. 
1785B 18 a. 
4 L COMERCIO: LAS SOLICITUDES x\. de marcas mal presentadas las dene-gan acusando pérdida de tiempo y dinero y muchas de las marcas registradas son nulas por no haberse traspasado al cam-biar las razones sociales. Tendré gusto en informar gratis a quien me consulte. Bau-dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono F-4162. 10076 1 s. 
EN $75 SE ALQUILA LA HERMOSA casa, acabada de reedificar, compues-ta de seis cuartos bajos y uno alto, con sala, saleta, baños, Inodoros, servicios sa-nitarios modernos y demás comodidades apetecibles, en Campanario, número 185. Informará su dueño en Escobar, 166, a tydas horas. 10706 17 a. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
i OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las ínejores aguas, por su situación más batientes y cristailnaa, según certificado de los me-jores médicos. Precios a mitad de otros lados. I)o primera hay 53 baños reserva-dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. HASTA SO DE SEPTIEMBRE DE 1916 12916 30 gp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ads-
| laotos modernos f 
ÜLl las alquilamos para 
guardar valores de toda* clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N , G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
APODACA, NUMERO 54„ ACERA DE la brisa, 4 cuartos, sala, comedor, cocina y baño. En $35, saludable y cómoda. La llave en el número 48. Más informes Lobé. Amargura, 3, altos; de 2% a 3 o al Teléfono 1-17̂ 4. 10572 13 a. 
SE ALQUILA EN CONSULADO, 69-B, entre Colón y Trocadero. un precioso piso alto, acabado de reformar. 19581 12 a. 
EN CINCO CENTENES ALQUILO LA casa Esperanza, 140, próxima a Car-men, con sala, comedor y tres habitacio-nes. La llave en la misma calle, número 111, bodega. Más informes Muralla, nú-mero 2 B. 10585 12 a. 
SE ALQUILA CALLE DE INFANTA, esquina Santo Tomás, a vivir barato, 20 pesos, dos ventanas, sala, comedor, dos cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-forman al laclo, bodega. 
10588 18 a. 
S E G U R I D A D 
| AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
ala con todos los ade-
lanios modernos pa-
i— ~-« ra guardar acciones, 
aocomentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
uara más informes, diríjanse a 
maestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
U p r n a n n & C o . 
fcx^. BANQUEROS 
Y 
£ ~ m O F I C I O 
COMODOS ALTOS 
Se alquilan los de Barcelona, 6, casi es-quina a Aguila, compuestos de sala, co-medor, cuatro cuartos, etc. La llave, en frente e informes en San Nicolás, núme-ro 84, altos. 10502 12 a. 
(OCASION: PARA HOTEL, CLINICA, / Colegio. Sociedad, industriales o par-ticulares. Próxima a desalquilarse la her-mosa casa-quinta, conocida por "Quinta de Toac," situada en el Paseo de Carlos III, esquina a Oqucndo, se alquila dicha quinta. Informan: Jesús Peregrino, nú-mero 40, altos Teléfono A-7047. 
10600 18 at, 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-O tos de Compostela, 10, con sala, recibi-dor, seis habitaciones y una en la azo-tea, comedor, doble servicio, agua fría y caliente. La llave e informes en la bodega del lado. 10413 14 a. 
SE ALQUIUAN LOS ALTOS DE Vi-llegas, número 10, compuestos de sa-la, saleta, cuatro cuartos corridos y uno de. criados, comedor y demás comodida-des Informan en Morro, 46, señor Lima. La llave en la sastrería del frente 18858 ii n. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Frente a la EstaHón Terminal, se alqui-la un hermoso local, propio para estable-cimiento. Informan en Kgido 67 19333 20 a. 
En lo más céntrico de la ciudad 
so alquilan los magníficos altos de la ca-sa Teniente liey. 104. casi esquina a Pra-do, frente al DIARIO DB LA MAKINA. Constan de sala, saleta, tres cuartos, una espléndida habitación en la azotea; amplio cuarto de baño, cocina de gas e instala-ción eléctrica. Informan en los baios. I Fábrica de Cortinas. Teléfono A-.^t 
igggg 10 a; | 
PARA OFICINA 
Se alquila un hermoso piso, aca-
bado de construir, cielo raso, ser-
vicio sanitario a la moderna y 
muy fresco e independiente. Cu-
ba, 81, Informa el portero. 
10367 1S a. 
OFICIOS, 88-A 
se alquila este hormoso piso principal con vista -i la Alameda de Paula. Informan en los bajos. 10251 10 a 
LOCAL 
o establecimiento, en la mejor cuadra de la calle de Obispo, largo contrato, se ad-miten proposiciones. Informan: Señor Barceló. Obispo, número 64. 10265 12 a. 
ALTOS DE MONTE, 149: SE ALQUILAN en .$65.00 Cy. estos modernos y venti-lados altos. Tienen cinco habitaciones, sa-la, saleta y comedor; servicios con baña-dera de lo más moderno. La llave en los bajos. Informan: Casteleiro. Vizoso v Co Lamparilla, número 4. Teléfono A-6108. 10201 , jo a 
EAJOS DE HABANA, 18: SE ALQUI-lan; tienen cuatro habitaciones, sala y comedor, cuarto para criados, bafiadera y modernos servicios. Pueden verse de 1 a 3 p. m. Informan: Casteleiro. Vizoso y Ca. Lamparilla, número 4. Teléfono A-610S. 10202 12 a 
SE ALQUILA UN 2o., PISO EN LA CA-sa Aguacate, número 77, esuuina a Sol 10176 11 a. 
MAL0JA, NUM. 132 
Se alquila esta casa, compuesta de SAla. saleta, seis habitaciones. Llave en la bo-dega esquina de Lealtad. Informan: Te-léfono A-2736. Kuz o Pessiuo. 10181 11 a. 
SE ALQUILA: GANGA. EN $35 LOS hermosos y ventilados altos de la ca-lle de Vives, número 180, a la brisa, com-puestos de ocho departamentos y de cons-trucción moderna. Informan: Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358. 
10207 11 a. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
f>E LA HABANA, 
única en su cíase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ÁLBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con quince añoa 
de práciiea en el ramo de auto-
móviles, y quien !e proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
guro y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
--« hora del día y basta las 10 
de la nóche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
EN PATROCINIO 
y A. .Saco, en lo mAs alto de la Loma del Mazo, con- vista a la Habana y al campo, se vende un hermoso chalet, de 2 plantas y deVecién construcción, con garage y mu-cha comodidad, propio para familia de gusto: el dueño en loa bajos. Teléfono 1-1676; no se admiten corredores. 10008 15 a. 
QE ALQUILA EN .S3.-> M. O., LA HER-lo mosa casa Santa Felicia, 14. con por-tal, sala, saleta, tres grandes habitacio-nes, gran cocina, servició sanitario y un gran traspatio con árboles frutales. La llave en el número 10 de la misma calle. Su dueña en Armas, número 76. Víbora, entre Concepción y Dolores. Teléfono I-1442. 10606 17 a. 
Cura «m poco» minutos todo dolor por ainiJ» 
rJ^ta. ^artllsi s, dolores Miiscularee de Hnoso, Rl -Gota, •̂ a^11;; • indispensable f-. las famiHas, vía-
cuenclas. 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
DEL DO croa 
J . G A R O A N O 
VEN FA EIST T JPA.3 L.A..S F A R M A C T A ^ P R O g ^ g ^ 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O ' 1 
O E L . D R . G A R D A N O -
ALTOS ESPACIOSOS, .LUYAXO. .63. Oran sala, recibidor, comedor, 5 ha-bitaciones (dos independientes), baño, fa-rro cada cinco minutos. $36. Otro, alto. Sala, comedor, tres habitaciones, servicios, $30. A todas horas. 
10721 13 a. 
EN LO MAS SALUDABLE OE LA \ IBO-ra. Loma del Mazo, se alquilan en $20, parte de los bajos de la casa calle de O' Farrill, número 40. con tres habitaciones grandes, cocina, servicio sanitario y pa-tio. Informan al fondo, en la cuartería. 10450 13 a. 
A LQUILO: VIBORA, 700, ALTOS DE X \ . la bodega "Sucursal de la Primera de Vento," frente al Reparto de Bella Vista, con sala, saleta, seis cuartos, portal, sa-nidad a la moderna, en 30 pesos. Infor-man en los altos del lado. 
10352 10 a. 
ESTRADA PALMA. 109, SE ALQUILA esta hermosa casa en lo mejor de la Víbora, jardín, portal, garage, y el alto de seis cuartos y baño completo. La llave e informes en el número 107. 
10204 13 a. 
EN .$17 SE ALQUILA UNA CASA CON' i portal, sala, saleta y dos cuartos, en Flores y San Leonardo. Informes: Concha, número 3. Fábrica de mosaicos. 103o5 13 a. 
QE ALQUILA EN' LA VIBORA, LA CA-
IO sa Príncipe Asturias, número 7. casi esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, portal, sala, sálela y cinco dormitorios co-rridos y una galería a la' europea, y sala de comer al fondo y doble servicio do baños e inodoros y dos cuartos de cria-dos y garage. Todo espléndido, propio para 'una rica familia. Para verla: de 8 a 10 y de 2 a 4. 10262 12 a. 
fia y ariatocncla cubana. 
EDIFICIO 
L L A T A 
OE ALQUILA UN DEPARTAMENTO pa-
O ra oficina o a hombres solos. Villegas, 
133. altos, cerca de Muralla. 
10153 11 a. /-̂ ASA DE HUESPEDES, DEDICADA LS-
i_y pecialmente para familias. amplias, 
ventiladas y excelentes habitaciones; lino 
trato v absoluta limpieza. Callo Neptuno, 
número 57. Teléfono 1803. 
10040 • 12 a. 
JESUS DEL MONTE, 342 
Se alquilan los magníficos altos de esta casa, compuestos de sala, recibidor, come-dor, 7 cuartos y demás comodidades. Pre-cio $75 m. o. Informan: Bufete del doc-tor Juan Alemán y Fortún. Galiano, nú-mero 26, bajos. Tel. A-4315. 
10055 12 a. 
C E R R O 
19378 31 a. 
AGUIAR- 112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-sa, con seis cuartos, cocina y servicios sa-nitarios, etc. Precios módicos. La llave en la misma. Informan en Reina, 120 altos. 10214 11 a. 
AMARGURA, 88. ALQUILASE PRIMER piso, cuatro habitaciones; sala, sale-ta, doble servicio, propio para familia de gusto. Llave en el bajo. Informes en Obis-po, 80. 10210 11 a. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado. 63; sala, cinco habita-ciones muy amplias, gran saleta, comedor y dos patios. La llave en la bodega de la esquina de Colón. Para informes al telé-fono A-5504 y en Cuba, frente al número 87. en el Convento de Santa Clara. 19103 13 a. 
EN $30, UN SALON EN BAJOS DE 
19 por 4 metros, con 6 metros de 
puntal, muy claro y ventilado, propio 
para comisionista, almacén o cosa aná-
loga, en Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 18841 10 a. 
SE ALQUILAN 
L". Sociedad "Obreros de H. üpmann," aiquila baratas y. espaciosas casas nuevas, en ¡aa íioo manzanas de su propiedad. In • Ltnf-íi, <Je Zapato a San José. En Infan-ta, s,», cec-retáría. Informarán: Teléfono A R2W. 4738 39 25 aff. 
BELASC0AIN, lOSV^ 
Se alquilan los espléndidos altos: sala, sa-leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden ver de 8 a 12. Informan: Teléfono F-2134. 10006 10 a. 
VIRTUDES, 144-A 
Se alquilan los bajos, en $S5. Sala, saleta, comedor, seis cuartos, dos baños, cocina y pantre. Se pueden ver de 2 a 6. Infor-man : F-2134. 10007 10 a. 
ALUD, 203, SE ALQUILA EN' $45.00. propia para café, bodega, cochera, ta-ller, depósito, etc., cuatro habitaciones, sa-lón para cuatro carros o automóviles, cua-tro caballerizas, revolcad.ero. pisos cemen-to, higiene completa. Llave e informes: Obrapfa, 08, el portero. Teléfono A-771S. 1830 10 a. 
T>EVILLAGIOEDO, 123, ERENTE AL XV parque de Jesús María, se alquila, esta casa, compuesta de sala, comedor, tres cuar-tos, servicios sanitarios, patio, etc., en el módico. precio de $30-00. La llave en la esquina. Informes: Cuba, 140. Teléfono A-4233. de 8 a 11 y de 1 a 3 p. m. 10045 10 a 
SE ALQUILA LA CASA ALC ANTA Bi-lla. 16, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos men-suales. El dueño: Reina, 130, antiguo. 10005 10 a. 
SE ALQUILA 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, sitio muy comercial, se alquila un bonito local, propio para cualquier giro. Razón en la barbería del lado. 
10614-15 16 a.. 
SE ALQUILA UN' GRAX LOCAL, 500 metros planos, para tren de coches, ga-rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 
10618 1" «• 
MUV PROXIMA A TERMINARSE, SE admiten proposiciones para la gran casa de tres plantas. Compostela, 138. El bajo, salón corrido de 480 metros cuadra-dos sobre columnas; los altos, divididos en siete departamentos independientes, to-dos con sus servicios, baño y cocina. Se alquila toda o parte. Razón: Monte, nú-mero SS4-A, altos. 
10610 13 a. 
MORRRO, 3, ALTOS, SE ALQUILA; tiene cinco grandes cuartos, sala con dos ventanas, gran patio y demás como-didades. Informan al lado, número 3-A. Teléfono A-1048. 
10616-17 , 12 a. 
SE ALQUILA EN' $30, CONCORDIA, 109, con cuíco cuartos, uno alto. Informan: Reina, 116. Teléfono 1-1127. La llave en la 
botica, esquina. Xlqués. 
10447 15 a 
MALECON'. NUMERO 16 Y 49, ENTRE Prado e Industria, lindo piso bajo o alto, para dos personas. Llave en los altos. 10127 11 a. 
ALQUILO LOS BAJOS, OQUENDO, 25. entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, dobles servicios, propios para familia de gusto. Informan: café de la esquina. 10120 10 a. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO. EN OEI-cios, 36, frente a la nueva casa de Co-rreos, se alquila un piso con sala, come-dor, cuatro cuartos y toilette completa. También sirve para escritorios o comisio-nistas. SIt."o muy comercial. 18903 10 a. 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA, LA casa Calzada del Cerro, 907, antiguo, se cede el primer mes al Inquilino para instalarse y si la misma es una industria importante, se le conceden dos meses pa-ra su instalación. En la misma al doblar Vive su dueño. 
10463 17 a. 
rpULIPAN: SE ALQUILAN A 24 PE-
X sos, las casas PIfiera A y C, entre Fal-gueras y Santa Catalina, con tres cuar-tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-vicios a la moderna y pintadas de nuevo. Una cuadra de la Calzada, acera nueva y calle asfaltada. 18084 12 a. 
/OASAS BARATAS: CRUZ DEL PADKE \ J y Pedroso. frescas, nuevas: sala, tres cuartos, etc. Quince pesos alquiler. Infor-man en el doce o teléfono F-2127. 
18892 10 a. 
V E D A D O 
TT'EDADO: SE ALQUILA EL HERMO-T so, fresco y moderno chalet "Villa Susana," en Nueve, esquina a Seis. Telé-fono F-1187. 19644 14 a. 
I OMA DEL VEDADO: CALLE 15, EN-J tre E y F, número 251, bonita casa moderna, sala, cinco cuartos, comedor, cocina, dos líanos, patio, mucha agua y fresco. Informan: F, número 148. 
10630 17 a. 
X7EDADO: SE ALQUILA UNA CASA, V con jardín, portal, sala, comedor, cua-tro cuartos y demás servicios. Calle Lí-nea, entre 14 y 16. Informan en la cuar-tería del fondo, por 16. 
10703 13 a. 
EN E L VEDADO 
Se desea alquilar en seguida una 
casa moderna, prefiriendo tenga 
altos y garage. Ofertas: Apartado, 
722. T. G. 
10476 11 a. 
SE DESEA ARRENDAR UNA CASA EN el Vedado, pr.óxima a los tranvías, que su precio sea de 30 a 40 pesos, cada mes. En Milagros, 33. Víbora, se admiten ofer-tas. 10480 11 a. 
VEDADO: SE ALQUILA EN LA CALLE E o Baños, entre 10 y 21, una casita de altos, sala, comedor, dos cuartos, en 22 pesos, dos meses o fiador. Informan: Tienda de ropa. 19508 15 a. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa; pregunten las familias por Ma-nuel Pérez, que alquila la casa calle de Venus. 103, con sala, saleta, seis cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro y coche-ra por Aranguren. Otra en Máximo Gó-mez. 54, centro de la población, con sala, saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ba-ño e inodoro. Otra en la misma calle, en el número 68, con cinco cuartos, zaguán, sala, saleta, baño e inodoro, pisos de mo-saico, árboles frutales. Otra en San Fran-cisco. 2, con cochera, sala, saleta, cinco cuartos, inodoro, baño, pisos de mosaico y arboleda, está frente a los Escolapios. A escojer se dan por él alquiler que ofrez-can. 10502 15 a. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
TJ>ODEGA: PARA BODEGA, SE ALQUI-JL) la un local en Marianao, calle de San José, esquina a Santa Lucía: tiene su ar-matosté y demás enseres y buena barria-da, gana" $10. con las dos accesorias que tiene. Informes esquina opuesta. Señor Guerrero. 
10571 13 a. 
Q" UEMADOS DE MARIANAO: SE AL-quiia la amplia y cómoda casa Má-ximo Gómez, número 84, entre Lee y Nor-te, a una cuadra de los tranvías y a dos del Palacio Durañona. La llave e infor-mes al fondo. Martí, número 15. 
1S507 10 a. 
En el centro del distri-to comercial. » una cua-dra de los tranvías de Cuba y Habana. Construido especialmen-te para oficinas, estilo americano, con ascenaor, luz eléctrica y todo «er-vicio: lavabo de afirua co -rriente, jabón, toallas v "tollet" moderno. Todas las habitaciones tlentn luz direc ta del exterior, muy frescas, ventilación perfecta v claridad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla v Teniente Rey. 
C 4281 12d-lo. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si SL- de-sea, precios módicos. En la misma po ven-de un columpio. 18850 15 a. 
EN ZULUETA, 32-A, SE ALQUILAN 1IA-bitaciones de $6 en adelante, en igua-les condiciones en Amistad, 62 y San Mi-
guel 120. Se desean personas de morali-
dad." 19048 51 1 9-
SE ALQUILA SALA Y RECIBIDOR, bas-tante grande, propio para oficina o profesional, muy céntrico. O'Keilly. nú-
mero 98. primer piso. Informan en los 
bajos. 10085 1° a- . 
ATUEVA CASA DE HUESPEDES. LON-dres llouse. Habitaciones con balcón a la calle, bien amuebladas, frescas y muy limpias, a $20 y $25; sin muebles son más baratas, una cuadra del Prado. Animas, número 24. 10123 a. 
CASAS PARA FAMILIAS, DOS SALO-nes en la azotea, independientes. $15, Monte, 130, otra. $9, Monte 105, $8, Monte, 
177. con baicón $10, otra $12. 
10121 12 a- , 
Yt AUQUILA ÜÑ ESPLENDIDO DE-
partamento a la calle y habitaciones 
"•randes, ciaras y ventiladas, a personas 
de alguna posición. Casa Niza. Reina, 23. 
1SS28 - 1° a-
A PERSONAS DE MORALIDAD Y CON "referencias, se da gratis un espacio-so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-bio de ciertos servicios para cuidar la ca-sa. Los que se explicarán en Industria, 111, antiguo; solo se aceptará un matri-monio o dos hermanas de mediana edad, en ambos casos sin hijos. 
Sd-3 ag. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nílmert» 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en e! cruca 
de todas las lineas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina.> hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha, e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nuera e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También so alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto. 10461 31 a. 
AN DEPARTA-ones. con vista a la calle y una habitación interior. Muy baratos. O'Keilly, 88, altos. 10540 11 a. 
CASA DE HUESPEDES: ACABADA DE reformar, habitaciones amuebladas con luz toda la noche, limpieza y agua abun-dante, precios módicos. Reina, 37, altos. 10313 18 a. 
SE ALQUILA UN GB : mentó de dos habitacic 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Bañoá 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
17202 12 a. 
V A R I O S 
ARROYO NARANJO 
Se alquila una espléndida quinta por lo que queda del verano. Informan: Tejadi-llo, 38. C 4416 10d-5. 
ALQUILO LOS BAJOS DE SITIOS, 17, en 30 pesos. Sala, comedor, tres cuar-tos, media cuadra del tranvía. Llaves en los altos. Informan: Tercera, número 403. cutre 1 y 6. Vedado. 
10130 10 a. 
QE DESEA ALQUILAR EN EL VEDA-O do, una casa a la brisa, que tenga cin-co habitaciones y dos para criados, con garage y que esté situada en las calles comprendidas de Paseo a J, y de Línea a Veintitrés. Dirigirse a F. G. López. Apar-tado número 42. Ciudad. 
10400 5 s. 
AMUEBLADOS, SE ALQUILAN LOS altos independientes de Colón. 6, o por habitaciones independientes. Bien amue-blados. Informes: Prado, 51. Señor Rodrí-guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Suárex, IOS. con todas las comodi-dades, para familia de gusto. 
10058 10 a. 
CRESPO, 24, 
dos cuadras de Prado, completamen-
te nueva, alquiler $60 los bajos y$65 
los altos. 
T7EDADO: SE ALQUILA UNA CASA EN V la calle 10. casi esquina a 23, con jar-dín, portal, gran sala, tres grandes cuar-tos y comedor, bien ventilados. Gana 30 pesos. Informan: Teléfono F-1650. 
10427 10 a. 
SE ALQUILA PARA COMERCIO O IN-dustria. la bien situada, casa Monte. 86, casi esquina a San Nicolás, para precio y condiciones peletería "El Siglo," Belas-coaín v San José. Teléfono A-4656. La lla-ve al iado. 10464 11 a. 
18063 11 a. 
?aJeMme. ELISA T E R R E S 
los los «in" Gilrantizo el desarrollo de qilebriidur'> f J>' la 'lî niinucióii v des-l' irerer tr',, los mismos. Hago desa-^̂ nto F'̂ isa vientre y estreñi-
10344' Ielofouo A-7808. 
vieutre, som ira y manicure 
SE ALQUILAN" LOS FRESCOS Y VEN-tilados altos, Trocadero, 77. entre Agui-la y Blanco, gran sala, dos grandes habi-cioñes buen comedor, espaciosa cocina, servicio sanitarios modernos, buenos pisos v azotea. Precio: $35, puede verse de 2 a 3 n m allí hav una persona; para más informes," peletería "El Siglo." Belascoafn y San José. Teléfono A-4650. 
19465 11 a-
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de cosas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. C «U IN. lo. f-
yEDADO: EN LO MEJOR, CALZADA y Baños, esquina, brisa, una raagní-flea y lujosa quinta, con garage y todas las comodidades. Se alquila barata, en 125 pesos por contrato. Dueño: Tel. F-1203. 1036G 13 a. 
T7EDADO: SE AUQUILA EN $50. LA V moderna casa, calle 0. casi a Calzada, número 140. entre K y J, con las como-diciades siguientes: Jardín, patio, sala, saleta, tres grandes cuartos y cuatro más en los sótanos, todos muy frescos, cocina, baño, con doble servicio, entrada indepen-diente para criados. Informan: Muralla, número 123. Teléfono A-2573. La llave al lado, en el número 101. 
10364 10 a. 
! H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
10641 8 s. 
HABITACIONES ALTAS CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de 6 á $30 al mes. Por día desde 50 centavos. Comida 15 pesos al mes. Por día 60 centavos. Aguiar, número 72, altos. 
10335 9 a. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle y cuartos con todos los servioios. de 6 pesos en adelante. En las mismas condi- ! clones en Reina, 40 y Rayo, 20. Se desean personas de moralidad. 
19345 4 s. I 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si-o completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarris, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e" ûs otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
t-'N BELASCOAIN, 126, ALTOS, SE AL-J qui!a una habitación con toda la asis-tencia: en la misma se sirven comidas a domicilio y se admiten abonados. 
1"56S 15 a. 
ABIT ACIONES. DOS UNIDAS, BALI con a la calle, matrimonio sin niños a personas de moralidad, también hav in-teriores, altos del café "El Bombé". Te-léfono A-Í)4ÜS. 
c-41~2 15 d. 26. 
A FAMILIA DE MORALIDAD, CAM- ) blando referencias, se alquila un de- I partamento compuesto de dos habitado- ¡ nes, muy frescas y con todos servicios, j únicos Inquilinos. A señoras solas o ma-trimonio sin niños. Dirigirse al Apar-tado 1184. 10401 11 a. 
/̂ CRAN CASA PARA FAMILIAS, EXCE-lentes habltaclonet, y espléndidos ha-íios. lavabos con agua corriente, te'éfouo y mucho iresco. servicio esmerad-i v me-ció económico. Hay una habitación pre-ciosa para dos personas; pregunten al se-ñor que est:'i en la puerta. Villeíjas 58 
P̂ -T,oí.ia a 0bisP0- Teléfono A-6S7S ' 1<880 10 a 
GRAN CA5A DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-tuada en el punto más hermoso y fresco de la Habana. Espléndidas habitaciones, con balcones al paseo Prado. Luz eléc-trica toda la noche. Servicios esmerados. Prado. 117. Teléfono A-7190. _ 10237 31 a. 
Se alquila un departamento 
con dos habitaciones, mas la antesa-1 
la, en sitio céntrico, entre San Rafael 
y San José, útil para consultorio mé-
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corriente y comodidades a la 
moderna. Industria, 130, a todas horas. 
10004-10275 10 a. 
V E D A D O 
VTEDADO: PALACIO H, 46, ENTRE 3a 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-bitaciones, con todas las comodidades al-tas v l>ajas a $8 y a $5. J. número 11 $3. 15 y 22 a $3. 10113 io a 
F E A S D E 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN magníficas habitaciones, muebles de primera y todo el servicio, hospedaje mó-dico por mes, comida a la española, luz eléctrica, teléfono. Cárdenas, 17, altos y bajos. Visiten esta casa-
19303 16 a. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DB 
•O Aurora Guitiáu Fernández, provincia de Lugo, de Sober, la solicita para asun-to de familia su primo José Rodrícuea loubes. Sol, número 66. 10685 ig a 
"VTEDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS \ de la derecha y de la izquierda de la casa número 112 de la Línea-, entre 6 y 8. Informan: Félix Mungol. Prado, número 49. Teléfono A-58S9. 
10182 13 a. 
OJO: SE ALQUILAN EN $30, LOS Es-pléndidos altos do la Casa Jovollar̂  es-quina a San Francisco, con cuatro habi-taciones, sala y saleta. Informan en la bodecra. 1SSS1 10 a. 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE LAGU-
O ñas número 25, sala, comedor, tres 
cuartô , cuarto de baño y demás Infor-
man: Obispo: 87. Teléfono A-3242 
10484 10 a-
a s y p i s o s ' 
H A B A N A 
N u e v o ^ ^ o T B A J O S 
colás, Í44Cabad°s de pintar. San Ni-
Ctiartos, dóhl!qUíaa. * Reiaa' con seis n**, * 0ble servicio, 60 pesos. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES-COS bajos de Manrique. 103, compues-tos de sala, comedor, cuatro cuartos, pa-tio y traspatio, etc. Informan: Sol nú-
mero 70. 10524 11 a- . 
QE ALQUILAN CASAS. ALTAS Y BA-O las en lo más alto de la Habana, com-pue.stas de portal, sala, comedor tres cuartos, patio, traspatio, etc., en J. M. y Pulido, 28. Principe, cuatro cuadras de Paseo y 25, Vedado. Informan: Sol, 79. 
10523 11 a-
QE ALQUILA EL BAJO MANRIQUE, 
O 15> a media cuadra de Reina sala, 
saleta ' tres cuartos, comedor al fondo. La 
llave en la bodega. Informan: Consula-
do, 73. I»»» 11 a-
BERNAZA, 50, PRIMER PISO 
Se alquilan los cómodos y ventilado» al-tos, fabricación moderna, con sala, sale-ta y cinco habitaciones y servicio todo a la moderna. Informa su dueño, segundo piso. Teléfono A-6625, entre Teniente Rey v Muralla, altos de la libererla. 
18918 11 a. 
"\ TEDADO: SE ALQUILA EN CIEN PE-V sos, la espaciosa y cómoda casa, si-tuada en K, entre Línea y 11. Ea llave e Informes en Línea, 20-A, entre J y K. 19087 10 a. 
I? OIDO, NUMERO 2-B, ALTOS. UNA \ i habitación, balcón calle, muy fresca, con servicio y teléfono, solo a personas de moralidad; no niños; su precio $20. 19702 13 a. 
QE ALQUILAN HABITACIONES EN O Florida. 40. También se arrienda todo el local como a su vez se vende. Informan en Infanta, 34-A. Teléfono A-3017. 
19705 13 a. 
XJT ABIT ACION CON BASO E INODORO 
JLX privado, luz eléctrica toda la noche y timbres, amueblada, clara y fresca, se alquila en $20: otra en $15. y otra en $12. "El Cosmopolita". Obrapía. 01. a una cuadra del Parque Central. Tel. A-6778. 10710 13 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz» esquina a Habana. 
19107 31 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Pedro Maseda. su hermano Ramón 
en Romay, 61, altos. Habana. 
. 13 a. 
(CONCORDIA, 5. SE ALQUILA UNA ES-J paciosa habitación, con su comedor, pisos mosaico, buenos servicios, preguntar por la encargada, a hombres solos o ma-trimonios sin niños. 10201 al a. 
EN EL VEDADO, CALLE 15, ENTRE 2 y 4. se alquila esta moderna casa, con todas 'as comodidades, en C70 mensuales. Para Informes, en 15, esquina a 2. 
19041 10 a. 
T\OS HABITACIONES SEGXIDAS, SE 1 / alquilan en $20: las dos tienen luz eléctrica y se alquilan juntas o separadas. Tejadillo, número 48. entre Aguacate y i Compostela, y en Industria, 72-A, una ¡ con balcón, amueblada, en $14. 10718 13 a. 
QE ALQUILAN HABITACIONES amue-O bladas o sin ellos ,en casa de mora-lidad, con luz eléctrica, hay teléfono. San Rafael, número 74. 10556 17 a. 
CARLOS IIX, 2-3. ALTOS. CON 7 CUAR-y tos, escalera de mármol, cielo raso azo-tea Bkjos, 5 cuartos, zaguftn portal y 
traspatio. Juntos o separados. Las llaves 
enfrento número 22. 
10166 11 ~ 
SITIO CENTRICO: HABANA, 71. EN-tre Obispo y Obrapía, con tienda tras-! tienda. 3 habitaciones, cocina, ducha, ino-1 doros, un gran patio, etc. La llave en los I altos. Su dueño: Sra. Ruiz, en Ir. Víbora, ( Del'clas, 33, entre San Francisco v Mila-i gros. 18622 13 a. 
I HERMOSA CASA SE ALQUILA 
i Cuba. 89, esquina a Luz. segundo piso, sa-i la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, doble servicio sanitario, en $50 mensua-les. Para informes: R. (Jarcia y Ca., Mu-ralla. 14. Teléfono A-2S03. 
18656 12 a. 
QE ALQUILA LA CASA CAELE 14, NU-O mero 121. entre 13 y 15. en lo más alto y fresco del Vedado. Portal, sala, come-dor, cuatro cuartos, etc., tiene instalación eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de tranvías. Informan en 3a., número 270, en-
. tre Bafios y D. Teléfono F-4079. 
' 10185 11 a. 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET, CA-lle 17. esquina a 8, frente al Parque i Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones en el piso bajo y cinco amplias en el piso 1 alto, garage. Informarán en Obispo, 50. Teléfono 6497; de 10 a 12 y de 2 a cinco. 1 10137 , 10 a. 
NA CASA EN VEDADO, CALLE 10, 
209, entre 21 y 23. con jardín, portal, Isala. comedor, tres cuartos, cocina, baño, i patio v servicios sanitarios, en $30. Las I llaves al lado. Informes: café El Bombé, i Cuba v Muralla. Teléfono 5498. I C-4172 15 d. 26. 
LA NUEVA DUESA DE GALIANO, 79, altos, ofrece habitaciones muy venti-ladas, amuebladas y con todo "servicio. Precios muy económicos. C. 4579 4d -10. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes 
I9308 3 s. 
SE ALQUILA UNA SALA MUY ERESC\ y ventilada y luz eléctrica, calle d'e Sitios, altos, número 17, entre Ansreles v Rayo. Habana. 19434 14 a. 
L PRADO. NUEVA CASA DE HUES-
pedes. Espléndidas habitaciones, con 
o sin asistencia. Prado, 63 v 65 
1^0 ' 12 a. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE O Camilo Fernandez Casas, que el día primero del actual mes se encontraba en truantanamo (Santiago de Cuba.) Su her-mana Genoveva, que es quieu lo sollcit i agradecerá mucho a la persona que le di detalles del referido Camilo, dirlgléntfoaa a la calle de Zanja, 99, Habana. * 
11 a 
QE DESEA SABER DE MANUEL (i Jot 
kj glar, para asuntos de familia. Calixta García, número 90. Guanabacoa. 'ulAto 18775 28 a 
1 — ~ 
| S e n e c e s i t a n 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O la azotea, con una espléndida cocina, propia para un matrimonio; tiene hiz eléctrica. Informarán en Amistad. 27, mo-derno, o 20 antiguo, en los altos. 10636 17 a. 
EN 60 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de Compostela 109 es-quina Muralla; la llave en los bajos; tien-
da de ropa; en la misma Informan. Te-
léfono 1-1377. i . 
10414 14 a-
OJO: SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-dos altos de San Francisco, número I 5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta Las llaves en la bodega. 
18071 31 j . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $00. mesua-| les. con sala, saleta, hall, comedor, cuatro I habitaciones, seivlclo sanitario moderno, \1 servicio de criado. Informan: Teléfono l~-21S7. 1S021 31 J. 
JESUS DEL MGMTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA Víbora, los hermosos y frescos altos I de Jesús del Monte y San Francisco, con I cuatro cuartos, sala y comedor, muy ba-ratos. Teléfono 1-1622. I 10695 13 a. 
H O T E L MANHATTAR 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
I da, desde un peso por persona, y con 
i comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
' ^ í ü 31 a.-
QE ALQUILAN HABITACIONES líS"-glas, grandes, con o sin gabinetes v balcones a la calle, a hombres solos or-cinas y matrimonio sin niños. Se dá lu/ lavabo y limpieza del piso. Ohranfa nú meros 94 y 98, a una cuadra del Paroue! Narciso, portero. Teléfono A-7718. Jrque-
23 a 
D E A. V I L L A N U E V A 
Q15 ALQUILAN FRESCAS HABIT VCIO* 
O nes con balcón a la calle y luz electri 
ca. Belascoaíu y Salud, altos del café hav 
"^mS? 7' una de 8 y una de 12 ' ay 
11 a, 
CRIADAS DE MANO 
^MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A l w ni VvT^?7^^,B, 
da buen sueldo. Vedado baja. se 19655 13 a. 
QE SOLICITA UNA CRIXlTí— O pa su obligación. Q?« colas, número 173. altos 1 'Ni" 19687 
13 a 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA DI M 
P ll0' '";<; «epa su obligación se lí." nn̂ T 
1.'! a. 
QE SOLICITA UNA MfruT/Trr: 
hiiinsular. de bué^Sodate^v' S 
nosa para ayudar a los aaSerA? ,i 
mÍ0700On M011te• nfî e"o 127 ,lR ua 
Todas las habitaciones con baño nrî T do, agua callente, teléfono y elevado? d?n y noche. Teléfono Á-6393. clevaaor. día 
193S3 „, 
oí a. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORT " 
O nlnsular, que traiga referen?^' pe-
ra manejar una ülfia dé I S ^ s " . ! ^ 
S V , jF7?* 1>A MUCHACHA 
VJ lo a 16 años, blanca, para aVudnr » 
los quehaceres de la casa: Inflti réJ..., 
^SV111 referencias. Sol, 10, primeé p i^ 
13 a. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 0 DF 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A-3540 , Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Mon te , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganado todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servic io a domic i l io 
en los establos, a todas horas. Se 
Iqu i l an y venden burras paridas. S í r - ^a r^n 





SE SOLICITA UNA COCINERA. Pe-ninsular que sepa su obligación y sea muv limpia. Obrapía, 48 (altos.) 
1Ó526 1J • 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-ninsular. o del P***-"™**11* f / ^ c a en los quehaceres. Sueldo: $18 y los ca 
rros pago. 25 y D, altos del lado de la bo-
ga, por 25. 19441 10 a-
V A R I O S 
PLANCHADORAS: EN lavado a vapor Santa 
citan para planchar en 
Monte, 633. 19677 
MONTE, 868, 
Clara, se soll-
las máquinas . 
13 a . 
GRAN OPORTUNIDAD: SE DESEAN vendedores, que tengan suficiente ca-
pital para representarnos en la venta de 
accesorios para automóviles. Di r í j anse : 
Yates Mfg. Oo. Cuba, número 54, el sába-
do: de 8 a 12 a. m. 
19707 13 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares .y sola-
res; son ar t ículos de fácil venta^y muy 
buenas condiciones ventajosas para loa 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a Marqués 
Qomzáless. 19374 4 s. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . \ 
18975 31 a. 
SE DESEA UNA BUENA 8 I R V I E N -ta, peninsular, de regular edad, que tenga buenos informes para i r a Cama-
giiey a servir a un matrimonio joven, sin 
niños, para cocinar y hacer los quehace-
res de la casa, se da buen sueldo, se soli-
cita hasta el sábado. Para informes: Clí-
nica Nfiñez Bustamante. Calle I , esquina 
a 11, Vedado, pregunten por la seuora 
del Pabellón nuevo. 
19642 13 »• 
SE SOLICITA PARA CUIDAR UN N I -fío y hacer la limpieza de unas habi-
taciones una vez a la semana, una joven, 
peninsular, que sea muy formal y cariño-
sa con'los niños. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Calle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
19557 1» »• 
IFAMILIA EXTRANJERA, SIN CHICOS. 1 busca criada de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, para los que-
haceres de la casa. Víbora, Parque de la 
Loma del Mazo, número 6. 
19577 13 a- . 
_ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sepa bien su obli-
gación, ha de ser persona formal, sueldo 
quince pesos. Belascoaln, 24-B„ altos. 
19599 - 1 13 a. 
TZ> ARNIZ ADOR Y CARPINTERO, SE 
J J solicita uno; buen sueldo y poco tra-
ba ¡o. Cerro, 616, informarán. 
19710 1^ n. 
Q E SOLICITA UN DEPENDIF.NTE DE 
O 18 a 25 años de edad, para la bodega 
entral en la provincia de Santa 
Clara. Buen sueldo. Informan: Villaverde 
y Ca. O'Rellly, 32. 
19724 13 a. 
IVJKCESITO CUATRO MUCHACHOS, 
JLi peninsulares, para una fábr ica ; dos 
para garage, uno para botica, tres para 
una finca, dos para fonda, uno. para ca-
fó v dos camareras. Habana, 114. 
19587 12 a. 
/COSTURERAS: SE NECESITAN PARA 
trabajar en taller, que sean prácticas 
en ropas de señoras y niños. Inúti l pre-
sentarse sin este requisito. Máquinas Sin-
ger de segunda mano, se compran y se 
venden, varias muy baratas. Talleres de 
confecciones, Villegas, 109. 
19632 12 a. 
SOLICITO SOCIO CON POCO CAPITAL, para desarrollar un establecimiento que 
deja 6 a 8 pesos diarios; el negocio está 
en marcha: no se quieren informales. Se 
necesita hombre serlo y formal para es-
tar al frente. Informes: a las diez en pun-
to. Industria y Trocadero, Olegario. 
19626 12 a. 
g E 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, joven y penlns-ular, que ofrezca re-
ferencias. Línea, 211, entre Q y M. Ve-
dado. 19625 13 a. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, peninsular, Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Que tenga recomendaciones. Calle 15, nú-
mero 26 y medio, altos, entre Baños y D, 
Vedado. 19543 11 a. 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE MEDIA-na edad, blanca o de color, para ma-
nejar, dos niños y ayudar en los queha-
ceres de la casa. San José , 126, letra F, 
entre Oquendo y Marqués González. 
19453 11 a. 
EN L A QUINTA MONT'ROS, EN BUE-na Vista, se solicitan dos criadas 
para comedor y otra para cuartos, 





E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
de más de 20 años, para acompañar a 
una señorita y coser bien. Se piden refe-
rencias, J e sús María, 33; de 12 a 3. 
19468 15 a. 
M 
"ATRIMONIO AMERICANO. SOLOS, 
con un niño de 1 año, desean colo-
car una muchacha o señora de mediana 
edad, para cuidar al niño y ayudar a la 
eeñora. Sueldo: 8 a 10 pesos. Union y 
Ahorro, número 26, Cerro. 
19473 11 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para el servicio de comedor, 
acostumbrada a servir eu buenas casas. 
Sueldo: 20 pesos. 'Belascoaín, 28, altos, al 
lado del café Tacón. 19437 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación 
Sueldo: $15 y 





P a r a e x p l o t a r e x c e l e n t e A g e n c i a 
d e a u t o m ó v i l y o t r o s a r t í c u l o s d e l 
N o r t e , se s o l i c i t a s o c i o a c t i v o o c o -
m a n d i t a r i o q u e p u e d a i n v e r t i r c u a -
t r o a c i n c o m i l pesos . E x c e l e n t e 
o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a s e r i a -
m e n t e i n t e r e s a d a . O f e r t a s p o r c a r -
t a a V . S o m a r . A g u i a r , 4 7 . 
1 9 6 3 4 13 
OFICIALAS T APBENDIZA8 DE COS-tura, se necesitan en La Maison Ver-
sailles. Villegas, 65. Kn la misma una bor-
dadora para manejar una máquina mo-
derna de Singer. Y también un muchacho 
para criadlto, que no duerma en la co-
locación. 19633 12 a. 
PROFESOR DE INGLES? tres ind i -
10 de la 
E l SI puede usted dar clase 
viduos del comercio, entre 8 
noche¿ escriba al apartado, 1083, dicien 
do precio y sistema. Clase diaria. 
19472 11 a. 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
para l i q u i d a r una buena can t idad de 
zapatos a $1-99 el p a r ; t ienen que te-
ner el pie p e q u e ñ o . Bazar I n g l é s , pe-
l e t e r í a . San Rafae l , esquina a Indus-
t r i a . Recorte este anunc io . 
C 4370 l.r)d-4. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit iré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
Se solici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i r o de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . Dir ig i rse c o n re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 ind-29 j l . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DESEA COLOCARSE TJN JOVEN, peninsular, de criado de mano en ca-
sa particular; es formal y trabajador y 
tiene buenas referencia». Informes: Obis-
po, 23. Teléfono A-3090. 
19537 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UN RUEN CRIA-do de mano. Joven, español ; también 
para l impiar una oficina; sabe muy bien 
BU obligación, tiene muv buenas recomen-
daciones. Informan: Teléfono A-8857. 
19479 11 a. 
10384 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia • de colocaciones, Cuba, 37, 
Bltos. Departamento 15. Teléfonos A-6H7.rí 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
coclneio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiettí. ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 Sld-lo. 
OFICINAS DE F I D E L ARAGON. LOS mayores sueldos, las mejores coloca-
clones para sirvientes con g a r a n t í a s : cria-
dos, cocineros, camareros, dependientes, 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. Merced, 89. Teléfono A-9222. 
19607 13 a. 
' L A C U B A N A ' 
SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para las habitaciones y sepa al-
go de costura, ha de tener recomendacio-
nes de las casas que ha servido. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia. Reina, 126. bajos. 
19424 10 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
Ŝ̂ ^ ^ K I T A ^ ^ ^ R I A D O ^ ^ N I X S U ^ lar, de regular edad y buen carácter, 
para el servicio exterior de la casa y que 
sepa ordeñar. Línea, 211, entre G y H , Ve-
dado. 19624 13 a. 
CR I A D O : SE DESEA UNO, DE 14 A 18 años, blanco. O'Reilly, 66, colchone-
ría. 19561 12 a. 
A T E C I 
X> no. ESITO UN RUEN CRIADO DE MA-que sepa servir y tenga recomen-
daciones. Sueldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. También una buena criada, para las 
habitaciones. Habana, 114. 
19588 12 a. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 12 
O u 14 años, para ayudar a los queha-
cGies ele la casa. Tiene que traer persona 
que lo acredite. Malecón, 72, esquina a San 
Nicolás, bajos, izquierda. 
19400 11 a. 
VTECESlTAMOS BUEN CRIADO, TRES 
JL^ camareros, dos dependientes, mucha-
cho para fonda, otro mensajero, cocinero, 
ayudante. Buenos sueldos. Informes: Cu-
ba, 37. altos. Departamento 15. Una Agen-
cia seria. 
_C_¿252 
C O C I N E R A S 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C O M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A -
Y A R ! . F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n en 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y casas b u e n a s , c o m i d a b u e -
n a a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b i e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r estas l o c a l i d a d e s d e las m á s i 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a - ( 
l e n t u r a s . 
Se t r a b a j a p o r d í a o p o r d e s t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o 
y los^ t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e es-
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e M a -
y a r í , se t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 30d-8. 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'ReUy, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa, particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudante», fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
ísta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. Si» 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trnhaladores para el campo. 
18927 31 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costnreras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 31 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, número 
89. Pregunten por Josefa. 
19493 11 a. 
UNA MUCHACHITA, PENINSULAR, de-Sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de - mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan- Sitios, 38, bajos. 
19451 11 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, con referencias. Infor-
man on el teléfono A-5441. 
19436 10 a. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE regular edad, desea colocarse, tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con su obll-
gaelrtri. Reina, 71, sas t rer ía . 
19646 13 a. 
CIOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias Informan: Animas, número 148, ha-
bitación número 12. 
laeoi 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELEN-te cocinera, repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y criolla, desempeña muy 
bien su oficio y tiene buenas referencias. 
Informan: Aguacate, número 32. 
19671 * 13 a. 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFEEUR, ESPAÑOL, DES 10 A colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
221. Vedado. Httl»-74 13 a. 
UN JOVEN, CHAUFFEUR, DESEA co-locarse; ha trabajado en este giro y 
tiene quien la recomiende; es joven, espa-
ñol v solo. Informan en Maloja, número 
53. te léfono A-3090. 
10513 11 n. 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comercio. Informan: 
Compostela, 50. Teléfono A-7769. 
19129 10 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
nHENEDOR DE LIBROS: RECIEN Ue-
JL gado de España, se ofrece para auxl 
l iar de carpeta o ayudar al dueño, pocas 
pretensiones. La primera de la Machina. 
Muralla, letra B, entre Oficios y San Pe-
dro, Habana. 19553 13 a. 
U n A ^ r d ^ ^ ^ 
m e d i o s y e q u i p o neces ? ^ cor 
t o m a r 1 0 c a b a l l e r í a s p ^ 0 ' ^ s e ¡ 
t a r u n a C o l o n i a . G a r a n f c S 
b r a r l a s de c a ñ a de F r í 0 c S(% 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n ' . ^ 
m i m s t r a c i ó n . esta \ i 
C 4420 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera, en 
un casa formal; sabe cumplir con sus de-
beres. Informan en la plaza del Vapor, 
puesto de pan. entrada por Reina, número 
11. No duerme en la colocación, en es-
pañola. 19666 13 a. 
ESPAÑOL, 86 AÑOS, TENEDOR DE libros y demás trabajos de escritorio 
práct icamente, conociendo algo Inglés, de-
sea trabajo, sin pretensiones, en casa so-
rla. No ha trabajado en esta República. 
Referencias de honradez, laboriosidad, etc. 
Echevarr ía . Monte, 87-89. Teléfono A-1382; 
de 9 a 10 a» m. y de 8 a 9 p. m. 
19152 11 a. 
V A R I O S 
Ík/T ATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA fX colocarse: ella para cocinera a la 
criolla y a la española ; él para cocinero 
y repostero o criado; prefieren i r al cam-
po, casa vivienda o Ingenio. Informan en 
la calle Amistad, 136, habitación 82. 
19C90 18 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o de cocinera. Duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Pr ín -
cipe, 11. 19443 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano, para 
corta familia o para manejar un n iño ; tie-
ne referencias. San Miguel. 176, esquina a 
Gervasio, bodega. 19501 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de criada de mano o para el cuidado 
de un niño de dos años en adelante. Suel-
do 17 pesos en adelante. Antón Recio, nú-
mero 27. 19499 11 a. 
CR I A D A : DE COLOR, SE OFRECE por horas o por todo el día. No duerme 
en la colocación. Felicia, cuarto 16. Obra-
pía, 73. 19509 11 a. 
DOS CRIADAS, PENINSULARES, DE-sean colocarse para criadas de mano; 
una entiende algo de cocina; quieren ca-
sa de moralidad; tienen referencias en las 
casas que han servido. Informan: Amis-
tad, 32, bodega. No se admiten tarjetas. 
19512 11 a. 
t| N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de mano, es prác-
tica en su cumplimiento; tiene quien la 
garantice. Calle de Apodaca, número 17. 
19511 11 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, ACLIMA-tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano; sabe cumplir con su de-
ber; quiere ganar 20 pesos, «leños no se 
coloca. Dirección: Angeles, SO. Teléfono 
A-8681. 19475 11 a. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE pa-ra manejadora o limpieza, con matri-
monio solo; no duerme en la colocación. 
Informan: Colón, 35, antiguo. 
19487 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en San Lázaro, 295. 
19477 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para cocinar y ayudar en la l i m -
pieza, para corta famil ia ; sabe cumplir 
con su obligación. Vapor, 51. 
19688 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera; cocina 
a la criolla y a la española ; tiene bue-
nas referencias. Informan: San Ignacio, 
número 102. 10550 12 a. 
COCINERA: SE OFRECE UNA SESO-ra, Joven, que sabe el oficio. Infor-
man: Sol, 97, altos. 
19565 11 «. 
SE OFRECE UNA COCINERA, DE ME-diana edad, peninsular, cocina a la 
criolla y a la española ; no tiene Incon-
veniente en ayudar alguna limpieza; no 
duerme en la colocación. Informan en Sus-
piro, 16, cuarto número 1. 
19603 12 a. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Gallano, nú-
mero 126, entrada por Salnd. 
10602 12 a. 
UNA PENINSULAR, F I N A Y TRABA-jadora, se ofrece para cocinera, ayu-
da a la limpieza siendo corta famil ia ; no 
se coloca menos de tres centenes ni admi-
te tarletas. Informan: Paula, 22. 
19452 11 a. 
XTNA SEÍfORA, PENINSULAR. DESEA ) colocarse de cociAera, su oficio es la 
cocina: tiene buenas referencias; no duer-
me en la colocación. Concordia y Hospital, 
café. Teléfono A-S452. 
19454 11 a. 
SE DESEA COLOCAR PARA COCINB-
ra. una señora, peninsular. Informan 
en'Acosta, número 22. 
19456 11 a. 
IIT ATRIMONIO: DESEA COLOCARSE 
lIJL peninsular, sin hi jos: ella, gran coci-
nera, él criado u otros quehaceres; van 
juntos; salen fuera; tienen referencias 
donde han trabajado. Factor ía , número 
30. altos. Habana. 10444 11 a. 
UNA MUCHACHA, DESEA COLOCAR-se, de señori ta de compañía o para 
dar clase a n iño ; no le Importa i r al cam-
po. Para Informes en la calle Colina, le-
tra D , Jesús del Monte. 
19650 13 a. 
MANUEL R I A L SUAREZ ArIVE, EN Aramburo, 4, desea colocarse de car-
nicero, para un punto de campo, es inte-
ligente en el ramo; tiene quien lo garan-
tice. 19576 12 a. 
JOVEN, PRACTICO EN CANTINA, BO dega o cosa análoga, s 
rant ías . Va 
café. 19620 campo. 
e ofrece con ga-
Monsorrate, 107 
12 a. 
C O M P R O 
Finca rústica de cuat.. 
adelante, terreno que ^bailen, 
do, sin piedra, proferlbfp11 ?e tonc^» 
•'•o o río fértil Kn nle,?01orado 
el de Guunajav V?/1116'! de'o^tK 
T'-a o estación <io ¿ r í n o en0e8t« , 
limpios. Su rnocio no ^ttrril- Con ^ 
directo. V í ^ 1 ^ 1 ' - n " r % 8 P c X « , ^ 
' ' W V i < l r " ^ ,le tabaco^0" 
]? N VEDADO: DESDTkT -— Ĵ10 1 > sa moderna, de t r ^ ^ ^ R ^ 
C l ™ ^ j : ™ ; i f ' * nizonaVs ^ « 
?r ««crito •„ ?nv!« l i -
ciones, precios razon-.hi0 cllatro wC4-
mes detallados po es ^8, Envi. lbU
""l '^óo '"11^"0 " ^ r r l V U \ 
If N E L VEDADol SF~7nr~-—Ü9-Lí prar en precio rnzonabl. E ^ ^ C > . 
queHa, pero con ampli t^ ,e una cas.51-
completo. InfóiMnese pore"en3 <> Un 
X. Apartado 825. Habana ST1*0 al ^ ' 
cartas que no tengan Tn ^? Se a ü e > 
pleta del lugar que"*" vende eccl0n cô  
SI NECESITA PERSONA SERIA Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas. Industriales o co 
merdales, avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
SE OFRECE UN HOMBRE, PARA SE-reno o para trabajar de noche en cual-
quier trabajo. Informan: Infanta y Pe-
droso, a todas horas. 
19506 11 a. 
UNA PERSONA D E RECONOCIDA competencia en contabilidad y hono-
rable por todos conceptos, con buenas re-
ferencias y garant ías , desea encontrar co-
locación en una buena casa de comercio, 
en oficinas, etc. o para administrar bienes. 
Dirigirse por escrito al señor Manuel Pé-
rez para J. P. Aguila, 221, Habana. 
C 4560 10d-8. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de lavandera. lava y plan-
cha ropa de todas clases, no tiene incon-
veniente en salir al campo; tiene buenos 
referencias de donde ha estado. Informan 
en Crespo, 43-A. 
19474 11 a. 
UN SESOK. DE MEDIANA EDAD, acos-tumbrado a ocupar puestos de con-
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrador 
de algún banco o fábrica, establecimiento 
o propietario de casas, etc. Tiene capa-
cidad y da toda clase de referencias y ga-
rant ía a satisfacción. Informan: Sr. Die-
go Peña. Neptuno, 34. Teléfono A-4131. 
Y el señor Antonio Aliones, fábrica de ta-
bacos "La Cruz Roja." Zanja, número 62. 
Teléfono A-4282. 19375 13 a. 
SOLICITO AGENTES DEL INTERIOR, para planta cuyo olor ahuyenta las 
moscas. Como una flor agrada a las per-
sonas, 20 centavos, una; 10. $1.50 a cual-
quier punto, sellos o giro. No contesto co-
rrespondencias sin pedido. También un 
rigente más en la Habana a comisión y con 
garantía . A. González. Reina, 14. 
19469 11 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular. sin plaza, preferible mediana 
edad. $15. Habana, 60, altos. 
19676 13 a. 
EN L I N E A , NUMERO 54, ENTRE BA-ños y D, Vedado, se solicita una co-
cinera de color. Ha de ser muy aseada 
y traer referencias. 
10898 13 a. _ 
BUENA, QUE HAGA A L ^ 
„ duerma en la co-
iocación, se solicita en F, número 20 .altos 
esquina a 13, Vedado. Sueldo $20 
10684 13 a. 
COCINERA gunos quehaceres y 
COCINERA: SE DESEA UNA, PARA corta familia y que ayude algún que-
hacer. San Benigno, número 91, 
a Cocos, Jesús del Monte. 
19560 • 19 
esquina 
COCINERA Y UN MUCHACHO. QUE sean del país, se solicitan en Calza-
da. 131, esquina a 12, Vedado. 
19596 a. 
SE S O L Í C I T A ^ 
b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
q u e c o n o z c a b i e n s u o f i c i o y t e n -
g a r e f e r e n c i a s . D i s p u e s t o s p a g a r 
b u e n s u e l d o a l a p e r s o n a q u e r e ú -
n a las c o n d i c i o n e s . M a l e c ó n , 2 9 , 
t e r c e r p i s o . P . C . L . S: 12 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O corta familia y que ayude a la limpie-
za de la casa, se le da buen sueldo, que 
19455 0 UO 611 la CaSa• AguUa' 102' altos. 11 a. 
ÍE SOLICITA UNA COCINERA, QVE 
sepa cocinar a la criolla v que sea 
limpia; que tenga buenas referencias. Agua-




SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O corta íamilia, tiene que dormir en 
la colocación, sueldo: 15 pesos y ropa l l m -
?¿ t re C D0 F'1771, Ca 3a" "úm«ro 292, 
19l78 7 ' 11 ¿. 
SE SOLICITA UN OPERARIO DE CAR-pintero. San Martín, número 10, por 
Infanta, depósito de materiales. 
19542 11 a. 
DEPEN D I E N T A : SE SOLICITA UNA que hable bien el inglés y tenga bue-
nas referencias. "Maison de Blanc". Obis-
po, 99. 10517 11 a. 
C E SOLICITA UNA PERSONA O FA-
O milla, que quiera llevar un niño que 
camina, a Luarca o Tineo (España) , en el 
vapor del 20 o del 30; en la misma se co-
loca una joven de criada de mano o l im-
pieza de habitaciones. Informan en Amis-
tad. 130. bajos, cuarto número 13. 
19433 11 a. 
SE S O L I C I T A N , E N F L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , A L B A f l I L E S 
Y P E O N E S . 
19311 
ATENDEDORES FORMALES, RELACIO-' nados en bodegas, se solicitan para la 
venta de art ículos de mucho consumo. I n -
formes: Revillagigedo, 113; de 11 a 2. 
19354 10 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PENINSULAR FORMAL, SABE SU obligación, se coloca para criada de 
mano. Teléfono A-5998 y Empedrado, nú-
mero 9, altos. 19643 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Chu-
rruea, número 37, Cerro. 
19645 18 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Agalla, 114-A, altos. 
10571 33 a. 
JOVEN, PENINSULAR, ACOSTUMBRA-da a servir, desea colocarse, de cria-
da de mano; sabe de cocina, es muy hon-
rada y trabajadora; tiene quien la" reco-
miende; no paga viajes. Vives, 148. 
19665 13 a. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
C5 mano: tiene buenas referencias. Con-
cordia, nfimero 191-A, taller de lavado; no 
se admiten póstales. 
19518 11 a. 
T T N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
VJ edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de cocinera; ayuda a todos los 
quehaceres. Duerme on el acomodo. Tiene 
referencias. Informan: Oficios, 70, bajos. 
19516 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-(.ha, de medi&ua edad, con buenas re-
comendaciones, para criada de mano de 
corta familia. Calle Cárdenas, número ' 
17. informa. 19535 11 a. ' 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
O que entiende de cocina: para todo o 
de criada de mano. Inquisidor, 33. 
19532 11 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. Agua-
cate, 82. 19528 11 a. 
DE CRIADA DE MANO O DE COME-dor, desea colocarse una joven, con 
bastante práctica, y con muy buenas refe-
rencias. Informan en esta redacción o en 
Amistad, 186, habitación 21. 
19440 10 a. 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios, 7. 
19421 10 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: tiene referencias. Informan en 
Rastro, número 9 moderno. 
19119 10 a. 
XTNA JOVEN, J colocarse PENINSULAR, DESEA de criada de mano, no tie-
ne inconveniente salir de la Habana; 
tiene quien la recomiende. Informan eu 
Morro, 1, altos. 1967S Í3 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O ninsular. de manejadora o de criada 
de mano: tiene quien la garantice de las 
casas donde ha estado. Informan en la 
calle Sol, números 13 y 15, fonda Porve-
nir. Teléfono A-7727. 
19720 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de mediana edad, para manejadora, 
en casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien garantice su 
personalidad. Informan en Egido, número 
16. Teléfono A-2S08. 
19609 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE criada de 
cumplir con 
Genios, nilmero 2. 








JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Lamparilla, 82. 
19555 12 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en una 
casa de corta familia. Informan: Sitios, 
número 150. 19559 12 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-cha, españolas, una para criada de 
mano o manejadora y la otra para coser 
o manejadora. No se admiten tarjetas. 
Informan: Cuba, número 16, tienen re-
ferencias buenas. 19573 12 a. 
ÍTOMBRE FUERTE, PRACTICO EN TO-1 dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o curtlquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajo? que exijan seriedad, cons 
tanda y laboriosidad, como administracio-
nes, mayoráomía. Jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con a lgún capital que impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo. 59. 
departamento. 10. Teléfono A-9476 v F-4294 
18067 ' 10 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U una casa para coser; sabe coser y 
corta por figurín. Tiene referencias. Te-
léfono F-3568. 16714 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍORA, peninsular, de cocinera; sabe guisar 
bien a la española y a la criolla, prefirien-
do establecimiento. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, habitación, 24. 
194S2 11 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Salud. 134. 19527. 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, uo duerme en la colocación 
n i admito tarjetas; tiene quien la reco-
miende de casas que t rabajó . San Miguel, 
224-E, cuarto alto número 14. 
19412 10 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias. Es cumplidora de su 
deber. Sitios, número 9. 
19411 10 a-
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, PENINSULAR, SABIENDO 
\ y cocina francesa, española y criolla, 
pastelería y repostería, se ofrece para ca-
sa particular, hotel o restaurant. Blanco, 
15, altos. 19722 13 a. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, SIN hijos, desean colocarse: ella de criada 
o cosa aná loga ; y él de portero o cual-
quier otro trabajo;, en la misma una Jo-
ven de criada, que sabe coser. Tiene refe-
rencias. Informan: Enamorados, 50, Je-
sús del Monte. Reparto Tamarindo. 
10431 10 a. 
A V I S O 
A los comisionistas, sastre» „ . 
les compra toda clase dp ? y tallero, 
slmlr, driles u otra clase ^ « e s d?," 
y de cualquier tamaño^ ^ ^ 
grandes y pequeñas cantida„e?mPra ^ 
avisar por postal para jr a 8 P ^ C 
cuando tenpan cantidnrt o a Tecosl*r 
mero 224, o^en ^ t i C ' Z ^ n ^ n 
taño. 18<)28 -Miguel De s¿ 
- ' " . , . f M M M „ „ n n i n . ? | t | m | m M w ^ 
BT—• 1  , 'ID 
U R B A N A S 
¡ ^ ^ ^ Ñ Ü ^ ^ ^ A ^ S T T m ^ ^ 
p po, a la entrada de TuUnán 0bt 
Villa Sofía, en la actualidad gaua off nCa!! 
mensuales, se da barata. Su (iuPñ"a Pe8, 
17 t — ÍÍ Í 
OJO, V E N T A : NEGOCIO GKAÑDFT-tuno, «cera la brisa, 900 metros'™ 
postería. 20 habitaciones, cuatro' S S S 
SRi.,f ' \ m " y 1,arata- Xel«o»o A 25T3 ^ 
13 a. 
Q E VENDEN LAS CASAS DE "soíí 
kJ rucios, números 74 y 76, Informan 
Aguacate, mlmero 84. forman,, 
19681 
13 a, 
s E VENDE UNA MAGNIFICA CASA n ' la calle 23, Vedado; se puede dejar M, 
te del precio en hipoteca. También se m. 
den dos solares en el Reparto Buen h. 
t iro, Marianao. Hay dinero en todas 
tidades y con buenas condiciones pan 
hipoteca. Informa: G. Ñuño, Cuba, 62 Ti 
léfono A-2621. 
19630 I 161 
DI N E R O E ¡ e s 
H I P O T E C A D 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy dinero en hipoteca sobre casas situa-
das en el casco de la ciudad y en canti-
dad no menor de $10.000. T é r m i n o s : de 
uno a cuatro años fijos. Santiago Pala-
cios. Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
19623 14 a. 
TOMO T R E I N T A M I L PESOS E N P R I -mera hipoteca sobre fincas urbanas, 
casa recién construida en la Calzada de 
Jesús del Monte, en la Víbora, hay sobra-
da garant ía . No se paga más del 6 por 
ciento. Se trata con los Interesados exclu-
sivamente. No con corredores. Para más 
Informes, dir í janse a Eustaquio Navarro, 
en Jesús del Monte, 698, frente al Repar-
to de Vil la Vis ta ; de 11 a 1. 
19351 15 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 6 y 7 por 10(1, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos, desde $100 
hasta $100.000. Diríjase con t í t u lo s : Ofici-
na A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 v 1 a 4. 19403 13 a. 
EN $2.500 VENDO CASA ENVCOL05 número 34. esqulnji a Santa Teresi 
portal, sala, saleta, tres cuartos, con lu 
acabada de fabricar .Renta 25 pesos; g 
la misma o en Habana, 122-A, Camü 
González. 19531 1 la. 
E N E L V E D A D O 
se vende una moderna casa, part« iiu 
calle de línea, hall, ocho habitaciones, gi 
rage, se da facilidad para el pago. $24.0» 
G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de i i 
Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DEL PABQtE VI Halón, bonita casa, moderna, $16,1 















































A UNA CUADRA D B I PARQTTB MI tro -nocal, casa moderna, $7.200: iirg« 1» 
venta. G. Mauriz, Agula?, 100, bajo»; % 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E 17, A LA BRISA, MIL MEIHdl con una casa, $20.000. G. MMA Aguiar. 100, bajos; de 2 a 4. TeL A-MA 
ESEA COLOCARSíT UN COCINERO 
de color, con bastante práctica en su 
oficio; cocina española, francesa y criolla. 
Manrique, 134, antiguo. 
19621 12 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la cu-
bana y española; clan r a z ó n : Empedrado, 
número 45, Habana. 
1944". H a. 
UNA JOA^EN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de habita-
ciones y coser. Tienen referencias buenas. 
Informan: calle 8, número 35, entre 13 y 
15, Vedado. Teléfono F-3176. 
19536 . 11 a. 
(BOCINERO-REPOSTERO. QUE TRABA-J ja a la española y criolla, muy l im-
pio, con buenos informes, se ofrece para 
hotel, restaurant, casa particular, para 
el campo. Ingenio o capital. Teléfono A-
8837 o Monte, 300. 
19514 11 a. 
UNA PENINSULAR, DE 28 Ají OS, DE-sea colocorse de criada de mano. 
Sabe algo de cocina y repasar ropa. 
Habana," 94. Teléfono A-2612. 
19580 12 a. D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 pesos m e n -
sua les , casa , c o m i d a y f u m a . D i r i -
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s ¡ QE DESEA COLOTAR UNA J'OVEN, pe-
H , i r \ ' i . i i T r* I O ninsular, de criada do mano o mane-e r n a n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
C-4548 10 d. 6. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse He criada o manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan: Nep-
tuno, 88, t in torer ía "La Francia." Te-
léfono A-8572. 
19583 » 1 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, MODIS-
O ta. desea encontrar casa particular; 
sabe coser por f igur ín : con buenas re-
ferfenclas. IMrijíirse a Bernaza, 20. 
19534 11 a. . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para limpieza de cuartos y co-
ser. Informan: Dragones, número 16. 
19435 10 a. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O española, para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser. Informan: Industria, 53, 
entre Trocadero v Colón. En la misma una 
cocinera. 19119 10 a-
UN COCINERO, . PENINSULAR, QUE sabe cocinar perfectamente a la crio-
lla y española, se ofrece para casa part i-
cular o de comercio, es aseado y reposte-
ro. Informan: calle 4, número 174, entre 
17 y 19. Vedado, de siete a once de la ma-
ña Ha. 19430 10 a. 
$ 1 0 0 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
al 6 por 100. Se colocan Juntos o separa-
dos sobre buenas propiedades. Trato sin 
corredores. Oficina: A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
19404 33 a. 
A L 4 P O R 1 C 3 
de Interés anual y 25 por d e n t ó dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
loa depositantes del Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono •-5417 
C. 614 I N . lo. L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba . 3 2 ; de 3 a 5 . 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica, 
se sol ic i tan 150 t rabajadores. Se abo-
na $1-30 , d ia r io . 
12 a. 
S ^ u l ^ ^ ^ e l d ^ 0 0 0 1 ^ ^ ' ™ ™ - SEquSe0,dKnAgaUISdeH 




HOMBRE O MUJER, 
cien . esos, fianará 
y inedia de la no-
Infanta, 22, a todas horas. 
19179 13 a. 
jadora. Informan en Mercaderes. 
21 T medio, habltacióii ndmero 6. 
10594 12 a. 
TPN < 
l _ i sea 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do. peninsular, muy práctico, tiene 
inmejorables referencias de las casas de 
i donde ha ser vido. Informan on la calle 
I 2 v 13. bodega. Teléfono F-3516, Vedado. 
1 19575 12 a. 
sea colocarse una señora, de criada de 
mano; entiende un poco de cocina: no 
duerme eu la colocación. Vives, número 
150, entre Figuras y Carmen. 
19593 12 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
IO cha. peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Corrales, núme-
ro 4. antiguo. 19598 12 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, peninsular, muy práct i -
co y con referencias. También un mucha-
cho para cualquier trabajo. lu fo rmarán 
en Habana, 114. Teléfono A-4792. 
19541 11 a. 
S 1 
E DESEAN COLOCAR DOS PEN.IN-
sulares, sin pretensiones, en casa de 
moralidad: tienen buenas referencias; una 
sabe algo de costura. Informan en la calle 
13, nfimero 115, esquina a Paseo. 
19638 12 a. 
/CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, PRAC-
tico eu el servicio de comedor, se ofre-
ce en casa honorable. Teléfono A-4144. 
I •'América Moderna." Trocadero, 60-A. 
I 19544 11 a. 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se ofrece de criado de mano, os hon-
¡ rudo v trabajador. Informan: Teléfono 
i A-3684, el portero. 
• 19510 N 11 «. 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 1970 13 a. 
UNA SBSORA, ESPAÑOLA, DESEA co-locarse, de criandera o encontrar un 
niño para criarlo a leche entera en su 
casa; tiene buena y abundante leche y 
está rceonocida por la Sanidad. Animas, 
número 58. 19008 12 a. 
UNA PENINSULAR, DE M E D I A N A edad, de mes y medio de parida, con 
buena y abundante leche, se ofrece de 
criandera y tiene su niña que se puede 
ver. Infor.uan: Cárcel, número 9, esquina 
a Morro, bodega. 
19612 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criandera, a leche entera, de dos 
meses de parida, con bastante leche, aun-
que sea para dos niños. Informan en la 
calle 13, número 5, Vedado. 
19457 11 a. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, QUE ACA-ba de llegar, desea colocarse de crian-
dera. Tiene tres meses de lactancia. In -
forman : Santa Clara, 16. Teléfono 7100. 
19422 10 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, con corta familia, o en casa 
de comercio; sabe cocinar bien a la espa-
ñola y a la criolla. Informan en San Ra-
fael, 141, bodega, cuarto 10. 
19418 10 «• 
újM.OOO.OOO PARA HIPOTECAS, DESDE 
«¡P 6 por 100 anual, sobre casas, fincas rús-
ticas. Emplearemos 1.000.000 en casas fin-
cas, rúst icas, solares. Havana Business. 
Industria, número 130. Teléfono A-9115. 
19234 19 a. 
A MEDIA CUADRA DE 2S, CALlí W letras, bonito chalet, mucho temió; 
$19.000. G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; 4 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E DE LETRAS, A UNA CüADIU de 17, casa con solar completo, ?12.W 
se da facilidad para el V&so. G. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. TeL A-m 
CERCA DE 23, BONITA* CASA, XEKIil no a los lados; $7.500. G. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel A-91» 
A MEDIA CUADRA DE 33. CASA altos, 58.500. G. Mauriz Agivar, bajos; de 2 a ^. Teléfono A-9146. 
S A L U D , 1 8 3 
Se vende esta cast propia para 
Tiene servicio saifltario moderno, e 
metros. Precio $4,500 oficial. Infonn" 
el Bufete del doctor Juan ^ fmán í 
tún. Galiano, número 26, bajos. i< 




•VTECiOCIO: VEDADO, WN-fA 
j > ai lado Paseo, se vende una -
700 metros «m.erfici^ moderna 
da toda de alto, en ?27'000„&ti^oteca ' 
pesos contado, el resto en WPotcc 
por 100, pudiendo encelar 
cantidades no menores de ¡M». 
Castillo. Aguiar, 43. Tel. A-2484. 
19496 19496 , - - - | 
Q E VENDE: ANGELES 48, E> o ¿ 
b propia para cualquier x̂\9t¡̂ e pot 
mi palkcio, con ^ ^aras de fre°t j 
de fondo. Su dueño: Vigía, 
F - s á n c l i e z : ^ S r - K - ^ r ^ 
BUEN NEGOCIO: i1EHIj-08n Vquüere» libre de gastos. da ,c°ner la calle' ratos, la casa a^e vendo en * d 
Milagros, número 23^ Pf/Aea de esa^ J 
dos cuadras de la CaUada ae y ^ 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gon-
zalo Alvarado. 19172 11 a. 
HIPOTECA, A L 9 POR CIENTO ANUAL, se dan $1,820. Informes: Infanta, 3, 
esquina de Tejas. 19046 10 a. 
ratos, la casa a u e ^ a r ^ alta, o: 
Milagros, número 23. paite <i e9 
dos cuadras de la Calzada a y w 
a la brisa; es un c } a l e ^ l 3 teemí 
Jardín, portal a las dos calles. de 
o raso, baño completo, e^* fara. S ^ l 
mol, construcción bella f dse0 endient̂  
a esta hay tres ̂ casitas "la ^ suS set 
igual construcción, s^foa'eSt0 es un 
-9258 r^TlSS' 5 
QE VENDE ^ r é ^ f ^ t n : f f 
O $2,300; tiene oVu*~ó- 1 J ^ s 
64. 19177 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Da fllnero en todas cantidades en prime-
ra hipoteca, al 6, O1^, 7 y 8 por 100 para la 
ciudad. Vedado y J e sús del Monte. Ope-
raciones rápidas debido a las buenas re-
laciones comerciales. Informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J . del Monte. 
13 a. 
'•• '' '•" ' "' " " ' ' ^ 
SE COMPRA EN GU A NABA COA O RE-gla o Marianao, una o varias casitas 
o solar grande con cuarter ía , aunque sean 
de tabla y teja, casas de poco valor. Ca-
lle de Maloja, número 173, Habana, sin 
corredor. 19590 11 a. 
F r e n t e a l a W w ^ j A t 
establecim 
mide 11 _ 
Neptuno 
-9f 
iua se vende una to&'Zií 
¡"Mentó, rentando $1^ su ¿ 
v medio por - J / ^ a , 2. Tfl,, 
24, altos; de i " * J ¿ < :ura ^ 
del V-'ónfto. 19141 rTTíF. ^ ' 
TSARA ^ ^ C ^ ^ ^ t % ^ M t x ^ 





































Sebo de frente PO'fcUüaVo n i e t ^ - r . 
el mismo fondo, Pero ci ctocu r^ 
timetros de « l é e a usted c o ^ t í j 6a 
sos las dos. Si «esea pUedo a ¿p R, 
no tiene todo ' l ^ f rd0¿clr ^ der 
en inpoteca. ^ « ^ r i a s . ^ puede usted comprarlas 
Informan. ^^ccé^'"'; 
l ^ v c n d e n d ^ ^ f V f Hat 
en la caUe de CamP^ a,es. prf, -at 
sanan de $40 a e, vended^,, dl^ 
$3,000, Ubres para ei fra 
poder atenderlas su i u j , 
Obispo, 54. Habana. 
C-2J71 
A U " S A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i l i r e t a i s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ' ° i r i e 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• a 













iar pat-se ven. ien h as cu 
9inpan 62. % 
16 a, 
SOLOS 'íerea :oa Im sos; e 
Cam!)! 1 la. 
oes, gi $24.*: 
i i 
ITIE n 
i 2 a 
SUBASTA PUBLICA 
£1 miércoles 23 de los corrien-
i , , 10 de la mañana, ten-
tes, 3 1 ^ 1 1 T • 
Jrá lugar en la Notaría del̂  Li-
diarlo señor Gabriel López 
cencía"" ai; i 
Fuenes, Mercaderes 35. la 
venta voluntaria en pública su-
L ex-iudicial, de la hermosa basta CA j . , , • j mansión señorial denominada 
QUINTA CORONA 
tuada en la Calzada de Co-
rral Falso, números 140 y 142. 
Compuesta de espléndida casa 
^enda, de unos 900 metros 
drados de superficie; cons-
íruccion moderna y sólida, diez 
habitaciones, sala, comedor; dos 
cuartos de baño y completos ser-
vicios sanitarios, portal a tres fa-
chadas; todo con pisos de mosai-
^ y mármol; techos con cielo 
raso. 
Otra de mampostería con tres 
habitaciones, vivienda propia 
para jardinero, portero, etc. 
Cuartería de mampostería de 
más de 200 metros cuadrados 
de superficie, propia para habi-
taciones del servicio, garage, etc. 
Terreno con profusión de ár-
boles frutales y de sombra; par-
que inglés, surtidores; río que 
cruza por el centro de la finca; 
manantiales de aguas medicina-
les; gallineros con cerca de 
alambre, etc. Area total del te-
rreno 13,350 metros cuadrados 
(aproximadamente.) Todo cer-
cado con muros de mampostería 
y verja de hierro. 
. Instalaciones de agua de Ven-
to en servicios sanitarios y jar-
dín, para el riego. Luz eléctrica. 
Teléfono a precio de la Haba-
na. Tranvía (25 minutos a la ca-
pital) dos cuadras. 
El precio de tasación es el de 
noventa y nueve centavos el me-

















99 CENTAVO:, METRO 
incluyendo en este valor todo lo 
edificado. 
Los títulos de la propiedad 
pueden verse todos los días la-
borables en la Notaría, Merca-
deres, 35; de 9 a 10 y media a. 




den hacerse en pliego cerradcfriO 
verbalmente, en el acto 
subasta. 
2a.—No se admitirán propo-
siciones por menor valor del pre-







pera menester depositar el 
cinco por ciento (5 por 100) del 
valor total de la propiedad, cuyo 
importe se tomará como parte 
^1 Precio de la misma al 
acl]udlcada al mejor 
quedará como indemnización 
e." el caso de que el adjudicata-
10 no abonase el importe de la 
ubasta dentro de los cinco días 
luientes a su celebración. 
. ê admitirán proposicio-
-3 nApara Pago al contado con 
se TnCla- y ^ndo a plazos 
< ! m P n una cantidad no 
t ^ á\ClnCO mil Pesos ^ ^ n -
años' y reSt0 al plazo de dos 
sobré I00" 8arantía hipotecaria 
^ misma propiedad, con 




1 Quinta. 1 n<! „ = o l . i 
V¿ tura v N f - gastos de escn-
"^V^ del I j / Ser,án por cuen-
^ ^ c h o I d l H " ^ ^ 8aStOS de tTf^ione, 1 , Hacienda e inscrip-
^ ^ e f / los de cancela-
SS totee! S0,de instituirse hi-
k ^ U o T 61 reSt0 del PrecÍo rla,cé_ Por cuenta del 
M d e U 
or se reserva 
^ J^ho de aceptar la propo-




L A V I S T A D E F E C T U O S A Y E L \ 
O P T I C O B A Y A 
Es increíble lo que un buen par de 
lentes pueden hacer por su vista, sien-
do recetados concienzudamente por 
mis ópticos, los más sabios en Cuba. 
Si usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
bro, todos estos síntomas indican que 
usted c'̂ be atender a su vista, pues to-
c1 la que usted pierda no podrá recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
-nsejo _onserve la que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
para no usar espejuelos buenos, pues 
no tengo piedras que no sean de pri-
mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00, de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
H I E L C 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t i ». 
se -rende n n « plante qne no tiene m a -
q u t n a r i » n i hay grastos do entretenimiento, 
que produce n n a tonelada de hlel* cr i s ta -
lino d-ntro de 24 horas; en $5.500 Cy. . poes-
í a en esta cap i ta l ; nn mnchacho la m a n e j a ; 
no necesitan fnerzas; con calor se al imen-
tan; empleando c a r b ó n g a s t a r á n 5 cen-
taros por cada 100 l ibras de hielo, con 
lefia es m á s barato v m á s fác i l en muchos 
pueblos del interior.' So instalan en donde 
»e ordene, s i h a y agua; en u n » semana se 
puedo hacer la I n s t a l a c i ó n ; lo» Basto» a 
*xrKO de, cornPPador; actualmente se es-
tan Instalando varias er. distintos pne-
olos del Interior, en esti» capital tengo va-
dlas funcionando, no debe perder su t lem-
p9 • n escr ib ir cartas , venga a verlas y ve-
r a haciendo hielo, haciendo helados, con-
s e r v n á n d o l o s , dando ajfur. i r l a y enfriando 
refrigerador de 1,500 pies c ú b i c o s ; en es-
to s i s tema hay plantas de cualquier capa-
cidad que se desee. Propietario de l a pa-
tente ,>ar» C u b a ; A . Ovies. M a l e c ó n . 75. 
Habana . 17617 16 a . 
SK V K N D E O A L Q U I L A , E L H E K M O -s o c h a l e t K . e n t r e 15 y 17, V e d a d o . I n -
f o r m a n ; S o l , 85 y K , 102. 
19343 13 a . 
JE 8 L S D E L M O N T E ; C A L L E A R A N -go, e n t r e F á b r i c a y J u s t i c i a , s e v e n d e 
u n a c a s a d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o c o m o 
j r a n f r a $2,150. I n f o r m a n e n l a m i s m a , l e -
t r a M . 19370 11 a . 
¿ Q V I E K E L ' S T E D C > T A C A S A G R A N D E , 
c ó m o d a , m o d e r n a , a l a b r i s a y b a r a t a ? 
Y o se l a v e n d o : V O a m e e n 25. n ú m e r o 400, 
e n t r e 2 y 4, l o m á s a l t o y s a n o d e l V e -
d a d o . 19249 20 a 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
)a]os. 
C 4044 I n d . 18 J . 
SE V E N D E N A 52.500 C A D A U N A . J U N -t a s o s e p a r a d a s , l a s c a s a s L u y n n ó , 261 
y 203. I n f o r m a n : T u l i p á n , 23. T e l é f o n o 
C84G. 1S063 13 a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ T ' E D A D O : E N 17, 23 , B , C . V E N D O v a -
T r í o s l o t e s d e t e r r e n o l l a n o . M i d e n 226 
a 2,500 m e t r o s . D e a l g u n o s c e d e r í a m e d i -
d a s e s p e c i a l e s . D u e ñ o : A - 4 3 1 0 . 
16904 17 a . 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas 
PI A N O : S I N R O T U R A S Y E M C O V d l c l o u e s p a r a u n P r i n c i p h l n t ¿ e n o s I 
p e s o s , p o r n o n e c e s i t a r s e . H a b a n a ' v F n T 
p e d e a d o . b a r b e r í a 
10451-52 18 a . 
OE VENDE I ^ l ' I A N O I n ^ E ^ T A V m . e -
£ 5 v o . m a r c a C h n s s a y n e n ú m e r o i Sc . l . i 
b a r a t o , p u e d o v e r s e d e 2 p . l n . a 5' " u 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . P r h n e l l e s . 15, ' C e r r o 
19507 ' i c a 
" L A C R I O L L A ' 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A ^ Í T P r a d o r I g l e s i a s . C o n s t r u c c i ó n y r e o a r a l 
c i ó n de g u i t a r r a s , i m i n f l o l l n a s . e te E s t V * -
l o s p e d i d o s d e l I n t « - o m p o s t e l a . 4 a 
r e l f f o n o A - 4 7 6 7 . H a b a n a 
19381 31 a . 
P I A N O S 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n e l A l m a c é n d e l o a 
í e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e r a s , Alvares y C a 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 
53. e n t r e T e n i e n t e U e y y M ú r a l a , u n g r a n 
s u r t i d o d e lo s a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s K l l l n g t o n ; M o n a r c h y H a m l l -
t o n . r e c o m e n d a d o » p o r l o s m e j o r e s p r o f e -
s o r e s d e l m u n d o , be v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s y ' s e a l q u i l a n d e u s o a p r e c i o » 
b a r a t í s i m o s . * T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o 
d e « u e r ñ a s r o m a n a s p a r a g u l c a r r a s 
19106 31 a . 
D * 9 s i r a n m a j i e s 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas hora» en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
numere 344 de la misma calle. 
I 1909? 17 a. 
C 3975 30d-14 
SE V E N D E U N P I A N O " A L E M A N , " 1>E c u e r r l a s c r u z a d a s , e n m u y b u e n e s - -
t a d o y u n a b i c i c l e t a m a r c a " C i r u s . " de p o c o ! d i a t a m e n t e . 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E -
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a f n y r e c i t o . T e l A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o , o on e l e s t a b l o , a t o d a s 
h o r a s d e l d í a y de l a n o c h e , p u e s t e n g o u n 
s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i c i -
c l e t a s p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n se -
g u i d a q u e se r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e ; 
e n e l C e r r o : e n e l V e d a d o . C a l l e A y 11, 
t e l é f o n o F - 1 3 8 3 ; v e n G u a n a b a c o a . C a l l o 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a a v i s a n d o a i te-
l é f o n o A - 4 8 1 0 , q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
^ a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t r e s 
AT-ENDC UNA PAREJA PERRITOS i p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
* M a l t é s , M a n c o s y l a n u d o s c o m o u n a „ , - _ _ _ • r A C v „ n 
m o t a . s , .n de l o s q u e a io^ c r e c e n , p r o p i o , m e r S 0 6 / p a S f c J C r O S y U D a U t O -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
p a r . i r e g a l o , s o n m u y l i n d o s ; t i e n e n d o s 
m e s e s . T r o c a d e r o , n f l m e r o 103. a l t o s 
L B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
IUUU .\ n u i l UXVAVAWM .̂Auc,, (le pQC( 
u s o , c o n g o m a s d e s m o n t a b l e s , e n C o n c e p 
cirtn fie l a V a l l a , n ú m e r o 60. 
19480 11 a 
S E V E N D E 
A $4.00 M E T R O . C E R C A D E L A C A -l l e 23, e n e l V e d a d o , s e v e n d e n n s o - , 
l a r d e 20 m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 de f o n - 1 
do . I n f o r m a : G . N u f i o . C u b a , 62. 
19631 i 6 a . 
U n a u t o p i a n o e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s ; 
u n a l ú m p a r a d e d o c e l u c e s p a r a g a s y 
e l e c t r i c i d a d , t r e s l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . 
T o d o e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . T a m b i é n 
so o f r e c e n o t r o s m u e b l e s . P u e d e n v e r s e 
d e 10 a 12 a . m . e n L í n e a , n ú m e r o 17, e s -
q u i n a a J . V e d a d o . 
18687 13 a . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a l n y P o c l t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 , q u e 
s e i a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q " ? -
J a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . i 
18074 31 a . 
d é l o 1 9 1 5 , s e v e n d e n a m u y b a j e 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 l n . 2 J . 
GA N G A : P O R N O P O D E R P A G A R c h a u f f e u r y g a r a g e , se r e n d e u n 
M a x r i r e t en p e r f e c t o e s t a d o , a d m i t o l a m i -
t a d a l c o n t a d o y e l r e s t a n t e h a s t a l o s s e i s 
m e s e s . J e s ú s d e l M o n t e . 571 
18409 10 a . 
FI N C A R U S T I C A . L N ?!10.000, V E N D O u n a , e n A l q u í z a r . L i n d a c o n i n g e n i o . 
C a ñ a y p r o d u c t o s . O t r a d e c i n c o c a b a l l e -
r í a s , o n P i n a r d e l R í o . T a b a c o y p o t r e r o . 
$5.000. I n f o r m a n : ftan K a f a e l y A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
19Ó19 15 a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
S e v e n d e u n a p a n a d e r í a y v í v e r e s , q u e 
t i e n e u n a m a s i j o d e s i e t e s a c o s , e n b u e -
n a e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , s e d a b a r a t a 
o s e a d m i t e u n s o c i o c o n p o c o d i n e r o . I n -
f o r m a n : O f i c i o s y T e n i e n t e R e v . D u l c e r í a 
" S u c u r s a l d e I n g l a t e r r a . " T e l . A - 7 1 7 2 . 
19652 13 H. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C Í G A -r r o s y b i l l e t e s ; t i e n e c o n t r a t o v p a g a 
p o c o a l q u i l e r , s e d a e n $150 p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r . I n f o r m a n e n P r a d o . 9 3 - A , 
f o t o g r a f í a S o r i a n o . 91674 15 a . 
PU E S T O D E P R U T A S T D U L C E S . S E v e n d e , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r b i e n ; 
b u e n a v e n t a . V i s t a h a c e . fe . I n f o r m a r á n : 
G a l i a n o , n ú m e r o 29. S e d a e n p r o p o r c i ó n . 
19716 19 a . 
M U E B L E R I A 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , s e v e n -
de , e s t á a l a e n t r a d a d e u n r i c o y p o p u -
l o s o b a r r i o ; m u y a c r e d i t a d o : p a g a p o c a 
r e n t a y p o r e l f r e n t e l a p a s a n d o s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . I n f o r m e s e n C e r r o , 616. 
19711 17 a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h i o r " d e l C o u s e r v c t o r l o N a c ' o n a ! . 
P r i m e r a c a s a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e g u i -
t a r r a s , m a n d o l i n a s , e t c . C u e r d a s o a r a to-
d o s l o s i n s í r - i i n e n t o s ; e s p e c i a l i d a d e n b o r -
d o n e s d e g u l t ü r r a . " L a M o t l c a " , C o n : p o s -
t e l a , n f l m e r o 48. T e l é f o n o A-4767 . H n ' p c a . 
19381 31 a . 
© A M . 
A 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e lo s s e r v i c i o s de l a c a s a : M a n l -
c u r e , 40 c e n t a v o s . L a v a r l a c a b e z a . 40 c e n -
t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c c i o n a r l a s c e j a s , 
50 c e n t a v o s . M a s a j e , 50 y 00 c e n t a v o s , p o r 
p r o f e s o r o p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s 
h o r q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e . 60 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o c o m -
p r e n l a M i x t u r a d e B o j n f e , 15 c o l o r e s y 
t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $1. M a n d o a l 
c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n d e p o s t i z o s d e 
p e l o f i n o u o t r o s g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e 
l a c a s a t e n g a . P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r 
c a r t a , l o q u e n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 6 2 - A , 
e n t r e G a l i a n o v S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 9 . 18002 19 e. 
T» T U E B L E S D E O F I C I N A : D E U S O , S E 
1 T X v e n d e n m u y b a r a t o s : u n b u r e a n m a g -
n í f i c o , u n a m e s a m i n i s t r o , s i l l o n e s , a r m a -
t o s t e s , u n a m e s a g r a n d e p a r a m u e s t r a r i o 
A r c h i v a d o r e s p a r a f a i l s . E s t a n t e s p a r a c a -
t á l o g o s v m u e s t r a s , c o n g a v é t e r í a . U n a r -
m a r i o a r c h i v a d o r , a l f a b é t i c o , p a r a m u e s -
t r a s , c o r r e s p o n d e n c i a , e t c . T o d o m u y b a r a -
t o p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o : O p o r t u n i d a d 
p a r a c o m i s i o n i s t a s , a g e n t e s , e t c . M e r c a -
d e r e s , 35. a l t o s : de 9 a 11 a . m . y d e ¿ 
a 4 p . m . 19497 13 a . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 31 a . 
G O M A S Y C A M A R A S : 34 x 4, A ÍI20 X 3-50 r e s p e c t i v a m e n t e . A c c e s o r i o s y g a -
s o l i n a a p r e c i o s b a j o s . R e p a r a c i ó n de to-
d a c l a s e de a u t o m ó v i l e s , s o l d a d u r a a u t ó -
g e n a . " L a H i s p a n o C u b a n a , " M o n s e r r a t a . 
127. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
| 17258 11 a . 
R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
DO S J U E G O S D E C U A R T O D E C E D R O , c a m a , c h i f o n i e r y m e s a de n o c h e ; e s -
t i l o m o d e r n o . T ' n p i a n o c a t a l á n e n b u e n 
e s t a d o . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r K e m i u g -
t o n . v i s i b l e , y u n s i l l O n de e x t e n s i ó n . S e 
v e n d e m u y b a r a t o t o d o p o r e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . M o n s e r r a t e , 2 - A , e n t r e s u e l o . 
19498 13 a . 
VE D A D O : V E N D O U N A P A R C E L A D E t e r r e n o , a l a b r i s a , p a r t e a l t a y c é n -
t r i c a , e n t r e d o s l í n e a s de 14x27 .50 , a 1 5 
p e s o s m e t r o , ú l t i m o p r e c i o . I n f o r m a e l s e -
ñ o r M a ñ a s , H a b a n a , 8 9 ; d e 1 a 3. 
19597 12 a . 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A e n L u y a n ó , u n a c u a d r a d e l a f á b r i c a 
d e e n v a s e s m e t á l i c o s C o m p a ñ í a C u b a n a , 
A v e n i d a M a y o r , e s q u i n a a F e r n a n d a . M i -
d e 10 m e t r o s d e f r e n t e p o r 40 d e f o n d o , 
s o l a r n ú m e r o 22 , m a n z a n a n ú m e r o 11. A c e -
r a s , a g u a , l u z e l é c t r i c a y a r b o l e d a , p r e -
c i o $2,000. S u d u e ñ o : " L a O r i e n t a l , " f r e n -
te á l a I g l e s i a d e H o y o C o l o r a d o , 
19549 16 a . 
" O U E N A V I S T A : S E V E N D E N D O S S O -
J L > l a r e s , j u n t o s o s e p a r a d o s , e n t r e l a s l í -
n e a s d e l V e d a d o y Z a n j a a M a r i a n a o , d e 
10 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 8 de f o n d o a $2 
v a r a y c o m p r o m e t i é n d o s e a f a b r i c a r l o s d e 
l a d r i l l o a $1-75 . T i e n e n b u e n a s a c e r a s , a g u a 
d e V e n t o , l u z e l é c t r i c a y a r b o l e d a . I n f o r -
m a n e n E m p e d r a d o , 34. n ú m e r o 23. T e l é -
f o n o A - 1 6 6 1 . 19595 16 a . 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O D E L A p r o l o n g a c i ó n de " B u e n a V i s t a " , u n s o -
l a r c o n s u c a s a d é v i v i e n d a , 100 g a l l i n a s , 
c i n c o v a c a s , c o c h i n o s y g u i n e a s , g a n s o s , 
p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , t o d o m u y 
b a r a t o . I n f o r m a r á n e n e l F u e r t e d e B u e n a 
V i s t a , b o d e g a . 19622 12 a . 
AT E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -r ó s . j u n t o s o s e p a r a d o s , q u e m i d e n a 
6.66 p o r 40 m e t r o s c a d a u n o . a $1 .50 , e n l o 
m á s a l t o y l l a n o d e l R e p a r t o d e l a C o m -
p a ñ í a T e r r i t o r i a l ( C o l u m b i a ) a l l a d o d e l 
R e p a r t o " A l m c n d a r e s " e n l a c a l l e d e B u e -
n a v i s t a , e n t r e M i r a m a r y L a n u z a , p r ó x i -
m o s a l a C a l z a d a y a . u n a c u a d r a de l a 
l í n e a , a l l a d o d e l a e s q u i n a y e d i f i c a d o 
p o r l o s d o s l a d o s . V é a n l o s y s e c o n v e n -
c e r á n . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , n ú m e r o 191. 
J o s é V i d a l . 19504 22 a . 
V E D A D O 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
19368 13 a . 
SE V E N D E N : 20,000 M E T R O S D E T E -r r e n o , p r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a ; l o 
c r u z a n e l e l é c t r i c o d e l O e s t e , l a C a l z a d a 
d e V e n t o v e l m a n a n t i a l d e l m i s m o n o m -
b r e ; l a c a l l e A n d r é s , a t r e s c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o - ' H a b a n a C e n t r a l , " " E l N a r a n j i -
t o . " " V í b o r a . " S u d u e ñ o : P r a d o , n ú m e r o 
110, c a f é " L a s C o l u m n a s . " G a r c í a . 
19186 1 3 a . 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V í -b o r a . L o m a d e l M a z o , d e 300 a 500 m e -
t r a s de t e r r e n o de 2 5 x 2 0 , a $8 m e t r o , <'a-
l l e J o s é A . S a c o , e n t r e O ' F a r r i l l y A v e n i -
d a de A c o s t a . a c e r a de l a b r i s a , r e ú n e c o -
m o d i d a d e s . S u d u e ñ a e n l a m i s m a . O ' F a -
r r i l l , 47. 19075 10 a . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A m e d i a c u a d r a do 23, p r ó x i m o a P a s e o , 
s e v e n d e u n l o t e d e 1.600 m e t r o s , a $8.00 
v r e c o n o c e r u n c e n s o . G . M a u r i z , A g u i a r , 
100, b a j o s ; d e 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
CH A L L E D E L E T R A , E N T R E 23 V 17, J, u n s o l a r a $ 1 1 : o t r o a $10 .50; o t r o a 
$10. G . M a u r i z , A g u i a r , 100. b a j e s ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9140 . 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 17, S O -l a r c s a l a b r i s a , a $ 1 5 ; u n a e s q u i n a 
f r a i l e , a $15.00. G . M a u r i z , A g u i a r . 100, 
b a j o s ; d e 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
PA R C E L A D E 10 P O R 24. A $10.50, B N -t r e 21 v 23. G . M a u r i z , A g u i a r . 100. 
b a j o s ; d e 2 ' a 4. T e l é f o n o A - 0 1 4 6 . 
T > A R C E L A P A R T E A L T A . D E 20 P O R 
J. 20 e n $4.200. G . M a u r i z . A g u i a r . 1 0 0 ; 
b a j o s ; d e 2 a 4. T e l é f o n o A-9140 . 
SO L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A S c a l l e s 2. 4 y 6, c o n c a l l e s , a c e r a s , a g u a 
y a l u m b r a d o . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E v a l e e l d o b l e , e n 1.000 p e s o s ; e l n e -
g o c i o v e n d e d i a r l o 40 p e s o s : se a s e g u r a 
d e j a m e n s u a l 200 p e s o s l i b r e s , p o r t e n e r 
n e c e s i d a d d e e m b a r c a r . I n f o r m e s : T r o c a -
d e r o o I n d u s t r i a , c a f é O l e g a r i o , a l a s 10 
e n p u n t o d e l a m a ñ a n a , 
19627 13 a . 
BU E N N E G O C I O , S I N C O R R E D O R , S E v e n d e n n a g r a n bodepra s o l a en e s q u i -
n a , p u n t o c é n t r i c o , a l q u i l e r 30 p e s o s , c a -
s a p a r a f a m i l i a , c o n t r a t o , s e d a e n u n p r e -
c i o l i m i t a d o . D e m á s i n f o r m e s e n e l c a f é 
d e M a d r i d y i a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
t e : d e 1 a 2. 
19656 17 a . 
BA R B E R O S : U N A B U E N A B A R B E R I A , r e c i é n r e p a r a d a , se v e n d e p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o a E s p a ñ a , T o m á s S e l a s . 
I n f o r m a n : c u c h i l l e r í a , M o n t e y A n g e l e s . 
10574 12 a . 
SE CEDE 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
_ 19582 18 a . 
SE V E N D E U N A N T I G U O T A L L E R D E l a v a d o e n e l c e n t r o de l a c i u d a d . B u e -
n a m a r c h a n t e r f a . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , n ú -
m e r o 9. 19489 15 a . 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
B o s i o u e a o r e s de p e c h o , ú l t i m a e i p r e s r ó n 
d e l b u e n g u s t o , r e d u c e e l p e c h o s i e s e x -
c e s i v o y l o a u m e n t a s i e s e s c a s o . L a c o r -
s e t e r a e s l a q u e f o r m a e l c u e r p o , a u n q u e 
é s t e n o s e p r e s t e ; p e r o p a r a est<r h a y q u e 
t e n e r j u s t o . N o s e h a g a c o r s í t o f a j a 
s i n verm/" :> l l a m a r m e a n t e s . S o l . n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. i a a b e l D e l g a d o , v i u d a 
d e C e b a l l o 
T > U E N N E G O C I O : P O R C A U S A S Q U E 
J L > s e e x p l i c a r á n , s e v e n d e u n a g r a n b o -
d e g a c a n t i n e r a , q u e n o b a j a l a v e n t a 
d i a r i a d e 50 p e s o s y n o p a g a a l q u l l e t 1 ; o 
t a m b i é n se a d m i t e u n s o í i o d e l g i r o q u e 
l a t r a b a j e . I n f o r m a n : V . V i l l a r n o y o , c a f é 
" L a D i a n a , " e n R e i n a y A g u i l a ; d e 12 
a 1. 19467 13 a . 
T V U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
J L > e m b a r c a r s e e l d u e ñ o , s e v e n d e e n 
$550 e l c a f é s i n c a n t i n a D r a g o n e s , 25, c o s -
t ó e l d o b l e . I n f o r m a n e n el m i s i n o , e s u r -
gentes 194SS 11 a . 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E t a b a c o s y c i g a r r o s , f r e n t e a l p a r q u e ; 
t i e n e b u e n a v e n t a , b u e n c o n t r a t o . V e n d e 
m u c h o s b i l l e t e s , d e j a u n s u e l d o de 100 p e -
s o s m e n s u a l e s . P r e c i o s i n r e b a j a , 500 p e -
s o s . P a r a m á s i n f o r m e s : C a f é M a r t e y 
B e l o n a ; d e 8 a 10 y 12 a 3. S . V á z q u e z . " 
19539 15 a . 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
I C 4434 15d-6 . 
T T N A G A N G A : B O D E G U E R O S , S E V E N -
\ J d e u n a b o d e g a , p o r n o s e r s u d u e ñ o 
d e l g i r o , e n m u y p o c o d i n e r o ; v i s t a h a c e 
f e . P a r a m á s i n f o r m e s e n l a v i d r i e r a d e l 
c a f é M a r t e y B e l o n a ; de 8 a 10 y 12 a 3. 
19533 11 a . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c i g a r r o s , p o r l a m i t a d de s u v a -
l o r ; p a g a p o c o a l q u i l e r y b u e n a v e n t a . I n -
f o r m a n e n P r o g r e s o , 2 2 ; de 12 a 2, 
19415 11 a . 
n H R E N D E L A V A D O : S E V E N D E E L 
jL t r e n d e l a v a d o d e M o n s e r r a t e . n ú m e -
r o 31, p o r e s t a r e n f e r m o s u d u e ñ o ; t i e n e 
d e 13 a 14 t a r e a s d e r o p a , m u y b i e n a c o n -
d i c i o n a d o s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 29, a l 
l a d o . 19150 18 a . 
TA L L E R D E L A V A D O , S E V E N D E u n o e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s s a n i -
t a r i a s . P o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o e l d u e ñ o . 
I n f o r m a n : V e l a z c o , 5. 19062 10 a . 
T U Y Y O " 
SE V E N D E U N C A F E , P O R A S U N T O S q u é s e d i r á n a l c o m p r a d o r ; t i e n e l a 
p a t e n t e p a g a d a , e s d e m u c h o p o r v e n i r y 
b u e n c o n t r a t o y b u e n a v e n t a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : J u a n M a n s o . F a c t o r í a , n ú m e -
r o 1-1) . D e 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 i l . a . ' 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
A l q u i l o e s q u i n a e n b a r r i o n u e v o , p o b l a -
d o . H e r r e r a y G u a s a b a c o a , J e s ú s d e l M o n -
t e , c e r c a d e H e n r y C l a y . I n f o r m a e n l a 
e s q u i n a o p u e s t a . H e r r e r a y R e f o r m a , c a -
s a s e n c o n s t r u c c i ó n , e l m a e s t r o d e o b r a s 
1890 15. 
O M A D E L M A Z O : S E V E N D E > 
^ c o s o l a r e s , j u n t o s o i c p a r a d o s , e n e. 
m e i o r l u g a r P a t r o c i n i o , f r e n t e "1 p a r q u e , 
s e d a n a d o c e p e s o s m e t r o , s i n i n t e r v e n -
R e i n a . 8 8 ; l e 1 a 4. c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
R U S T I C A S 
FI N C A S R U S T I C A S . V E N D O U N A D E d o c e c a b a l l e r í a s , e n B a t a b a n ó . l l e n e 
p a r t e s e m b r a d a de c a ñ a y l i n d a c o n i n -
g e n i o . P r e c i o $15,000. O t r a de 10 c a b a -
l l e r í a s e n B e j u c a l , c a ñ a y t a b a c o , $18 000. 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e -
r e r í a . 19520 11 
FI N C A t i e r r a D E U N A C A B A L L E R I A D E a q u i n c e m i n u t o s de l a H a b a -
n a y l i n d a n d o c o n p a r a d e r o " L o s P i n o s " , 
s e c e d e , m u y b a r a t a l a a c c i ó n d e u n a f i n -
c a . T i e n e p a l m a s , a g u a d a , pozo , c o r r a l e s , 
g a l l i n e r o s , t o d a c l a s e d e á r b o l e s f r u t a l e s 
v s e m b r a d a d e f r u t o s m e n o r e s . E n l a 
i n l s m a s e v p n d e u n c a r r o d e c u a t r o r u e -
d a s y d o s p a r e j a s d e m u l o s y b u e y e s . l a -
f o r m a e n L o s P i n o s , D o m i n g o G ó m e z , y 
o n G a l i a n o , 56, b a j o s . 
19299 
Ík T E G O C I O V E R D A D . E X I S T E N C I A D E >l u n a r t í c u l o d e g r a n u t i l i d a d y e n s e -
r e s p o r s o l o $650, o c e d o e l l o c a l c o n e n s e -
r e s . . J o s é F e r n á n d e z . O ' R e l l l y , 32 . H a b a n a . 
18935 10 a . 
OIN INTERVENCION DE CORREDO-
O r e s . S e v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s 
y q u i n c a l l a , e n p u n t o c é t n r i c o y c o m e r -
c i a l d e l a c i u d a d , c o n b u e n a v e n t a y b u e n ' 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 - D ; 
d e 12 a 2 y d e 5 a 8. 18734 13 a . 
B E L A S C 0 A I N , 6 1 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , s e c e d o u n 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n t o d o s s u s e n s e r e s , 
c o m p u e s t o d e u n a g r a n c a j a d e h i e r r o , b u -
r ó , m o s t r a d o r , v i d r i e r a y o t r o s o b j e t o s . 
A l q u i l e r . $40. B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s e n 
e l m i s m o . T e l . A - 4 6 3 6 . 
18607 12 a . 
e s e l n o m b r e de l a ú l t i m a y m á s 
m o d e r n a c r e a c i ó n e n s o r t i j a s y a l -
f i l e r e s d e c o r b a t a s , de o r o m a c i -
z o , de 18 k i l a t e s , » o n l a s p i e d r a s 
q u e d a n l a s u e r t e y q u e l l e v a e s a 
f r a s e t a n p o p u l a r , c a r i ñ o s a y s u -
g e s t i v a c o m o l o es 
T U Y Y O " 
E s t a s s o r t i j a s y a l f i l e r e s de c o r -
b a t a s , a s í l l a m a d a s , s o n l a s i n d i -
c a d a s p a r a r e g a l a r s e m u t u a m e n t e 
l o s n o v i o s . C u a n d o l a n o v i a r e g a l a 
a s u p r o m e t i d o u n a l f i l e r de t o r -
b a t a , c o n l a p i e d r a de l a s u e r t e , 
t i t u l a d a 
" T U Y Y O " 
y e l n ó v i o c o r r e s p o n d e r e g a l á n d o -
l a u n a s o r t i j a c o n l a m i s m a p r e -
c i o s a - y s u g e s t i v a p i e d r a , es c a s i 
s e g u r o q u e e l e n l a c e , se e f e c t ú a 
d e n t r o d e l a ñ o . 
L a s r e f e r i d a s p r e n d a s 
" T U Y Y O " 
p u e d e n a d q u i r i r s e e n l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O . " de C l e n -
fuegros, p r o p i e d a d d e l s e ñ o r A , de 
R o s a , o e n c a s a de l a A g e n t e 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-8926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ŝta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modem'.stas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noene. $2: también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
18036 20 x. 
SE V E N D E N C I E N G A L L I N A S A 3 I E R I -c a n a s , d e d i f e r e n t e s c l a s e s , u r g e l a v e n -
t a p o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . I n f o r m a n : 
B o d e g a d e A l m e i d a . C a s e r í o d e l L u y a n ó , 
n ú m e r o 54. 19230 10 a . 
' G o m a s y a c c e s o r i o s g a s o l i n a y a c e i t e s . 
' V e n d e m o s F o r d s , d e u n o y a u t o m ó v i l e s 
| d e o t r a s m a r c a s . C o m p r a m o s m á q u i n a s de 
i u s o . C ó m p r e n o s l o s a c c e s o r i o s p a r a *u 
I F o r d y a h o r r a d i n e r o S i e m p r e t e n e m o a 
v e r d a d e r a s g a n g a s . 
I B e l - i s c o a í n . 36Vj. T e l é f o n o A - 5 0 9 5 . 
18061 17 a . 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N C H A L -m e r s , a c a b a d o de r e p a r a r , a l u m h r a -
I d o e l é c t r i c o , g o m a s y c i l m o r a s n u e v a s y 
¡ t a m b i é n t i e n e d e r e p u e s t o . S e d a b a r a -
to. T a l l e r d e M e c á n i c a " L a H / s p a n o C u -
I b a ñ a , " M o n s e r r a t e 127. e n t r e M u r a l l a j 
T e n i e n t e R e y . 17259 11 a . 
W . R 0 B A Í N A 
V A R I O S 
Se venden 50 vacas de raza, parida?, 
de 10 a 1S litroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
GA N G A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R O L I -v e r n ú m e r o 3, e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s ; se v e n d e , e n $30. A g u i a r , 78. 
19428 10 a . 
T T I U D A E H I J O S D E J . C O R T E Z A , 
V A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . H a b a -
n a . S e v e n d e n b i l l e t e s a ) c o n t a d o y a 
p l a z o s , c o n e f e c t o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n -
d a s d e g o m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r -
t i d o d e a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
19020 ' 31 a . 
a 
A V í S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
u n f a m i l i a r y u n a y e g u a m o r a , d e 8 y m e -
d i a c u a r t a s y u n " c a b a l l o , d e 6 y i n e d i a 
c u a r t a s ; p u e d e n v e r s e e n e l " C u p é . " A g u i -
l a , n ú m e r o 8 4 ; de 6 a 9 y de 12 a 2 do la 
t a r d e . T a r a t r a t a r • d i r e c t o , a) t e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . 19503 • 12 a . 
SE V E N D E U N C O C H E M I L O R D , C O N d o s c a b a l l o s y d o s l i m o n e r a s . I n f o r -
m a n : c a l l e 13. n ú m e r o 5. V e d a d o ; de 3 
p . m . a 10 p . m . J . L . V á r e l a . 
19545 13 a . 
KE A L I Z A C I O N D E C O C H E S Y C A B A -l l o s , b a r a t í s i m o s ; u n M i l o r d p a r t i -
c u l a r ; u n a D u q u e s a ; u n F a e t ó n P r í n c i p e 
A l b e r t o ; d o s B o q u i s B a c c o t k ; u n f a n i j -
l i a r B a c c o t k , v u e l t a , e n t e r a ; - u n o de s e i s 
a s i e n t o s ;cin t r o n c o , v a r i a s l i m o n e r a s ; u u a 
p a r e j a de c a b a l l o s de 7 y i n e d i a c u a r t a s ; 
u n o d o r a d o de 8 c t s . , d e m o n t a y t i r o ; u n 
m u l o c a m i n a d o r ; m o n t u r a s ; r o p a do c o -
c h e r o y l a m a r d e e n s e r e s , c u a n t o a n t e s 
p o r n e c e s i t a r e s t e l o c a l p a r a a u t o m ó v i l o s . 
No- p i e r d a n t i e m p o e n v e r t o d o e s t o . C o -
l ó n . n ú m e r o 1. 19323 15 n . 
A. B E L L O : S É V E N D E N C A R R O S m i e -v o s y de u s o , p a r a t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s , u n f a m i l i a r v u e l t a e n t e r a , u n t r a p . 
c o m b i n a c i ó n . E n l a m i s m a r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l . Z a n j a , n ú m e r o 68. 
19147 15 a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de l u j o d e F R A N C I S C O E R T 1 -
T I . E l e g a n t e s y v l s - a - v l s . p a r a b ^ d a s . b a u -
t i z o s , p a s e o s y e n t i e r r o s , c o n b r i o s o s c n -
b a l l o s . C u a n t a e s t a c a s a c o n m a g n í f i c o s 
c o c h e a o s . S e a d m i t e n a b o n o s a p r ^ c l o í 
m ó d i c o s . Z a n j a , ¿ m e r o 143. T e l é f o n o A -
8538. A l m a c é n - A - 4 6 S H U a b a n a . 
PA R A B O D A S : S E A L Q U I L A U N L U . J O r s o L a n d a u l e t , . t o d o d e . b l a n c o c h a u -
f f e u r y p a g e o i l u m i n a c i ó n i n t e r i o r ; t a m -
b i é n a d m i t o a b o n o s p a r a f a m i l i a s a p r e -
c i o s m ó d i c o s . G e n i o s , 10 y m e d i o . T e l é f o -
n o A - S 3 1 4 . G ó m e z . 
10114 - 1 2 a 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z O , 15 " P O R 20 c a b a l l o s , s i e t e p a s a j e r o s , t i p o t o r -
p e d o , a ñ o 1913, r u e d a s d e a l a m b r e , u n a 
de r e p u e s t o , se v e n d e m u y b a r a t ó . I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s e n P r a d o . 28, a n t i g u o . 
X T É J Í D O U N A U T O M O V I L " F O R D " , E N 
Y b u e u u s o ; s e y e n d o b a r a t o , p o r n o p o -
d e r a t e n d e r l o . S . J o s é , 126-1 ) , j u n t o u M . 
G o n z á l e z ; de 7 a 9 a . m . 
19717 13 a . 
PA I G E : 36 H P , C I N C O A S I E N T O S , c o -
l o r g r i s . P e r f e c t o e s t a d o , b a r a t o . N i -
c o l i í s P a z o s . M a t a d e r o , n ú m e r o 7. 
19604 16 a . 
31 o c t . 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F K B B E I K O 
Calrnda del Monte, 0. D a b a n » . . 
C o m p r a y v e n t a J e m u e b l e s , p r e n d a * 
f i n a s y r o j m . 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a . 
M A X W E L L 
L T / T I M O M O Ü E L i O 1 9 1 7 
S e v c n r l e a g r a n r e b a j a . n n 
T o u r i n g - , 5 p e r s o n a s , u n R o a d s t e r 
2 personas. 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s c o n 
a r r a n q u e y l u e e s e l é c t r i c a s , 2 5 
m i l l a s p o r g a l ó n . 
V e n d e m o s e s t o s d o s c a r r o s a 
p r e d o r e d u c i d o , p n e s d e j a m o s 
e s t a a g e n c i a . 
M o l o n e y a n d E U i s 
A m a r g u r a 1 2 . 
C 4 5 5 8 7 d S . 
T Q O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E S O , 
J L se v e n d e u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
m a r c a P a c k a r d , d e 18 a 24 H . P . de f u e r z a , 
m u y e c o n ó m i c a , p r o p i a p a r a c a m i ó n o p a -
r a f a m i l i a ; se d a m u y b a r a t a ; s e p u e d e 
v e r on T a l l a p i e d r a , n ú m e r o 1, a t o d a s h o -
I r a s . 19629 28 a . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
«obre premias y o b í e t o » de valor; Interin 
m ó d i c o . H a y reservado y a ran reserva en 
las jpes-aciones. Sfc compran y venden 
mneblev. 
C O N S U L A D O N U M H . 3t ¥ 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 o c t 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
m ••• • . • i » '•• • i. m • ! i 
Ag e i m o a s d i ® t 
BU E N N E G O C I O P A R A Q U I E N N E -c e s i t e u n a u t o m ó v i l . E n e l g n r n ^ e de 
l a M u t u a , L e a l t a d , 102. U r g e v e n d e r u n 
C h e v r o l e t . 
19635 12 a . 
T l T A Q t l I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E 
Í T j L P . e r l i e t . m u y e c o n ó m i c o , a c a b a d o de 
a j u s f a r y p i n t a r . S e d a b a r a t í s i m o . V é a s e 
G a r n f f o I n d u s t r i a , 1S1. I n f o r m a s , W a l d o 
G o n z r i l e z . M o n t e , 1. 
10525 17 a . 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u a j e s d e l u j o : e n t i e r r o s , b o d a s , u a u 
t i z o s , e t c . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . e s t a b l o . A - 4 6 a j 
n I m a c ó n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
W 3 7 9 31 « / 
/ C O M P R O A L G U N A S P A I L A S C O B R E 
K J de 2;) a 100 l i t r o s ; t a m b i é n c o m p r o 2 
p a i l a s c o b r e , d o b l e f o n d o , de 100 a 250 l i -
t r o s , p a r a h e r v i r c o n v a p o r y q u e r e s i s -
t a n n o m e n o s de 80 l i b r a s de " p r e s i ó n . R a -
z ó n : A . B r u q u e r a . R e i n a , n ú m e r o 59 
19709 17 a . 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
S e h a c e n p a r a I n g r e n i o s y A l a m b i q u e s . J o -
s é H u m b e r t . P r i m e l l e s . 88, C e r r o . ' A n a r t a -
d o 94G. 18913 1 s 
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S D I 5 K . W , . 110 V . . c o r r i e n t e d i r e c t a cor, 
s u c u a d r o de d i s t r i b u c i ó n v a p a r a t o s dt 
m e d i d a . P a r a i n f o r m e s : P e d r o P F e r n a n -
d e z , S . e n C , t i e n d a d e l C e n t r a l ' C u b a " 
P e d r o B e t a n c o u r t , 18116 2 1 a . -
M i s c e l á n e a 
A L O S I N G E N I E R O S : V E N D O U N N I . 
ATX. b e l t n p o d i , n u e v o , e n 100 p e s o s . O b r a -
p í a , 2. a l t o s . E l i b e r t o P é r e z ; d e S a 10 de 
l a m a ñ a n a . 19053 13 A 
SE D E S E A C O M P R A R U N " F O R D , " que e s t é e n b u e n e s t a d o , s e p a g a a l c o n t a -
do . .T. P u n c e t . C u b a , 116, a l t o s . 
19522 11 a . 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " C b a h n e r s " d e t r e s 
buen estado, marca Cadillac, de 
24 caballos y una carrocería nue-
va para reparto. Genios, número 
1, informarán. 
C 4 5 5 5 1 5 d - 8 . 
A T E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -
Jr\. g o d o s , s e v e n d e " L a P r i m e r a M o n -
t e j o , t i e n d a m i . í t a . e n A r r o y o A p o l o , c o n -
t r a t o 10 a f i o s , c a r r o p a r a r e p a r t o , p o c o 
a l q u i l e r , c a s a p f . r a f a m i l i a s T r a t o d i r e c -
t o c o n s u d u e ñ o e n l a m l a m a 
18544 16 a . 
U 
Q E D E S E A T O M A R E N A R K E N D A 
O m i e n t o o n e g o c i o f i n c a , a p r o p i a d a p a 
r a c a ñ a , d e m á s d e 20 c a b a l l e r í a s , q u e t e n -
1 
U E B L E S Y ( ^ i 
I P i r © i n i d l a i Q ) | 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l ó f o n o A-42 ( iS . E s t a a c r e -
d i t a d a , a g e n c i a d e m u d a n z a s , d e J o s é A l -
v a r e z S u á r e z . t r a s p o r t a l o s m u e b l e s , y a 
e s t é n e n e l V e d a r t o , J e s ú s d e l M o n t e , L u -
y a n ó o e n e l C e r r o , a i g u a l p r e c i o q u e d e 
u n l u g a r a o t r o d » l a H a b a n a . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a » 
E L A R C O D E B E L E N 
A c o n t a , 61 T e l . A - 1 0 1 ? 
L t s t r a s l a d o s d e m u t b l e r e n e l V e d a 
d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , se h a c e i t a 
i g u a l p r e c i o q u e d e u n l a g a r a o t r e ¡ a 
d u d a d 
19382 31 a. 
10086 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E m a j a g u a , e s t i l o A l i c i a . C o n 12 s i l l a s 
6 b u t a c a s , e s p e j o t a m a ñ o g r a n d e y m e s p 
¡ d e c o n s o l a , e s de m u v p o c o u s e . O ' R e l l l y 
| n ú m e r o 78. 19450 13 a . 
¡ " L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
1 En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus mueble. Nc olviae que el 
teléfono es A-797v Male ja, 11?, ca-
si esquina a Campanario, 
* "'8970 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , Oh T e l é f o n o A.-39V« 
" L A F A V O R I T A " 
VlrtnrteK 91 T e l A-420í 
E f t a s t í o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e . l o s é 
M a r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a ' 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o i u l u g u n i o t n 
c a s a s i m i l a r , p a n 1c c u a l d i s p o n e de n e r -
Bonnl I d ó n e o r materte ." I n m e j o r a b l e 
19021 8 i a_ 
* L a . 
" S A N I A T E R E S A " 
A J V T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g a r » 4" Telefono A-3484. 
F i t a c a s a o f r e c e s u s s e r v i c i o s , c o n t o d a l a 
e q u i d a d q u ^ r e a u i e r e n IUÍ a c t u t l e s c i r 
c u n s t a c c i p n P a r ^ lo, t . - a s l a d o f de c a j a s 
d e b l c i o , m a q u i n a r i a , c u e n i , ¿ « t a a c r e -
d i t a d , c a s e c o n u n : a o r r e , e s r e c l a l 
* 103S5 o-. „ 
UN F O R D : S E D A E N $420, P E R O A L c o n t a d o ; t i e n e r u e d a s d e a l a m b r e , g o -
m a s n u e v a s , r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o , e t c . 
I n f o r m a n : C o l ó n . M a l o j a , 87. 
19507 11 a . 
S E V E N D E U N G A R A G E 
d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l y c o n c a p a c i d a d 
e l m e j o r s i t u a d o e n l a H a b a n a , a d o s c n a -
p a r a 50 a u t o m ó v i l e s ; t i e n e t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s , t a n t i u e s u b t e m i n e o p a r a 
G a s o l i n a c o n s u B o m b a A u t o m á t i c a c o n t a -
d o r ; ! p o r g a l o n e s . A p a r a t o e l é c t r i c o . T r a n s -
f o r m a d o r p a r a c a r g a r B a t e r í a s , B o m b a 
e l é c t r i c a d e a i r e c o m p r i m i d o p a r a l a s g o -
m a s , a r m a t o s t e s y a n a q u e l e s p a r a a c c e s o -
r i o s . T i e n e s u T a l l e r m e c á n i c o p a r a r e p a -
r a c i o n e s , c o n l a s h e r r a i ú i e n t a s n e c e s a r i a s 
f o s a s u b t e r r á n e a , d i f e r e n c i a l e s p a r a s u s -
p e n s i ó n de m o t o r e s y c u a n t o p u e d a s e r n e -
c e s a r i o p a r a e s t i . i n d u s t r i a A m p l i a I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a a l u m b r a d o , p i s o s de 
c e m e n t o y a z u l e j o s e i n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a s s e g ú n p r e v i e n e l a S a n i d a d . T i e n e 
a m p l i a s o f i c i n a c . e s t á en m a r c h a c o n m u y 
b u e n r c l i e n t e l a , c o n t r a t o , c o n m ó d i c o a l -
q u i l e i p o i v a r i o s a ñ o s , p r o d u c e m á s de 
$400-00 m e n s u a l e s , p u e d e p r o d u c i r m á s 
P a r a i n f o r m e s : E . R S a b a t é s ; de 11 a 12 
y d e 1 a 3 A m a r g u r a , n ú m e r o 11, C i u d a d " 
19492 ' 12 á" 
V T E N D G V A R I O S A U T O M O V I L E S D E 
V u s o , d e s d e 175 p e s o s en' a d e l a n t e - y 
t a m b i é n v a r i o c a m i o n e s . S r B i l b a o T e -
l é f o n o A - 7 4 4 9 . A p a r t a d o 1.655. 
19438 y a . 
O E V E N D E , J U N T O O S E P A R A D O , u n a 
K J J a n c h a de g a s o l i n a c o n u n m o t o r , m a r -
S n i r Í Í 0 ' r r 2 . ¿ S m n d r * 0 8 ^ J 8 H P - I n f o r m a n : b o l , 110, T e l é f o n o A - 9 0 3 7 . 
17 a . 
T T I E R R O : C O M P R A M O S E N C AN T f 
XX d a d t e j a s de h i e r r o g a l v a n i z a d o , u a a -
d lsJ .S.ne estel1 eri b u e n e s t a d o Á . v i s a i 
a l t e l é f o n o 1-1332. A v i s a i 
19663 ! -
O E V E N D E U N A V I D R I E R A , " M E T A L L 
p e a , n u e v a ; t i e n e u n m e t r o q u i n c e de 
l a r g o , p o r u n o v e i n t e d e a l t o v a l e % ^ 0 
te's ' d V d f u f p f ' iSef t Í e n e ^ " T ^ S e r Vi'-t e s d e l d í a 15. I n f o r m a n y se p u e d e ver 
e n 1 J ^ ? U o ' 9 3 - A ' f " t o g r a f í a S o r i i n o 61 
l o a . 
T N C U R A D O R A A U T O M A T I C A Y M V D R r 
X c r i a d o r a , v e n d o b a r a t a . G a r a n t i z o J 
b u e n f u i í d o n a m l é ñ t d y m a g u í n c ^ r o s u l 
1960C . * l b 
I- 16 a . 
VE N D O : O C H O C A J A S L E T R A ^ P E r i o d i c o , v a r i a s t i t u l a r e s , c l i c h é s bT ííU0; A c o s t a 54. M á q u i n a l í o v a l e s c r i b i r 
100 t a r j e t a s , 25 c e n t a v o s , a l c a m p o 27 C o m 
1 I ) r 1 o f . , ^ l l 0 s u s i u í « 8 c o l e c c i o n e s . 
19449 - ̂  
11 a . 
P I C I C L E T A S - S E C O M P R A D B I C I C L E t a s , de u s o d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n 
s e c o m p r a n y a r r e g l a n m á q u i n a s d e c o s e r 
e s c r i b i r y o t r a s q u e s e a n d e u s o d o m é s t i 
c o H a b a n a 107, t r e n d e b i c i c l e t a s T e -
l é f o n c A 8151, R H e r r e r o . 
19165 n „ 
LA N D O L E T 1 E I A T : G A N G A S E V E N -de u n o , de 15 a 2C, p e r f e c t o e s t a d o a c a -
b a d o d e a j u s t a ' s u m o t o r . • c o s t ó SV> 500 
s e d a e n $1,200. e s d e p a r t i c u l a i q u e s é 
a u s e n t a , p u e d e v e r s e . S a n L á z a r o , 08 g a -
r a g e S o i a i • d u e ñ o - P r a d o , 31 a l t o s 
1973 11 a . 
r < A J A S C O N T A D O R A S " N A T I O N A L ^ 
y j se v e n d e n do v a n o s t a m a ñ o s " u n l o t e 
I n f o r m a n e n l a - b o d e r a d e S a n M i g u e l ^ 
S a n M e ó l a s S o n g a n g a s y e s t á n f h í m a n ' 
15 a . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 P 
B O C O Y E S " 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi' 
dea, Ríos y Ca. 
16248 ^ 31 d c 
15 C U R A D O R A , G A N G A : S E V E N D í T í r T l m a r c a ' B r t f a l o . " c o n .u ^ 
c l a i n u e v a , de 60 h u e v o s , s o l o ha hoJñ 
u n a s a c a , s e d n m e n o s d e l a mi tnr t Sf - i 
c o s t o . P r a d o , 31. a l t o s . 4 de 8U 
19171 
11 a . SI S V E N D E N M U \ l í \ R 4 T A vj v « " . T , — p u e r t a s , r e j a s y b a r a n d . s ^ , • A K , : A s 
b u e n e s t a d o , e n ¿ a r m e n (],? ' , I e 7 " e n 
19098 « - m u i e n , os . h e r r e r í a . 
Í> A S A D E R A E S M A L T A D A ^ T ^ A x - r ^ T > v a . s e v e n d o en S a n r . ^ n i • 1 Í ^ K -
[ r o ^ W e s ú s d e l M o n t e . I u d a l o c , < » ' 
\ G O S T O 1 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
• F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g ' r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C - . b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . ! ^ = g = ^ ^ ^ = ^ ^ ^ = = 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , & & , t o d o e n P l a t i n o 
r e s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y 
U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2076 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D Q 
M U E B L E S ^ J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L J M . T E L . A - 4 6 5 8 
e importantes asuntos, los ministros 
volverán a reunirse mañana en Con-
sejo. 
A B L E G R A 
( V I E N E D E L A D I E Z ) 
El ministro de Gracia y Justicia, 
tenor Barroso, dio cuenta a sus com-
pañeros de Gabinete del plan para la 
construcción de un edificio destinado 
a Palacio de Justicia, que ha de le-
rantarse en el mismo sitio en que es-
taban las Salesas. 
Las obras del nuevo edificio im-
portarán la suma de dos millones y 
9edio de pesetas. 
Los ministros acordaron que el Go-
bierno no adquiera carbón en el ex-
tranjero, como anteriormente se ha-
bía decidido, sino que limite su ac-
ción a facilitar los transportes del ci-
tado combustible. 
P i s a n b o n i t o 
Todos esos hombres eme se ven 
caminando suavemente, pisando bo-
nito, como se dice vulgarmente, han 
empleado en 1» e x t i r p a c i ó n de sus 
i allos, "Parche Oriental", «pie los h a -
ve desaparecer en 72 h o n s , sin do-
lor alguno. No se pega a la media >• 
st; pueden lavar los pies,, pues no se 
raen. Enviando seis sellos rojos al 
doctor R a m í r e z , apartad:) 1244, se 
i-eclben parches p a r a tres callos y 
luego se p i sará bonito p a r a siempre, 
libre de callos. 
(a). 
VIAJE DEL SR. SUAREZ INCLAN 
CARIÑOSA DESPEDIDA 
Barcelona, 9.—El gobernador civil 
de esta provincia, señor Suárez In-
I clán, ha salido para San Sabestián. 
i En la estación fué despedido por 
¡ las autoridades, representantes de las 
entidades económicas y por otras mu-
chas personalidades. 
Acompaña al señor Suárez Inclán 
su distinguida familia. 
do las anunciadas carreras de caba-
llos que, como las anteriores, resulta-
ron muy animadas. 
Ganó la primera carrera un caba-
llo de la cuadra del Conde de Torre 
Arias. 
La segunda fué ganada por un ca-
ballo del Rey. 
En la tercera fué el vencedor un 
caballo del señor Treve. 
Y la cuarta la ganó uno de Vander-
bilt. 
E S P A Ñ A 
El Consejo cambió impresiones 
acerca del informe que a propósito 
de los problemas obreros emitió re-
cientemente el Instituto de Reformas 
Sociales, siendo' examinado con espe-
cial interés el artículo que concede 
personalidad jurídica a los sindicatos 
obreros. 
El señor Conde de Romanones dio 
lectura a urî proyecto de decreto con-
cediendo la citada personalidad, que 
fué aprobado por unanimidad, ha-
ciendo constar al mismo tiempo que 
el Gobierno entiende que se ha dado 
un gran paso en el camino de las 
soluciones conciliadoras para los con-
flictos obreros en general. 
Los ministros examinaron con de-
tenimiento el problema de Marruecos 
en todos sus aspectos, según los da-
tos detallados e importantes documen-
tos que llevó el ministro de la Guerra, 
general Luque. 
El Consejo duró desde las diez de 
la mañana hasta las seis de la tarde. 
Como aun faltan por tratar muchos 
CARRERAS DE CABALLOS 
L O S V E N C E D O R E S 
San Sebastián, 9.—Se han celebra-
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
m a g n í f i c o estado. Se rende o 
cw.mMfc. 
ARAMniJRO, 28. TBSL. A-744» 
D e p u r e V . s u s a n g r e 
Es© «1 secreto de la curación do 
muchas afecciones, de la mayoría de 
loa niales, la falta de pureza de la 
«angre> porque sangre sucia, impu-
ta, descompuesta, intoxicada, es si-
nónimo de enfermedades y contra-
tiempos. 
L a sangre, para que la vida sea 
buena y saludable, ha de ser pura, 
fea de tenerse limpia, extremadamen-
te limpia,, y así cuando algo extrañe 
3a ataque, por su estado de purezn, 
destruye todo germen maligno que 
tu ella se presente. 
Para la purificación de la sangre, 
nada es mejor, que tomar el Especí. 
íleo Valiña, compuesto a base de 
sustancias vegetales, de gran poder, 
que en breve tiempo, e Inmediata. 
Miente, inician en el organismo un eg. 
tado de eliminación que hace expeler 
iodos los malos elementos, todo lo 
que es nocivo a la salud y entonces, 
el cuerpo se renueva, y el pleno dis. 
frute de completa salud, no tarda en 
manifestarse. 
E l Específico Valiña, es un medi-
camento que se vende en todas las 
droguerías y farmacias, está inscrip-
to en la Secretaría de Sanidad, ©n el 
libro registro de medicamentos bue-
nos, y a diario, Hbra de las garras de 
afecciones diversas a millares de pa-
cientes que en él obtienen su salva-
ción. 
Específico Valiña, significa, elí. 
minación de impurezas de la sangre y 
la purificación de la sangre, es Jo 
mismo que salud, completa, porque 
ella ©s el centro de la vida humana. 
EL "ALFONSO XII" 
EN REPARACIONES 
El Ferrol, 9.—Ha entrado en el as-
tillero el trasatlántico "Alfonso XII", 
que, como se recordará, embarrancó 
recientemente cerca de Gijón. 
Aquí se le harán importantes repa-
raciones. 
Se propone la Sociedad citada 
agrandar los talleres destinados a la 
construcción de barcos mercantes de 
10.000 toneladas en adelante. 
PETICIONES DE LOS OBREROS 
Madrid, 9.—Una comisión de la 
LOS ASTILLEROS DÉ EL FERROL 
AUMENTO DE PERSONAL 
El Ferrol, 9.—La Sociedad Españo-
la de Construcciones ha admitido mu-
chos hombres y mujeres para que tra-
bajen en el Astillero que aquí tiene. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE AYE1: 
A G O S T O 9 
5 5 5 . 1 7 5 , 9 6 
Para reparación de 
su automóvil. 
T«l. 7,449. 
A nambí ir-o 28. 
ŷNí_»/NC,iO 
o. 4806 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
u so 
R c j u v c n o l . 
T / \ es uno tinturo, es ur> tronsfor-
| \ | V / mador del cobello E s uno lo-
A ' c lón de perfume delicado que se 
vierte en la mano y se froto en el co 
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenio 
X T / \ moncha el cutis ni la mano 
| \ l v porque es uno loclór) de toca-
^ ' dor. No d e s t i ñ e , p u d i é n d o s e lavar 
la cabeza una vez seco el cpbello. 
d e s p u é s de usado el R E J U V E N O L . 
I ^ T T j n ' o doce d í a s de uso. dao al 
I llCiZ» cabello cano, su propio co-
^ ^ l o r y luego, e m p l e á n d o s e tres ve-
ces a la s e m a n a , se mant lcneo per-
fectamertte coloreadas las canas , del 
mismo tono, negro, rubio o c a s t a ñ o 
que el resto de la cabezo. 
yirrrx EW SEDERÍAS Y BOTICAS. 
RtfrestnUnlt: B. Goozilu. Apartad» 35, MaUazai, 
Casa del Pueblo ha visitado al Jefe 
del Gobierno para pedirle el restable-
cimiento de las garantías constitucio-
nales y la libertad de los obreros que 
fueron detenidos a consecuencia de 
las últimas huelgas, y que se dicte 
una amplia amnistía para los delitos 
sociales y políticos. 
También le pidieron que dicte las 
medidas necesarias para evitar el en-
carecimiento de las subsistencias y 
que se emprendan algunos trabajos 
de obras públicas para remediar la cri-
sis obrera. 
El señor Conde de Romanono 
prometió acceder a todo lo sotó 
excepción hecha del restablectói 
de las garantías constitucionales, 
que, a su juicio, no ha legado 
la hora oportuna de levantar li 
pensión de c!chas garantía». 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 9.—Hoy se han cote 
libras esterlinas, a 23,63. Los foi 
a 83'90. 
S E R o N O S E R 
Este aforismo del gran 
Shakespeare, marca un» 
linea recta para las luchas 
de la vida. 
¡Tener prendas 
buenas n no 
tener ninguna! 
Y para conseguir «so 
con la mayor garantí», 
recomiendo al público que 
visite el 
Gran Taller de J o -
yer ía de Miranda y 
Carballal H e r m a n a 
e n M U R A L L A , 6 1 . 
o l l a m e a l T e l é f o -
n o A - 5 5 8 9 . 
Allí encontrará surtido 
Inmenso ©n joyería. 
Se compra ORO y P L A -
TINO 
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